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LaLuzdeAvilfe 
Chorizos y m m i m , lo MEJOR qUE VSENE A CüüA. 
R E C E P T O R E S : 
§ 0 m i E Z Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . * 
iSSi 
Pacificando Marruecos 
L o s k a b i l e ñ o s d e m a n d a n e l p e r d ó n , y S i l v e s t r e 
s e l o o f r e c e m i e n t r a s M f a u g e s t i o n a d e l R e i -
s u l i l a s u m i s i ó n t o t a l d e l o s r e b e l d e s . 
Madrid, 4. 
Desde L a r a d i e part ic ipa el general 
F e r n á n d e z Silvestre que las k á b i l a s 
de aquellas inmediaciones le piden 
p e r d ó n y que él lo h a ofrecido me-
diante l a solemne promesa de una su-
mis ión sincera y d u r a d e r a . . . 
Agrega, el general Silvestre que los 
moros e s t á n desalentados, y que é l 
d i spon íase a reconcentrar l a mayor 
parte de sus fuerzas en el zoco de E l 
A r b a . 
i — E n T á n g e r se asegura que el ge-
neral Al fau , con probabilidades de 
buen é x i t o , e n v i ó a Dugast i para con-
ferenciar con el Raisul i , gestionando 
de é l que con &u influencia consiga l a 
total s u m i s i ó n de los rebeldes aún no 
presentados. 
LA POLITICA EN PINAR DEL RIO 
Reyerta entre el Gobernador 
y un jefe de Obras Públ icas 
[ P o r t e l é g r a t o , ] 
P inar del R í o 4, 9.30 p. m. 
E n los portales del hotel " R i c a r d o " 
acaban de sostener u n a reyerta el se-
gundo Jefe de Obras Públ icas , señor 
Roi<r. y el gobernador (provincial, co-
ronel - I , Sobrado, lográndose afortu-
nadamente que no mediaran disparos 
merced a la oportuna intervenc ión de 
varios amigos y un sargento de la 
Guardia R u r a l que o c u p ó las armas 
de ambos. 
Es te hecho tiene su origen en una 
queja, recibida por el Grobemador, de 
los vecinos de Cabüñas. sobre el esta-
do de la carretera que all í existe. 
L a queja fué transcrita al Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s y al Ingeniero-
Jefe por la misma autoridad y hoy, al 
encontrarse ambos, mediaron palabras 
gruesas que determinaron la reyer-
t a . 
Estos informes los he recogido en 
buena feunte; pero otros afirman que 
la causa obedece a l a cues t ión de los 
destinos y a que el segundo jefe es 
combatido por la primera autoridad 
provincial. 
E n estos momentos el Juez señor 
Salcedo, está en el local de la Jefatu-
r a de Pol ic ía tomando declaración a 
•los contendientes y a numerosos testi-
gos. 
A dichas oficinas se ha prohibido la 
entrada a los representantes de l a 
Prensa. 
U n gran gent ío invade los alrededo-
res de la Jefatura. 
Corresponsal. 
3IOOOIC 
DINERO PARA EL BANCO ESPAÑOL 
I M P O R T A C I O N D E 1 . 4 9 4 , 0 0 0 P E S O S 
E n el vapor f rancés " L a N a v a r r e " 
llegaron ayer a este puerto, consigna-
dos al Banco Español' de l a I s la de 
Cuba, seiscientos cuarenta y seis mil 
pesos, de ellos quinientos treinta rail 
en oro, y el resto, ciento diez y seis 
mil, en plata 
E n estos días l l egarán, además , por 
l a v ía do los Estados Unidos, proce-
dentes también de Europa y propie-
dad del Banco Españo l , ochocientos 
cuarenta y ocho mi l pesos en oro, a 
bordo del vapor a l emán " K a i s e r W i l -
helm der Grosse", que l legará pasado 
m a ñ a n a a X e w York . 
L a importac ión de este mil lón cua-
trocientos noventa y cuatro mil 
pesos, la hace el Banco Español , dan-
do una gallarda prueba de su pujan-
za, para aliviar a l p a í s de la escasez 
de numerario que viene padeciendo y 
que intiuye poderosamente en la vida 
de los negocios. 
Puede asegurarse que es és ta la 
operación de cambio más fuerte que 
se ha hecho en Cuba, y justo es con-
signar que ella se debe al Vicepresi-
dente del Banco E s p a ñ o l señor Fede-
rico Sonderhof, hábil financiero que 
es una verdadera especialidad en la 
materia. 
E s reabnente extraordinario el ser-
vicio que presta al pa í s el Banco E s -
pañol importando en los actuales mo-
mentos una suma tan grande de me-
tálico como esa, y m á s teniendo en 
cuenta la crisis mundial que existe 
por la escasez de oro que hay en E u -
ropa y en los Estados Unidos, 
Felicitamos al Banco Español , y es-
pecialmente al s eñor Sonderhof/ por 
esta br i l lant í s ima y oportuna opera-
ción, qu^'patentiza la gran potencia 
económica de la ins t i tuc ión . 
S6CIEDAe Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
renuncia de don R a m ó n 
CONFERENCIAS POLITICAS 
Madrid, 4. 
E l Conde de Romanones se p a s ó la 
m a ñ a n a de hoy de conferencia en con-
ferencia con diversos ministros. 
V i s i t ó en sus respectivos departa-
mentos' a l de l a Guerra, a l de Estado, 
al de Ins trucc ión , a l de Just ic ia y al 
de Gobernac ión . 
Con é s t e f u é con el que m á s tiem-
po estuvo. 
E l s eñor Alba , s e g ú n nos dijo el 
Conde, se preocupa ahora en mejo-
rar los servicios sanitarios en Ceuta y 
Te tuán . 
ei inrlu 
Avi la , 4, 
E l general Aranda . en representa-
c ión del Rey, ha presidido hoy una se-
s i ó n magna en el Ayuntamiento, ma-
nifestando que Don Alfonso, dolori-
do ante la horrorosa c a t á s t r o f e en que 
d e r r u m b á r o n s e incendiados varios edi-
ficios, se h a propuesto intervenir cer-
ca del Gobierno para que l a ciudad 
de A v i l a sea dotada de un buen cuer-
po de bomberos'. 
Se dieron muchos vivas a l Rey. 
D E I w S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E I ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL PROCESO DE ALEGRET 
Se r e a n u d a n l a s s e s i o n e s d e l a v i s t a y s e d i s 
c u t e l a s u p u e s t a e p i l e p s i a d e l r e g i c i d a . 
Madrid, 4. 
Ante extraordinaria e x p e c t a c i ó n se 
han reanudado las sesiones de l a vis-
ta del proceso instruido contra el 
anarquista Alegret por su regicidio 
frustrado en l a persona de Don A l - ! la epilepsia de Alegret. 
fonso X I I I . ^ M a ñ a n a c o m e n t a r á n los 
O K = M C 
E l m é d i c o nombrado por el Tr ibtu 
nal para que informara acerca del es-
tado de salud del procesado, n e g ó en 
absoluto que é s te sea ep i l ép t i co . 
Los peritos presentados» por l a de-
fensa insistieron, contrariamente, en 
informes. 
Madrid, 4. 
E l Ministro de Fomento, s e ñ o r 
Gasset, ha ofrecido subvencionar a la 
proyectada E x p o s i c i ó n de Aeropla-
nos que ha de celebrarse p r ó x i m a -
mente en Madrid . 
LAS HUELGAS 
Madrid, 4. 
H a n quedado felizmente solucio-
nadas las huelgas de los mineros de 
Teverga y de los agricultores de 
Jerez. 
Los patronos respectivos concedie-
ron cuanto los huelguistas ped ían . 
-EL-AZIZ EN 
Hoy h a llegado a esta capital el 
e x - S u l t á n de Marruecos Abd-El -Az iz . 
L e a c o m p a ñ a su madre, su favori-
ta y una numerosa servidumbre. 
H o s p é d a s e en el Hotel de l a Paz. 
COTIZAClOÑESirÍA BOLSA 
Hoy se cotizaron en l a Bolsa las 
libras a 27'30. 
L o s francos, a 8 1 0 . 
Sigue ganando Capablanca 
Nueva Y o r k , 4. 
E l ajedrecista cubano R a ú l Capa-
blanca ha ganado el segundo juego 
del torneo que en l a actualidad se ve-
rifica, derrotando a Beihoff en 24 j i u 
gadas. 
Llegó e T í o n t e r y " 
H a entrado en este puerto sin no-
vedad, procedente de l a Habana, el 
vapor "Monterey," de l a antigua lí-
nea de W a r d . 
La tea íuffaglsta 
U n incendio en l a f á b r i c a de Sut-
ton Coldfield, que se atribuye a las 
sufragistas, ha causado d a ñ o s por va-
lor de $20,000. 
U N C U B A N O E N T R A J E D E L U C E S 
El triunfo de Juanito Loredo en España 
J u a n i t o F e r n a n d e z L o r e d o h a t o r e a d o e n G / ' / o n . S u d e b u t f u é u n g r a n 
t r i u n f o . C o l o c ó c u a t r o p a r e s d e b a n d e r i l l a s c o l o s a l m e n t e . S e e s p e r a 
c o n i m p a c i e n c i a q u e a c t u é d e m a t a d o r . E n l o s c i r c o s t a u r i n o s d e 
E s p a ñ a p r o n t o s e a d m i r a r á a l t o r e r o d e C u b a . 
Los tres doctores presentes 
d i s c u t í a n con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
A l f in di jeron los tres: 
- ¡ Que triunfe aquello que es j r 
el L a x e n del D r . Busto 
rey de los laxantes es!. 
ACALORADA 
CONTROVERSIA. 
No existe en l a medicina 
f ó r m u l a mejor ha l lada: 
parte cascara sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre a gusto | 
con su e s t ó m a g o , en adelante, 
que no tome m á s laxante 
que el laxen del doctor Busto, 
Y tan barato se d á 
que pasma su e c o n o m í a ; 
compradlo en l a d r o g u e r í a 
de Johnson o de Sarrá . 
E l 20 de Mayo, fecha que canta la 
libertad de un pueblo, a s c e n d í a por 
la escala de un t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
un joven cubano, rubio y j u n c a l : 
Juanito F e r n á n d e z Loredo, 
L levaba en s u maleta modesta un 
capote rojo de brega, un sombren) 
cordobés y algunos libracos que di-
cen muy bellas cosas del arte de to-
irear; en su bolsillo ocultaba " l a m a r " 
de cartas de p r e s e n t a c i ó n , cartas que 
garantizaban sus condiciones ex-
cepcionales para dedicarse a l divino 
arte. E n su c o r a z ó n bu l l í an ansias 
de vestir l a taleguilla de oro y gra-
na, ansias de tr iunfar en el ruedo 
dorado de los hispanos circos tauri-
nos e n f r e n t á n d o s e con un novillo no-
ble, valiente y bravo. 
A despedirle fueron pocos, acaso 
dos docenas, los ú n i c o s aficionados a 
la vibrante fiesta que quedan en 
Cuba. 
Juanito F e r n á n d e z Loredo iba a 
España , por el triunfo, y sin embar-
go, iba un poco triste. Madre, her-
manos, amigos y a m o r e s . . . a d i ó s ! 
Pero nosotros, los aficionados, los ami 
gos de J u a n , los que con él toreamos 
muchas tardes, los que vimos en 
J u a n algo que puede ser glorioso, 
algo que hará gritar muchas veces 
a los p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s , entusiasta-
mente emocionados por sus art í s t i cas 
faenas, ¡ V i v a C u b a ! como se grita 
I ¡ V i v a C ó r d o b a ! , nos h a l l á b a m o s ale-
I gres, muy alegres, altamente orgu-
¡ liosos de haber toreado a su vera, de 
| haberle impusado a sal ir de Cuba, de 
; haberle ayudado a meter en la male-
1 ta el capote y el cordobés , de hacer 
que su f a n t a s í a torera se exaltara y 
de que de su corazón tierno y va-
liente brotase, el a f á n loco, fantás t i -
co, de consagrarse, e n f r e n t á n d o s e , 
gentilmente y con g a l l a r d í a , ante las 
arrogancias de un fino toro de 
casta. 
Cuando abandonamos el buque que 
nos separaba de J u a n , la Habana se 
b a ñ a b a en l a luz multicolora de mi-
riadas de luces; un pueblo cantaba 
su l ibertad; en una azotea humilde 
de las que al canal se asoman se agi-
taban varios p a ñ u e l o s ; desde el bu-
que, llorando, contestaba Juan . E n 
otra azotea lejana lloraban unos 
amores. 
Madre, hermanos, amigos y amo-
r e s . . . a d i ó s ! 
E l cubano rubio y junca l se iba 
intrigado por l a duda. Nosotros, los 
aficionados, r e g r e s á b a m o s diciendo: 
J u a n l lega; J u a n torea; J u a n triunfa. 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona, 
que a l probarlo, no hay persona 
que de repetir no trate. 
P R E C I O : 7 0 C E N T A V O S L A C A J A D E 2 4 P A S T I L L A S . 
LAXEN del Dr. Busto, PURGANTE IDEAL para NIÑOS y ADULTOS 
•WL <: t i re 
Por   G i l 
Rodr íguez , se ha hecho cargo de la 
agencia del Diario de l a Marina en 
Caimito del Guayabal , el s e ñ o r don 
Francisco Penabad. con quien se en-
t e n d e r á n nuestros abonados de aque-
l la localidad, desde Io. de Jul io ac-
tual para todo lo concerniente a es-
ta Empresa . 
Habana, 1 de Ju l io de 1913, 
E l Administrador, 
AMALIO MACHIX, 
I BOLSA DE NEW YORK V E N T A d e V A L O R E S J u l i o 4 . N o h u b o o p e r a c i o n e s d e -b i d o a l a f e s t i v i d a d d e l 4 d e 
^ J u l i o . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JULIO 4: 
$ 19 .013-73 
Juanito F e r n á n d e z Loredo des-
embarcó en Gi jón , cabeza industrial 
de Asturias, la t ierra natal del que 
fué su padre. A l l í s e n t ó plaza de 
banderillero, y banderilleando como 
un singular criollo, l l e v ó el tntusias-
mo a las alturas donde v ibró valiente 
el grito de ¡ V i v a C u b a ! Lean lo que 
dice " E l Comercio ." per iód ico muy 
respetable, de su debut y su triunfo: 
" D e los banderilleros, el joven cu-
bano J u a n F e r n á n d e z Loredo que 
l l egó de C u b a expresamente i torear 
a Gi jón y que demuestra que sabe lo 
que son los toros. Puso cuatro pares 
super ior í s imos de verdad, entrando 
muy bien y levantando los brazos pa-
ra c lavar los palos en las péndo las . 
¡ Y a ver c u á n d o cantamos juntos la 
" C a ñ a n d o n g a , " el.ico! 
Este banderillero fué una verdade-
ra sorpresa para el públ i co . ¿Quién 
c r e y ó que el cubano iba a dar de sí 
lo que dió ayer tarde? Indudable-
mente, promete, y por eso hay gran 
desea de verle matar. " L a C h i s t e r a " 
debiera pensar en la organ izac ión de 
una novilladita modesta, no del cos-
to de la de ayer, que no ha tenido la 
c o m p e n s a c i ó n merecida, sino de me-
nos presupuesto, incluyendo en la 
combinac ión a ese torerito que tan-
tas s i m p a t í a s se g a n ó con el púb l i co 
g i jonés ."' 
" E l Noroeste," per iód ico no me-
nos respetable y de gran c i rcu lac ión , 
dice algo m á s : Dice: "es el sentir 
u n á n i m e de la af ic ión , Juan F e r n á n -
dez Loredo, el joven cubano que apa-
reció en el ruedo g i jonés el domingo 
úl t imo, es un excelente rehiletero. 
Su debut ha constituido para é l un i P*? digno de aquel gran hombre onf 
é x i t o franco puesto que ha consegni->sp l lamó Pedro Romero, el amigo d J 
do competir, ventajosamente, con la Mivino G o y a . . . 
lente de " P a s t o r e t " jr de Pedro L ó - i ^ * ^ 1 ) 0 ^ £ g R X A N D ( k j 
pez, gente que vale, en las lides del 
toreo, con perfecto conocimiento del 
papel que tienen que d e s e m p e ñ a r en 
la lidia. 
E l joven " H a b a n e r o , " une a su 
figura s i m p á t i c a , condiciones nada 
comunes en otros muchachos de l a 
reh i l e t er ía que han conseguido llegar 
a la meta. 
Valiente, tranquilo, reposado, do-
mina a la p e r f e c c i ó n l a suerte de 
banderillas. 
U n soberbio par de frente, que co* 
locó al primero de " P r a d e r i t o " en 
la corrida del domingo, viene a ser 
algo así como la ejecutoria de sus £*-
cultades. 
E l bicho estaba . incierto; c i tó uM 
buen terreno, a l e g r ó l e con posturai 
de banderillero c lás ico , y al arrancar , 
hizo el de Tordesil las dos e x t r a ñ o s 
y el de la H a b a n a otras tantas en-
miendas en el viaje, para llegar bi^n 
a la cabeza, urdiendo la coartada del 
c o r n ú p e t o con habil idad extremada. 
Todos sus pares fueron muy bien 
colocados, llegando siempre hasta 1» 
cara y levantando los brazos cona í 
los c á n o n e s ordenan. 
H a y que hacer just ic ia a J u a n 
F e r n á n d e z Loredo,. como se la hizo 
"Pas tore t ." 
Este m u c h a c h o — d e c í a h í r o e le 
la corrida del domingo—no debe 
vclver a Cuba, porque allí no hay 
toros. 
E s de esperar que " L a Chistera 
lo tenga en cuenta para sus p r ó j i -
mas combinaciones." 
" E l Pueblo A s t u r " y cas! todoi 
los per iód icos de la provincia que se 
hicieron eco del triunfo dicen lo mis-
mo aplaudiendo a nuestro torero, 
Juanito F e r n á n d e z Loredo tr iunfó 
saliendo a banderillear y banderi-
lleando como un singular eriolfo. 
Cuando Juanito e m p u ñ e la mnlete y 
el estoque y ante la presidencia 
brinde, erguido y montera en nianr,, 
por su tierra, que le dijo a d i ó s can-
tando su libertad y por la que fué 
t ierra natal de su padre, yo os juro 
que el novel torero cubano se consa-
grará como matador de toros, en-
f r e n t á n d o s e ante l a res, p a s á m l o U 
con una faena de las c lás icas y de-
r r u m b á n d o l a en t ierra con un vola. 
D I A - R I O D E LiA M A R I N A . — E d i c i ó n d« la m a ñ a n a . — J u l i o 5 de 1ÍU3 
P A G I N A D O S . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Jul io 4. 
P o r ser hoy d ía festivo uo se han 
¿ fec tuado operaciones en Nueva Y o r k . 
Cotizamos nominalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
i n t e r é s ) , 100. „ ' 
Bonos de los Estados Unidos, i 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 (IlT, 
banqueros, $4.83.10, 
Cambios sonre Londres, a la vista 
banqueros, -li-í-.ST.OO. 
Cambios sol)re París , banqueros. 60 
a¡v., 5 francos, I S ^ cént imos . 
Cambios sobre Hamburgn, 60 d|v., 
banqueros, 95 3|16. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96. en pli-
pa. '¡AS cents. 
Centr í fuga , pol. 96, a &V¿ centa-
vos, c. f. 
Masca^adoi po lar izac ión 89, en pia-
ra, m.íKS cents. 
Azúc.u- de miel, pol. 89, en plaza, 
B.7'5 r-ents. 
Hoy se vendieron 12.000 sacos de 
B/i'icnrcs. 
Har ina , patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Ju l io 4. 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha h, Os 3d. 
'Consolidados, ex - in teré s , 72.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
4.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de ic.^ ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy b 
^€85. 
Par í s , Ju l io 4. 
Renta Francesa , e x - i n t e r é s , 83 
francos, 60 c é n t i m o s . 
No se ha efectuado ninguna vent.i 
I que sepamos. 
Cambios .—El mercado rige con «alza 












Estndos Unidos, 8 d(v 
rspann.s. pinza ycan-
tidad, 8 dfv » 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
znii hoy, comosl^ua: 
(iretnbackn .'. — 7. 
Plata española 97. % 
I á 10 
Od. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 4 de 
A las 5 de la 
¡Plata española 
O r o americano contrt. 
oro español 
O r o americano contrt 
plata española. . . . 
Centenee 
Ir], en cantidades. . . . 
iLuifies 
Id. en cantidades. . . . 
"íl p e s o americano on 
iplata española. . . . 
1913 
tarde 
97% 97% PIO P. 
107% 108 p|0P. 
9% 10 p|0P. 
a 5-39 en plata, 
a 5-40 en plata, 
a 4-30 en plata, 
a 4-31 en plata. 
1-09% 1-10 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt -ANTES 
O. A. 
Cen'cneB. . . -, . . . . * . 4-78 
Lulsefl y • « d-S3 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 cent-.vos plata id. . . . 0-84 
20 Idem. Idem. id. . . * . . 0-13 
10 luem. Idem. id. . r , . 0-46 
A S P E C T O D E L A PICAZA 
Julio 4 
A z ú c a r e s . — E n Londres el precio 
<ie la remolacha no acusa v a r i a c i ó n . 
E n los Estados Unidos por ser hoy 
l a festivida'd del 4 de Jul io no hubo 
mercado. 
E n esta plaza siguen en su retrai-
miento los vendedores y los exporta-
dores siguen t a m b i é n sin mostrar gran 
e m p e ñ o para operar. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, ü la 
semana que termina el 28 de Junio d e 1913 y totales hasta esa fecha. 
naaquerso 
1 « . * P 




a . * n. 
p.S :inuftj 
— Se coL* 
8fí . P. 
67. X P 
Acicones y V a l o r e s . — E n la tarde 
de hoy se efectuaron en la Bolsa P r i -
vada las siguientes ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , 90. 
50 id. H E . R . O. Comunes, 85. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Jul io 4 
Entradas del dia 3: 
A Betancourt y Negra, de los Pala-
cios, 27 machos vacunos. 
A Francisco P e ñ a l v c r , de Manacas, 
50 machos vacunos. 
A Francisco S á n c h e z , de Guauajay , 
1 macho y 4 hembras vacunas. 
A R a m ó n Collado, del Cano, 3 ma-
chos y 12 hembras vacunas. 
Salidas del di<d 3 : 
P a r a atender a los .Mataderos de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 80 machos ^ 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 190 machos y 
23 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Cabezas, a P B a d u y La inés , 3 
machos vacunos. 
P a r a Cabañas , a Celestino Miel, 4 
machos vacunos. 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
nández , 2 machos vacunos. 
rúataderc InCu^trlaJ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Gtanado vacuno 
Idem de cerda 





Se deta l ló la carne a los s i g u i e n t e í 
precios en p lata: 
L a de tr-roí;, toretes, novillos v va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 15 
127 
Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/at 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detal ló la carne a los siguientci 
•>re(»io<? f»n pinta: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda , a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales y sus 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 . Í 2 4 0 I b s J 
Centrales 
moliendo 




































Total basta la fecha . • 
¡Kuevitaa 
iPuerto Padre. . . . , 
[Gibara 
Bañes 
¡Antilla & Ñipe Bay. 
ÍGaiantánamo 
iSantiago de Cuba. . 
^lanzan iTlo 




1.573,723 1.017,554 39,444 616,725 







































627.144 558,723 5,063 63,368 
T O D A L A I S L A 
m o l i d o Arr4bOB E ^ S F COn8Um0 5 * C S ¡ ¡ 
Semana i 
Total hasta la fecba 
17 25,450 62,264 282 680,093 
2.200,867 1.576.277 44,497 680,093 
S e m a n a correspondiente de la z a f r a 
do 19IO-11I11 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Contumo Existencia ción 
Total hasta Junio 29, 191?. 
Total hasta Julio lo., 1911. 
18 1.758,668 1.278,170 36,088 444,410 
6 1.413,040 1.135,809 37,181 240,050 
Habana, lo. de Julio do 1913. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al aiflcar llegado á loa puertoa y tomado para el 
consumo y •'s aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender 6 unas 20,000 toneladas por aúo, se dará 
cuenta al final de La zafra. 
C1 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
1 
P O R E L 
BANCO ESPANOl de u ISLA de CUBA 
F.S E L DL-.ANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO u z 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S — 
afueras, se descomponen del siguien-
te modo: 
Ganado vacuno, a 5.11'2, 5.7|8 y G 
centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
L a n a r de 5 a 6 centavos. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Junio 28 de 1913: 
L O N D R E S . — E l tono de este mer-
cado durante toda la semana ha sido 
| de gran quietud, y las fluctuaciones en 
los precios de poca importancia. 
Abr ió la remolacha el lunes a 9¡4-
í | 2 p. para este mes, c igual precio 
para el mes ipróximo, y cierra hoy sá-
bado con vendedores a 9.3l3|4 peni-
ques para Junio y Jul io . 
N U E V A Y O R K . — Este mercado lo 
contrario al de Londres se ha mante-
nido muy firme y con tendencias ai 
alza durante la semana. L a demanda 
ha sido buena s e g ú n lu demuestran las 
operaciones siguientes: 
Julio 23. 
15,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, des-
pacho de Jul io , a 2c. c, & f. a la Ame-
rican Sugar Refining C 
Juaiio 24. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
flote a 2c, & f. a la Federa l Sugar Re-
ñ n i g 'Co. 
12,000 idem idem pol. 96, embarque 
segunda quincena Julio, a 2.1|32c. & 
f. a la Federa l Ref ining Co. 
65,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
flote y pronto embarque, a 2c. c. & f. 
a B . H . Howel l Son Company. 
Junio 26. 
35,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. em-
barque de todo el mes de Jul io , a 
2.1 ¡32 e. c. & f. para Nueva Orleans. 
Junio 27. 
25,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, des-
pacho primera quincena de Jul io , 
.2.1|32c. c. & f. a la F e d e r a l Sugar Re-
fining Co. 
35,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, des-
pacho segunda quincena de Julio, a 
2.1|32c. c. & f. a un especulaodr, 
10,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, des-
pacho primera quincena de Agosto, a 
'2.11320, c. & f. a un refinador. 
6,000 toneladas a 1.92.1|2c. I a b. 
para embarque de Jul io a Europa. 
E l mercado cierra hoy sábado fir-
me y los tenedores pidiendo precios 
m á s altos. 
H A B A N A . — H a continuado preva-
leciendo durante la semana en este 
mercado la actitud r e t r a í d a de los 
vendedores. 
Se l ia demostrado m á s act ividad eu 
l a demanda y mejoraron algo las ofer-
tas de compra, los temedores han ido 
cediendo p e q u e ñ o s lotes que han cora-
prado los exportadores para comple-
tar cargamentos. 
H a n cambiado de manos durante 
la semana nnos 78,000 sacos de azú-
car a los precios siguientes: 3.70 rs. 
arroba en Matanzas \ 3.60 rs. arroba en 
C á r d e n a s y 3.62 rs. arroba, en Sagua. 
Terminaron sus zafras : en Manza-
nillo, el " C a p e C r u z C o " con 76,904 
sacos, estimado 85,000; el Central 
" T e r e s a Sugat* Company ," con unos 
101,000, estimado 90.000 y el " D o s 
Amigos ," con tinos 65,000 sacos, es-
timado 60,000. E n G u a n t á n a m o el 
"iRomelie," con 38,000 sacos, estima-
do 55,000, y el Soledad." Rectifica-
mos el n ú m e r o de sacos del central 
" E s p e r a n z a " de esa comarca que 
fué 74,000, E n Caibar ién el Central 
" N a r c i s a , " con unos 117,000 sacos, 
estimado 125,000, 
E l tiempo durante la semana en las 
cuatro provincias de Occidente fué el 
de un verdadero temporal de agua, 
esto sin duda 'ha sido consecuencia de 
la p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que se 
anunc ió en el canal de Y u c a t á n . E s -
tas aguas lejos de causar parjuicios 
han resultado muy beneficiosas como 
regla general para los campos de 
caña. 
E n las provincias de Oriente donde 
aun c o n t i n ú a n moliendo 13 centrales, 
el tiempo les ha sido por lo general 
bastante favorable. 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de Cen-
trales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta l a fecha de este año 
comparados con los dos años prece-
dentes: 
Centrales moliendo: en Junio 28 
de 1913, 17; en Junio 29 de 1912, 18; 
en Jul io 1 de 1911, 5. 
Arribos de l a eemana (toneladas) 
en Junio 28 de 1913, 25,450; en Junio 
29 de 1912, 15,443; en Jul io 1 de 1911, 
6,185. 
Total hasta la focha (toneladas) en 
Junio 28 de 1913. 2.200.867; en J u -
nio 29 de 1912, 1.758,668: en Julio 1 
de 1911. 1.413,04a 
N u e v a s o c i e d a d 
Ante «J Notario doctor Alfredo Castella-
nos, por escritura pública, quedó constitui-
da el 23 de Junio, la nueva sociedad Quin-
tana y Compañía, que con fecha 30 de 
Abril hablase disuelto, por vencimiento 
del contrato social. 
Los antiguos socios señores don Fran-
cisco Quintana y García y don Faustino 
Angones y Rubiera, siguen siendo geren-
tes, en unión de su antiguo apoderado ©1 
fieñor don Salvador Fondón y García. 
Que vayan en aumento, como hasta hoy, 
los triunfos de la acreditada Joyería que 
Lodos conocemos por "La Casa Quintana." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fedha 30 del pasado, se ba consti-
tuido una sociedad que girará en esta pla-
za bajo la razón de Rafael M. Muñoz y Ca., 
que se dedicará a la explotación de los 
negodos de comisdenes a que se dedicaba 
el señor Muñoz. Integran dicha sociedad, 
el señor don Rafael M. Muñoz Rodríguez 
con carácter de gerente y el señor don 
Oscar Noroña Baeza, con el de socio In-
dustriad, al que se ha concedido poder pa-
ra representar a Ja compañía de referen-
cia. 
N. G E L A T S & Co, 
A G U I A Fl J O ó - l O B 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
V e n d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y -
CARTAS D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
"c^OSS^ " " " " " " ' ^.-30 
Los señores B. O. de Torres y Ca. nos 
pairticipan por circular fechada en ésta el 
16 de Judío, que han otorgado al señor 
don Herculano Caula Ronra, poder gene-
raí para que les represente en todos sus 
negocios. 
Con fecha 19 de Junio ha eido disuelta 
la sociedad que giraba en Sagua la Gran-
de, bajo la razón de López Cao y Fernán-
dez, habiéndose constituido una nueva con 
la denominación de López Cao y Vilar, 
la que se hace cargo de todos los créditos 
activos y (pasivos de la extinguida, cuyos 
negocios de tejados, sastrería y camisería, 
seguirá en el establecimiento titulado "La 
Batreaia." 
Los gerentes de la nueva sociedad son 
los señores don José López Cao y don Ro-
gelio Vilar Méndez. 
o » — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 5—Erhardt. Bremen y escalas. 
„ 6—C. Mazanillo. Amberes. 
„ 7—'México. New York. 
„ 7—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
w m CREDITO 
expedimos cartas de CridiOo sobre to* 
dao partos 'Jel mur.de en la* m á s ieva-
rabies condicionas —— * 
ANTES OE EMPRENDER VIAJE 
Deje cus docuirantos, joyem y d e m á s 
abietes de valor en nuestra Gran B4* 
«reda de Seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1S61 1-Jn. 
E L I R I S 
Julio 
SALDRAN 
5— La Navarre. Veracruz. 
6— Frankenwald. Vigo y escalas. 
5— Saratoga. New York. 
7— México. Veracruz y Progreso. 
6— Havana. New York. 
8— Morro Castle. New York. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 3 
De Montrael y escalas vapor noruego "Na-
vigator," con madera. 
De Kingston (J.) vapor noruego "Alm," 
en lastre. 
De Bilbao y escalas vapor español "Reina 
María Cristina." con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," con carga general. 
DIA 4 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Yipiranga," con carag general. 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
DIA 4 
Para Tamipa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Jtílio 3 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 220 bultos provisiones, frutas 
y viandas. 
DIA 4 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





L a C o m p a ñ í a de seguros mutuo.i 
una E m p r e s a dé e specu lac ión por 
que no sólo cobra cuotas m ó d i c a s p 
mientes, sino que a d e m á s devuelve a 
resulta, d e s p u é s de pagados los gas 
c ión. E n casos de incendios los so 
cuotas suplementams. porque cuen 
P E C I A L D E R E S E R V A oue en 
pital de máí; de T R E S C I E N T O S M I 
" E l I r i s ' ' tiene las ventajas de las 
a prima f i ja . Los propietarios de 
puedan acudir personalmente a las 
encuentran en la calle de Empedra 
de Dios y necesiten adquirir inform 
S e c r e ^ i - í o r»ítr^ mi? Ioí visita la Co 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
E l Consejero 
contra inoendios " S I I r i s " no ea 
acciones, sinc una Compañía mutaa 
or el seguro de fincas y estableci-
sus asociados el sobrante anual que 
tos de siniestros y los de administra-
cios no tienen necesidad de paq-ar 
ta l a Compañía con un F O N D O ES-
31 de Mayo representaba un ca-
L P E S O S ; de modo que la Compañía 
Compañías mutuas y de las que son 
fincas y establecimientos que n( 
oficinas de la Campafiía, que sr 
do nnm. 34, plaza de San Juan 
es, se diriírirán por ercrito al ssüo* 
misión de turno. 
Director 
G A U D E N C I O A V A N C E S 
187 r-Jn 
T H E R O T A L B A N K OF CANADA 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE !-A REPUBLICA DE CUBA PAhA E L PA. 
GO DE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . % 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000,000 
•íL ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejorea garantía* para Depésitoi 
Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Anorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obraipía 33.-»-Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
JesUs del Monte.—Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—'CaibaTién. —Ciego 
de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago 
de Ouba.—Sanctl SpIritus.-^Sagua la Grande.—Nuevitas y Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SKERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuta. Habana, Übrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaieoeras sin descuento alfluno en todas !a» 
plazas bancablea de España 6 Islas Cvnarias.'* 
1141 78-1 Ab. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billoler del Banco Español de la lala de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espaflola contra oro español 
a 97% 
Greenbacks cou;ra oro español 
107% a 108% 









Londres, 3 djv 18% 18% p'O P. 
Londres. 60 d|v 17% 17% piO P. 
París, 3 djv 4% 4 p O P. 
París. 60 d|T PIO P. 
Alemania, 3 djv. . . . 3% 2% pjO P. 
Alemania, 60 djv 2 p 0 P. 
E . Unidos, 3d|v 8% 7% ^0 P. 
ICsladoB Unidos, 60 d|r. 
r.Rpaña 3 d|. s|. plaia y 
canÜ4ad 3% 3%p|0D. 
Descuento papel Comer-
olal 8 10 pjO P. 
AZUC&BKB 
Asflcar cenlriruga. Ce guarapo, poiarl-
laoión 96. en almacén, á precio de em-
banque, a 8% ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
ivreBento» semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Julio 4 de 1913 
Joaquín Quma y rerran, 
Fondos Públicos 
Umpréetltc de la República 
de Cuba 
Id. de ¡a Hopúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacioLet orlmera hloo-
t e c a d e l AyunUrolento 
de la Habana 
Obllsaciones segunda hipo-
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. do Cienfii-5o« a VlU> 
clara 
Id. Jd. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas jr F.lec 
tricidad 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a l Iw a7*8 Co. íen 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Beños segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat es 
Works 
' d e m hipotecarlos Centra! 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. Idem 'Centrar azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de' 
Santiago de Cuba. . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidat; do la Ha-
bana 
EjnDiAptito de la íUpabr-a 



















rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
&anco F-típ¿.£ol de la isia 
de Cuba 
3ai.< o igrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Baaco Cuba v 
^omp üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Oeranañía ETéctrua ae san 
tiago de Cuba «6 
Oempañla d e 1 Ferrocarrl] 
del Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Kallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). 3 . 
id id. (comunes) 
Ferrocarril áe G . ' b a / a a 
Helgum 
Ca. Cubana de Alumbrado 
áe Oas 
n^ue d^ !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
Ici. Id. (comunes) 
Cempañía de Conotmcclo-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Eiectrlo 
RaJlway's L i s t * . Power 
Preferidas 97% 
Id. id. Comunes 85 
Comontiia Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera áf» Cuba 
Planta Eléctrica de aanctl 
Spírltus o . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y Muelles 
Los Indios! 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worki 
Company 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 
Habana, Julio 4 de 1913 
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La reforma arancelaria en los Estados Unidos L A P R E N S A 
Perspectivas para Cuba 
Dos cartas hemos recibido—una fe-
. , l a . n Matanzas, y eu Cicnfuegos ).a 
¿ t r a — a l u d i e n d o al art ículo que pubh-
carnóa en este mismo lugar hace dos 
días referente a la zafra que esta pa-
ra terminar ¡ y en las dos, estimando 
como muy interesantes los datos y 
apreciaciones que el art ículo contiene, 
se nos pregunta cuál es nuestro crite-
r . . respecto a la s i tuac ión en que que-
larán nuestros hacendados cuando 
en los Estados Unidos se decrete la re-
lia ia primero y m á s tarde—en el pla-
50 de tres a ñ o s — l a supres ión de los 
derechos sobre el azúcar . Procurare-
mos complacer a nuestros comunican-
tes. / : 
(Jreen algunos que al suprimirse en 
los Estados Unidos los derechos sobre 
el azúcar, cualquiera que sea su proce-
dencia, y al desaparecer, naturalmen-
te, la bon i f i cac ión del 20 por 100 que 
al azúcar cubano concede el trfátado 
de reciprocidad que existe entre núes 
Ira repúbl ica y la TT-niám Americann, 
quedaremos en condiciones desventajo-
sas, aunque no sea m á s que por el he-
cho dn perder el productor cubano la 
ventaja que dicha bonif idación le ase-
gura sobre sus competidores; mien-
tras sostienen otros que la supres ión 
del 20 por ]00 de rebaja y las coadi-
ciones de una completa igualdad para 
todos que importen azúcares eu los 
Estados Unidos en riada ha de afec-
tar a los hacendados de Cuba, porque 
el costo de su p r o d u c c i ó n es bajo com-
parado con el de otros países , y por-
que la proximidad al mercado consu-
midor le proporciona una ventaja na-
tural, represenfeda *por la baratura re-
k'liva de los fletes. 
Nosotros nos sumamos t a m b i é n res-
pecto a esle punto en el n ú m e r o de 
los optimistas. No só lo es h. diferen-
cia en nuestra ventaja, del precio del 
flete, ni son tampoco ú n i c a m e n t e las 
circunstancias favorables en que se 
realiza nuestra, producc ión , e o m p a r á n -
dola con la de otros países , las que 
nos inclinan a no experimentar temo-
res en ciianto la las eonsecüenc ias que 
tcn'drá iiara Cuba primero la rebaja y 
más tarde la supres ión en los Estados 
Unidos de los derechos sobre el azú-
car; son, a d e m á s , otros factores. 
E n primer término, hay que contar 
con la s i tuac ión que creará la rebaja, y 
sobre todo, l a supres ión, a la produc-
ción americana. Hoy .son azúcares ; 
privilegiados en Ins Estados Unidos < 
con relación al de Cuba, el propiamen- j 
te i n d í g e n a de remolacha y de caña 
del continente, y el de Puerto Rico, 
las Hawai y Fi l ipinas . Mañana los 
azúcares de esas islas—prescindiendo 
de la de Puerto Rico—se encontrarán, 
por el solo etx'cto de la distancia, y | 
sin contar con otros factores, en si-
tuación de interioridad respecto a los 
de Cuba; es una primera ventaja, y 
considerable, para nosotros. E n cuan 
to al producto continental—el de caña 
de Luis iana y el de remolacha—el prLi 
taero conservará su s i tuación privih?-
¡riada por el hecho de producirse su 
el mismo mercado consumidor, pero 
perderá las enormes ventajas de la 
protección arancelaria; en ú l t imo ex-
tremo se trata de una producción cuyo 
promedio es de trescientas mi l tone-
ladas. Y en lo que se refiere al azú-
car de remolacha, con decir que es 
una producc ión artificial, creada y 
sostenida al calor del arancel de adua-
nas, está dicho todo. E l azúcar de re-
molacha ha de disminuir en cuanto 
se decrete la rebaja, y quizás desapa-
rezca al poco tiempo de decretada la 
supres ión de los derechos. E n todo 
caso ha de arrastrar vida l á n g u i d a y 
precaria. 
Sobre este punto es significativo 
lo que acaba de escribir el entendido 
experto americano Mr. A , R. Robm-
sen, cuyo folleto titulado " C u b a 
compradora y vendedora" hemos 
analizado hace poco tiempo en este 
mismo sitio. Mr. Robinson acaba de 
publicar un nuevo folleto, demos-
trando con acopio de datos y refle-
xiones, que la supres ión de los dere-
chos aduaneros sobre el azúcar oca-
sionará necesariamente la ruina de 
i a producc ión americana de remola-
cha. 
De modo que rebajados los á&MS-
ehos. y mientras éstos no .se supriman 
quedará subsistente para nuestros azú-
cares la bonif icación del 20 por ciento 
consignado en el tratado de reciproci-
dad; y cuando la supres ión se decrete, 
dentro de tres años, se encon.tr'arán los 
azúcares de Cuba en siUirfción privile-
giada con respecto s los de Fi l ip inas 
y las Hawai , por razón de la distan-
cia, y aún con 'respecto a los de Puerto 
Rico, donde cuando la protección aran-
celaria desaparezca para el azúcar, se 
aumentará , a costa de este producto, 
el cultivo del cacao, el tabaco y el ca-
f é ; ^ la misma s i tuac ión tendrán nues-
tros azúcares respecto a los america-
nos de remolacha, cuya producción ha 
podido sostenerse hasta ahora exclu-
sivamente por la protecc ión arance-
laria. 
Queda la p r o d u c c i ó n europea que 
podrá llegar a los Estados Unidos; pe-
ro no vemos por qué ha de llegar en 
distintas condiciones que ha venido 
siempre; para completar las exigen-
cias del con^Umo, las cuales no pue-
den satisfacer enteramente la produc-
ción indígena' y la de Cuba juntas. 
E n resumen: la rebaja mientras no 
pase de tal no hace desaparecer la 
boni f i cac ión del tanto por ciento • y 
la supres ión nos GO-locaiá de derecho 
en condiciones iguales a todos los 
productores de azúcar, sin exceptuar 
a los americanos, y de hecho en con-
diciones ventajosas con re lac ión a tu-
das, con la sola e x c e p c i ó n de los ha-
cendados de la buisiaiM, cuya produc-
ción no llega a euatrocientas mil to-
neladas. E n todo caso, la rebaja pa-
ra mañana y la supres ión para dentro 
de tres años han de ocasionar en los 
Estados Unidos, por efecto de la ha-
ratura del ar t í cu lo , un enorme aumen-
to en el consumo de azúcar . Todas tas 
perspectivas son, pues, ha lagüeñas . S i 
durante la época colonial, sin bonifi-
caciones ni preferencias vendía Cuba 
su azúcar a los Estados Unidos, ¿có-
mo no iha de venderlo cuando allí se 
abra el mercado en iguales condicio-
nes para todos, absolutamente para to-
dos? 
Queda aun una consideración por 
exponer, que si no sñ relaciona direc-
tamente con el azúcar, es, sin embar-
go, de capital im.poi-tancia para C u -
ba. Decretada la supres ión de los de-
rechos sobre el azúcar en los Estados 
Unidos, no t endrá ya justif icación la 
existencia del actual convenio de re-
ciprocidad comercial. Habrá que ha-
cer otro para que la producción ame-
ricana pueda seguir disfrutando de 
las considerables ventajas de que dis-
fruta en Cuba, y ese nuevo convenio, 
descartado el azúcar, tendrá que ha-
cerse sobre la base de concesiones efec-
tivas a otras producciones cubanas, 
principialmente al tabaco. 
Junta de Superintendentes 
E n la ses ión celebrada el d ía de i 
ayer por la J u n t a de Superint.f>r;den-
tes se trató nuevamente de la, reorga-
nización de la Escuela f o r m a l de 
Kindergarten y se swofdó comisionar 
al señor Superintendente de la Haba-
na, señor Martínez; a quien ya se ha-
bía enco?ricndado la redacción de una 
ponericia sobre la regl í imentación de 
dfchá Escuela, para que al presentar 
dicha ponencia la ampl íe en el sentido 
de introducir las reformas que las ne-
cesidades de aquel Centro aconsejen. 
Se acordó suspender los exámenes 
dp ingreso en dicha Escuela, por este 
año. 
Habiéndose agotado la orden del 
d ía para que fueron convocados los 
señores Superintendentes en esta se-
rie de sesiones extraordinarias, se die-
ron éstas por terminadas. 
E l señor Secretario de Instrucc ión 
P ú b l i c a y Bellas Artes, d ió cuenta a 
la Junta de haberse señalado por el 
Honorabk» señor Presidente de la Re-
públ ica , las diez a. m. para recibir a 
la Junta de Superintendentes, de 
acuerdo con la solicitud que por su 
conducto hiciera dicha Corporación en 
cumplimiento de su primer acuerdo. 
El Fomento 
la Inmigración 
E l Presidente del Fomento de la 
inmigrac ión , doctor Rafael Mart ínez 
Ortiz, nos participa que las oficinas 
de esta asociación han sido traslada-
das de la L o n j a del Comercio, 212, 
a la calle de Virtudes número 2, ba-
jos, izquierda. 
EL SEiOR SONDERHOF 
E n el vapor Prince Joachine embar-
cará hoy, con dirección a Alemania, 
nuestro distinguido amigo don Federi-
co Sondcrhorf, vicepresidente del Ban-
co E s p a ñ o l y hábil financiero de bien 
merecida reputación. 
Asuntos particulares motivan el via-
je del s e ñ o r Souderhof, pero su ausen-
cia será breve, requerido por las exi-
gencias de su importante cargo, en el 
que tantos servicios viene prestando 
a la decana de nuestras instituciones 
de crédi to . 
A c o m p a ñ a al señor Sonderhof su 
respetable esposa. 
Deseárnosle muy feliz viaje. 
Xo hay cuerda que haya vibrado 
tan aguda y tirantemente contra "los 
brujos" como la de " E l D í a . " Desde 
los primeros momentos encendió el fue-
go sagrado de sus santas y tremendas 
iras y lo sostiene y azuza a maravilla. 
E l corazón de ' ' E l D í a " estalla de 
furor. S u imaginac ión sueña en te-
rribles y espantosas visiones apoca-
l ípt icas . 
E s pavoroso lo que le ha ocurrido 
al corresponsal de ' ' E l D í a " en Pedro 
Betancourt. 
Caminaba solo por espesa y casi 
inaccesible manigua realizando pesqui-
sas sobre la desaparic ión del n iño One-
lio cuando se le presentaron cuatro en-
mascarados "con medias puestas en 
las manos a manera de guantes" y con 
sendos machetes Collins en la diestra. 
R á p i d o como un rayo el correspon-
sal de " E l D í a " empuñó el revólver, 
a p u n t ó a los espantosos enmascarados, 
montó "e l noble bruto" y a disparos, 
entre los alaridos de los horrendos 
asaltantes se salvó del trance treme-
bundo. Llegó de noche al pueblo. E u 
la refriega perdió el sombrero, se 
rompió el traje y sufrió varios araña-
zo?. 
Xo dijo a nadie ni palabra del ho-
rroroso percance "por temor a perder 
su principal objeto." 
Hizo mal, muy mal el valeroso y 
sagaz corresponsal de E l Día en ca-
l lar datos tan preciosos. 
¡ I r a buscar una pista y perder esa 
tan gráf ica , tan imborrable que le da-
ban los enmascarados de las medias en 
las manos y de los machetes Collins en 
la diestra! 
Meterse solo entre las zarzas y ma-
torrales de un monte para hallar al-
guna huella, a lgún resto del n iño One-
lio, y no aprovechar la fuerza públ ica 
para perseguir los pasos de los ho-
rrendos enmascarados, 
* * 
Comprendemos que con ese percan-
ce de su corresponsal haya llegado al 
colmo la cólera de " E l D í a " contra los 
brujos. 
Comprendemos que se afane por ex-
terminarlos. 
E l " l í b t e r o " discurre sobre este 
punto. 
Y dice: 
¿ Y el remedio ? [, Cuál ser ía el re-
medio ? 
Pues hasta ahora hay varias fórmu-
las o recetas recomendadas: una Ja de 
que se catequice a los brujos enviándo-
les hermanas de la caridad y frailes 
misioneros para que los traigan a la 
doctrina de Dios y amor a sus seme-
jantes. 
Los partidarios de ese procedimien-
to parece que esperan poder conven-
cerles de que en vez de bailar el "bem-
b é " se pongan de rodillas, que en vez 
de cabeza de gallo tomen la hostia con-
sagrada y que en vez de sangre de niño 
blanco beban cerveza negra o de L a 
Tropical . 
'Xo (hay que enojarse por esas ge-
niales chocarrer ías del "notero." 
M a ñ a n a puede ser que salga con uu 
himno a la Virgen de la Car idad lla-
mándola como no hace muchos días 
" m i prietecita," " m i cielito," " m i 
miadrecita santa ." 
Esperemos que se levante devoto, 
mís t ico , y veremos con qué ternura, 
con c u á n dulce y femenino lenguaje, 
con c u á n blandos deliquios nos habla 
d( blanco trajecito de la primera co-
m u n i ó n , del almita pura de los que 
reciben, cruzadas las manecitas, la 
hostia inmaculada, esa hostia de la 
cual, ahora que se siente ateo calave-
rón, pretende hacer irrespetuosa cha-
cota. 
. L o que podemos asegurar es que 
no sabemos cuándo es más consciente 
el "notero." 
Cuando representa el papel de "es-
p ír i tu fuerte" o cuando ac túa de mís-
tico y misionero. 
« * 
Das escuelas, los libros, las doctri-
nas educadoras tampoco valen un be-
litre, s e g ú n " e l notero" para la desa-
par ic ión de la brujer ía . Se ríe de todo 
eso con la misma gracia y sutileza con 
que se burla de la hostia. 
¿Cuál entonces su remedio contra 
la brujer ía? 
Veámo^lo ; 
H a y un tercer sistema : es el nues-
tro, y es muy recomendable y ya ex-
perimentado. 
E s e sistema es el de darle candela 
al b i b i j a g ü e r o . Y t a p á n d o l e .bien los 
hoyitos. 
. Y lo han practicado, con éx i to , las 
grandes naciones contra los elementos 
bárbaros que son refractarios a la ci-
v i l i zac ión . 
F í j e n s e bien : así como en los anima-
les los hay de estas tres clasificacio-
nes, "mansos ," "amaneados" y "fie-
ros,' entre los hombres hay otras tres, 
"c iv i l izados ," "c iv i l izables" y " r e -
fractarios ." 
A los de la tercera categor ía , (lani-
males u hombres) no hay m á s que en-
trarles a tiros, acabar con ellos. 
P á s e l e quien quiera la mano a una 
loba o un chacal y cuando lo crea 
domesticado, se le t i r a ; enséñe le 
quien quiera a un brujo a rezar las le-
tan ías o a decir dónde es tá el Jatibo-
nico o el P a n de Guaja ibón , y cuando 
uno menos lo piensa le come la hij i ta. 
Agrega " e l notero" que con "los 
brujos" h a y que adoptar el mismo 
procedimiento que se usa con las cu-
carachas y las chinches. H a y que achi-
charrarlos, aplastarlos, destriparlos. 
Y a s a b í a m o s nosotros que " e l note-
r o " era fuerte, v ir i l , radical en todas 
sus determinaciones y medidas. 
E n otros tiempos, cuando se s int ió 
español , p id ió la muerte de los que 
conspiraban por la independencia. 
E n el percance de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes exc i tó a que se barriese 
con el edificio y con los españoles 
que conten ía . 
Ahora contra los brujos quiere ox-
clu si Mámente sangre, fuego y extermi-
nio. 
E s bravo, es feroz " e l notero." 
Pero nosotros quedamos pensando 
cómo se habrán ido cristianizando y 
civilizando los pueblos y tribus más 
salvajes y crueles. 
Si el "notero" hubiera vivido en 
los tiempos primitivos, no hubiera 
quedado un troglodita, uu salvaje ci 
para un remedio. 
Y entonces "el notero" hubiera acu-
bado con el sa lvaj ismo. . .y con el gé-
nero 'humano. 
K n el fondo del dragado han des*, 
parecido, s e g ú n " E l Mundo," diez 
millones en acciones. 
E l colega está e n p e ñ a d í s i m o en que 
se busquen, en que salgan a flote. 
A " L a D i s c u s i ó n " no le piarece im-
portuno el celo ferviente y fiscalizador 
de " E l Mundo." 
Dice " L a D i s c u s i ó n : " 
¿ Y el destino de los "diez millo-
nes en acciones" que a'hora no parecen 
por n i n g ú n lado'/ Recordamos que a l 
colocarse los "bonos" del Dragado, 
se p r o m e t i ó a los tenedores darles las 
aciones de marras, los invisibles e 
impalpables t í tu los , y luego no se vol-
vió a tratar del asunto. ¿ D ó n d e e s t á n 
esas " acciones"-^-eon la sugestiva es-
tampiLla " F u l l payed"—y. sobre todo, 
d ó n d e e s tán los "diez mil lones?" H e 
ahí un punto esencial, importantís imí», 
que h a b r á n de poner en claro nuestros 
honorables Secretarios de Obras P ú -
blicas, Agr icu l tura y Hacienda, l la -
mados por la afinidad natural de los 
servicios administrativos a su cargo, 
a l a í m p r o b a labor de disecar el embe-
rrenchinado, concupiscente e i m p ú d i c o 
caprino del Dragado! 
Pero ¿cómo han de encontrarse los 
diez millones si, s e g ú n el colega h a 
desaparecido t a m b i é n el "l ibro do 
e m i s i ó n " de las primeras acciones del 
Dragado, el "l ibro negro" como lo ca-
lif ica " L a D i s c u s i ó n ? " 
Todo esto nos parece asombrosa-
mente f a n t á s t i c o . 
L o que no sabemos es si l a fuerza de, 
la f a n t a s í a es tá en los supuestos "ea-
camoteadores" o en los celosos busca-
dores de los diez millones. 
NOTAS P E R S I N A L E S 
L a S r a . V d a . d e L ó p e z S e ñ a 
L a distinguida señora Manuela Se-
ña, viuda del inolvidable Don J u a n 
López Seña , se embarca hoy para Xue-
va York , donde se propone pasar una 
larga temporada, y nos ruega que des-
de estas columnas la despidamos de 
sus numerosas amistades, pues, por el 
delicado estado de salud de la virtuo-
sa dama, no puede hacerlo ella perso-
nalmente. 
Queda complacida, y l a reiteramos 
nuestro respetuoso saludo de despedi-
da, deseándola un feliz viaje y u n a 
grata y provechosa estancia en Norte 
Amér ica . 
T r i u n f o s e s c o l a r e s 
Bril lante ha sido el éx i to obtenido 
en el Colegio de Be l én , en los exáme-
nes del segundo año preparatorio, por 
el n iño Narciso Pazos, hijo de nuestro 
estimado amigo, del mismo nombre, 
activo corresponsal del Diario. 
Mereció la calificación de "Sobre-
saliente" en todas las asignaturas y 
premios por conducta y apl icación. 
Xo menos notable fué el triunfo de: 
la n iña Carmen, h i ja también del se-
ñor Pazos. 
Examinada en el reputado colegio 
" E l Angel de la Guard ia" , obtuvo 
premio de "Conducta ejemplarís i -
ma", premios extraordinarios en G r a -
mát ica y Geografía y "Sobresaliente" 
en Ar i tmét ica , Historia, Geometría e 
Inglés . 
Felicitamos cordial'mente a los apro 
vechados n iños y a sus padres. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Lámparas Osr am d é h í í o e s í í r a d o 
I r r o m p i b l e 
¡ E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
P a r a e l aseo y c o n s e r v a c i ó n 
de l a d e n t a d u r a se recomienda 
la p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T 1 N A (de Scott & B o w n e ) . 
Des infec ta l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r agradable . E n las m © . 
jores b o t i c a » . t 
F O L L E T I N 60 
M A U R 1 C E L E B L A N C 
C o n t i n u a c i ó n d e í ¿ 8 1 3 " 
l < venta en "La Moderna Possii" 
(Cont'nas) 
; Xo se habría equivocado en sus 
eáleulos) j N o sería infantil creer que 
s plazo íi.jo l l egar ía el acontecimiento 
liberador f 
Li ipín conoció ei>tonces las horas 
más dolorosas de su vida. Dudó de sí 
mismo. Preguntábase si su existencii 
acabaría cu los horrores del presidio. 
— ¡ Q u é l o c u r a ! — e x c l a m ó ; — mi ra-
Eonaniieiito es fa l so . . . ¿Cómo admi-
Ür semejante concurrencia de cireuns-
faneias? H a b r á algo que lo destruirá 
lodo.. . el grano de a r e n a . . . 
L a muerte de Steinweg y los do-
imentos que ten ía que entregarle el 
ciano no le turbaban. E n rigor, hu-
iera podido prescindir de los docn-
mentos, y, con las pocas palabras que 
Steinweg le había dicho, podía, a fuer-
M de adivinación y genio, reconstituir 
iC cjue contenían las cartas del empe-
raücr y trazar el plan de batalla que 
an 
1 
le daría la victoria. Pero pensaba en 
Herlock Sbolmés que estaba allí, en el 
mismo centro de operaciones, y que 
buscaba y encontrar ía las cartas, de-
moliendo así el edificio construido con 
tanta paciencia. 
Y pensaba en el Otro, en el Enemi-
go implacable, emboscado en torno de 
la cárcel , oculto quizá en la misma 
cáreel. y que adivinaba sus planes más 
secretos, aun antes de que estuvieran 
desarrollados en el misterio de su ce-
rebro. 
17 de Agosto . . . 18 de AgosU) . . . 
19. , . T o d a v í a dos d ía s . . . ¡Más bien, 
dos siglas! ¡ O h ! ¡qué minutos tan in-
terminables! Tan tranquilo de ordina-
rio, tan dueño de sí , tan ingenioso pa-
ra divertirse, L u p í n estaba febril, tan 
pronto exaltado como abrumado, sin 
fuerzas contra el enemigo, descon-
fiado, moroso. 
20 de Agosto . . . 
Hubiera querido obrar y no podía. 
Hiciera lo que hiciese, érale imposible 
anticipar la hora del desenlace. E s e 
desenlace se verificaría o no se veri-
ficaría; más L u p í n no tendr ía certeza 
antes de que pasase la iiltima hora 
del ú l t imo día, hasta el ú l t imo minuto. 
Sólo entonces sabría el fracaso defini-
tivo de su combinación. 
—Fracaso inevitable— sp repotía 
constantemente:—el éxi to depende de 
circuiLStancias demasiado sutiles y no 
puede obtenerse sino por medios har-
to ps ico lógicas . . . Xo hay duda que 
me forjo ilusiones respecto del valor 
y el alcance de mis a r m a s . . . Y , sin 
embargo. . . 
v o l v í a t e la esperanza. Pesaba sus 
probabilidades. De pronto le parec ían 
reales y formidables. E l hecho iba a 
producirse como él lo había previsto 
y por las mismas razones con que él 
había contado. E r a inevi table . . . 
Sí , inevitable. A menos que Sholmes 
encontrase el escondite.. . 
Y otra vez pensaba en Sholmes, y 
de nuevo le asaltaba inmenso desa l íen , 
to. 
L l e g ó el ú l imo día. 
L u p í n se despertó tarde, tras una 
noche de malos sueños . 
Aquel d ía no vió a nadie, ni al 
juez instructor ni al abogado. 
L a tarde pasó lenta y triste, y lle-
g ó la noche, la noche tenebrosa d*» 
las c e l d a s . . . L u p í n tuvo fiebre. E l 
corazón le danzaba en el pecho como 
el badajo de una campana. 
Y los minutos t ranscurr ían , irre-
parables. . . 
A las nueve, nada A las diez na-
da . 
( on todos sus nervios, tersos co-
mo la cuerda de un arco, oía los raí-
dos confusos de la cárcel , trataba de 
coger a través de esos muros inexo-i 
rabies cuanto pudiera surgir de la 
vida exterior. 
¡ ^ ó m o hubiera querido poder de-
tener la marcha del tiempo y dejar 
más ocio al destino! 
Pero, ¿para qué? ¿ X o había con-
cluido todo? 
— ^ h ! — exc lamó . — ¡Me vuelvo 
j loco! Que acabe todo es to . . . es me-
jor. V o l v e r é a empezar de otro rao-
d o . . . i n t e n t a r é otra c o s a . . . pero no 
puedo m á s . . . no puedo m á s . . . 
A g a r r á b a s e la cabeza con ambas 
manos, apretando con todas sus fuer-
zas, e n c e r r á n d o s e en sí mismo y con-
centrando todo su pensamiento en 
un mismo objeto, cual si quisiera 
provocar cual si quisiera crear el 
acontecimiento formidable, asom-
broso, "inadmisible"*, al que había 
ligado su independencia y su fortu-
na. 
— ] £ 8 menester que eso sea!.... ¡ E s 
preciso! no porque yo lo quiera, sino 
porque es lóg ico . Y s e r á . . . s e r á . . . 
Go lpeóse el cráneo a puñetazos , v 
sub ían le a los labios palabras de de-
l ir io . . . 
R e c h i n ó la cerradura. E n su rabia, 
no h a b í a oído ruido de pasos on el 
pasillo, y be aquí que. de pronto, pe-
netra un rayo de luz en su celda y 
se abre la puerta. 
E n t r a r o n tres hombrea. ' 
L u p í n no tuvo un instante de sor-
presa. 
E l milagro inaudito se efectuaba, 
e inmediatamente esto le parec ió na-
tural, normal, de perfecto acuerdo 
con la verdad y la just ic ia . 
I n u n d ó l e una oleada de orgullo. 
E n aquel momento, tuvo la sensa-
ción de su poder y de su inteligen-
cia. 
— ¿ Enciendo la luz e léc tr ica? — 
p r e g u n t ó uno de los tres hombres, en 
quien Lupín reconoció al director" de 
la cárce l . 
— X o — conte s tó el más alto de 
sus compañeros , con acento extran-
jero;—basta esc farol. 
— ¿ M e retiro? 
—Cumpla con su deber — dec laró 
el mismo individuo. 
— S e g ú n las instrucciones que me 
ha dado el Prefecto de Pol ic ía , debo 
conformarme a los desos de usted. 
— E n ese caso, es preferible que se 
retire. 
Borely se fué, dejando la puerta 
entreabierta, y q u e d á n d o s e afuera, 
al alcance de la voz. 
E l visitante c o n v e r s ó un momento 
con el que no había hablado aún , L u -
pín trataba en vano de distinguir en 
la •obscuridad sus f i sonomías . Só lo 
ve ía dos figuras negras, vestidas con 
amplios abrigos de automovilistas y 
cubiertas con gorras con cogotera. 
— ¿ E s usted Arsenio L u p í n ? —di -
jo el hombre, p r o y e c t á n d o l e en ple-
na faz la luz de la l interna. 
L u p í n sonrió y dijo: 
— S í , soy el llamado Arsenio L u -
pín, actualmente preso en la S a n t é , 
celda 14, segunda d iv i s ión . 
— ¿ E s usted? — cont inuó el vfcA 
t ante—quien ha publicado en el 
' ' G r a n d J o u r n a l " , una serie de na-
tas más o menos fantás t i cas , en don-
de se trata de supuestas c a r t a - j . . . 
L u p í n ¡ni n r o m p i ó : 
— D i s p é n s e m e , caballero; pero, 
antes de continuar esta c o n v e r s a c i ó n 
cuyo objeto no veo muy claramente, 
le a g r a d e c e r é me diga con quién ton-
go el honor de hablar. 
— E s absolutamente innecesario —i 
repl icó el extranjero. 
— E s absolutamente indispensable 
a f irmó Lupín , 
—f,Por qué? 
— P o r razones de cortes ía . Usted 
sabe mi nombre, yo no sé el suyo; en 
esto hay una falta de correcc ión q u i 
no 'puedo tolerar. 
E l extranjero se i m p a c i e n t ó : 
— E l solo hecho de habernos i n 
treducido el director de esta cárefli 
prueba . . . ; 
| (Con/mi íanJV 
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E l Director de Sanidad, doctor 
M é n d e z Capote, ha declarado, y los 
per iód icos lo han publicado, que el 
estado actual de la beneficencia p ú -
blica es muy deficiente. 
Y ha agregado: 
"No tiene el Estado cubano un 
«ólo asilo para niños , teniendo que 
acudir a las instituciones particula-
res para atender a esta necesidad. 
Tampoco los tienen las provincias 
ni los municipios. 
" E n el mismo abandono-en que es-
tán los n iños , se encuentran tam-
bién los ancianos, por parte del E s -
tado, la Provincia y el Municipio. 
"No tenemos un asilo para n iñus 
defectuosos, ni tampoco para los ro í -
do-mudos ni los ciegos. Los adelan-
tos que existen en otros pa í ses para 
e n s e ñ a r a leer a estos dedichados, 
§on desconocidos a ú n entre nos-
otros. '' 
Comentar esto con tristeza, y ex-
ci tar los sentimientos del Congreso 
para que atienda a esa necesidad, 
del pueblo para que ayude a la bue-
n a obra, os deber humano y necesi-
dad patr ió t ica . Pero lo mismo que 
lo decimos en la prensa del pa í s , pe-
demos decirlo en l a extranjera, por-
que es verdad. ¿ N o lo cree así " L a 
D i s c u s i ó n " ? 
A q u í generalmente se entiende por 
patriotismo exagerar las virtudes y 
cal lar los errores; yo creo que no es 
esa la mis ión nuestra sino alardear 
de los mér i tos propios, pregonarlos 
por el mundo, enorgullecemos de 
ellos; pero cuando hacemos mal, con-
fesarlo, cuando nos falta una cosa, 
pedir la; cuando la censura es mere-
cida, hacerla. 
No conozco un borracho que no 
confiese su debilidad, ni un analfa-
beto que no se duela alguna vez de 
no haber aprendido a leer. L o que 
han de hacer el uno, es no beber; el 
otro, estudia r : así se harán dignos. 
Ayudemos al doctor M é n d e z Capo-
te a favorecer a la n iñez desvalida 
como las naciones cultas hacen, con 
" crecheries," asilos y hospitales. 
¿ N o pagan los cubanos más contribu-
ciones " p e r cap i ta" que casi todos 
los pueblos de la t ierra? ¿por qué la 
han do pagar para parás i tos y para 
derroches principalmente y no para 
h u é r f a n o s y enfermos con preferen-
cia? 
Escuelas, asilos, casas de caridad 
y centros de cul tura: he ahí el pa-
triotismo. 
• * 
No creo, s e ñ o r F e r r e r , que el Se-
cretario de Sanidad tenga facultades 
para regular en los sanatorios el tra-
bajo de los sirvientes. Su i n t r u s i ó n 
Bería irritante por ilegal. L o que 
tienen que hacer los sirvientes de las 
Casas de Salud y de las c l ín icas pri-
vadas, es redactar una instancia co-
lectiva y presentarla a sus jefes. 
H a y justicia en la rec lamac ión , y 
ellos la a t e n d e r á n ; al menos yo lo 
espero así. 
Ildefonso O, Lamarche, conocido 
literato oriental, me dedica un ejem-
plar de su aplaudida conferencia, 
b iograf ía de Diego Palacios de Mesa, 
coronel del e jérc i to cubano, prema-
turamente arrancado a la vida por 
las heridas no cicatrizadas y las pri-
vaciones mil de la campaña . 
Joven, temerario, de alma hermosa 
y voluntad ardiente, fué uno de los 
censpiradores a las órdenes de Mar-
tí y uno de los primeros en alzarse 
Ci ntra la d o m i n a c i ó n e spaño la . De 
su arrojo da testimonio la re lac ión 
de sus h a z a ñ a s y el recuerdo de la 
confianza que en él pusieron J o s é 
Maceo y otros caudillos de la r e g i ó n 
oriental. 
Como esta figura, muchas otras 
duermen en los anales de la revolu-
ción ; bravos que rindieron la vida al 
ideal; creyentes que no llegaron a 
Canaam, y cuyos nombres poco re-
cordados ya , han tenido el privilegio 
de no i r a c o m p a ñ a d o s de la sospecha, 
el ultraje y la d i f a m a c i ó n , como los 
de tantos otros supervivientes de 
nuestras guerras. 
Agradezco a Lamarche el e n v í o de 
este o p ú s c u l o que de un patriota ha-
bla y a un amigo car iñoso del autor 
enaltece. 
Palacios, vivo ahora, ser ía inspec-
tor de impuestos o escribiente de 
oficina, justa o injustamente acusa-
do de " c h i v o s " y de pasiones misé-
rrimas. Muchas veces la muerte es 
!a fortuna de los hombres. 
* « 
He le ído en " L a Noche" que el 
actual Secretario de Sanidad es par-
tidario de la desapar ic ión de la Sec-
ción de Higiene Espec ia l y de la zo-
na de tolerancia. A s í — d i c e — d e j a -
r ían de ser explotadas esas infelices | 
mujeres por "souteneurs" viles, por 
apaches de la pros t i tuc ión , y por 
arrendatarios de pocilgas. Y pudo 
agregar: " y por inspectores y poli-
c í a , " que t a m b i é n suelen exigir su 
parte en el comercio inmundo. 
E l doctor N ú ñ e z cree que la socie-
dad decente ganar ía con 1̂  el - i pari-
c ión de ambas instituciones: la zona, 
y sus guardianes. 
Puede ser; pero que no signifique 
ello la d i s tr ibuc ión de pocilgas por 
la c iudad; que no quiera decir eso 
que las casas de pro s t i tuc i ó n se si-
tren en l a vecindad de hogares h 'li-
rados y frente a colegios y templos. 
Bueno que cese la e x p l o t a c i ó n que 
no puede ser más infame; bueno que 
cada desgraciada haga de su cuerpo 
lo que quiera y cada vicioso lo que 
le plazca, pero que vayan a hacerlo 
donde no molesten con sus impudi-
cias a la gente honesta. 
Y o supr imir íu la Secc ión , y las 
cartillas, y toda p a r t i c i p a c i ó n en los 
productos de la d e s v e r g ü e n z a ¡ pero 
habr ía que seña lar campo de acc ión 
al ejercicio del mal ese, acabando, a 
fuerza de multas y de cárcel , con las 
n u j e r e s que se situaran en la vecin-
dad de las buenas familias para dar 
sr.s e scánda los . 
No por defender a las prostitutas 
de sus "souteneurs," vayamos a en-
noblecer la pros t i tuc ión . 
joaquin N. A R A M B U R U . 
Por el Templo 
J e la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Revista "Bohemia para la edi-
ficación del templo a la Virgen de la 
Car idad: 
O. E . 
LAS CUENTAS DE LA REPUBLICA 
L » I n t e r v e n c i ó n G e n e r & l d e l E s t a d o 
H a b l a n d o c o n e l c o r o n e l I r i b a r r e n . S u s p r o p ó s i t o s e i n i 
d a t i v a s . C o n t a b i l i d a d f i s c a l a n t i c i p a d a . A t r a s o q u e s e 
p r o p o n e l i q u i d a r . F a c i l i t a r á l a g e s t i ó n d e l o s c u e n t a -
d a n t e s . P r e p a r a c i ó n d e n u e v o s m o d e l o s . C u m p l i e n d o 
c o n s u d e b e r , h a r á c u m p l i r a l o s d e m á s e l s u y o . 
S i t u a c i ó n e i n v e r s i ó n d e f o n d o s . C o n c u r s o q u e 
c o n s i d e r a n e c e s a r i o . L o q u e e s l a c o n t a b i l i d a d 
Suma anterior . # . . , . $ 5.594 26 
M. A . 
Suma anterior 
Mariana Suárez . . , . 
Dulce María Suárez , 
Amelia Hamil l . . , 
Jul io A l v a r i ñ o , , . 
U n a devota . . , , * 
María J . L a n d a . . , 
Modesto L a m a d r i d . , 
Trinidad Mart ínez . , 
María Frag ina l . . . 
Carmen A. de Caturla 
A . R. . . . . . . . . 
F . R . . 
Concepción Bosch. . , 
L u i s a Herrada . . . . 
Magdalena P é r e z . , , 
•Cándido del Río . , . 
Lu i sa del Río . . , • 
Rosalía García . , , , 
Camila Sobado . . , . 
Pil'ar Escobar , . , 
Suma . . • 
Suma anterior . , , , 
J u a n Pedro 
Lorenzo D í a z . . , , 
Sabina D o m í n g u e z . . 
Juana Medel de F e r n á n 
dez 
Rosa Labrador . . . . 
Paula Bustillo 
Gregorio Manresa. . . . 
Tomasa Mesa de Moreno 
Avelina Ríos de Soto . . 
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A y e r tuvimos oportunidad de ha-
blar con el coronel Miguel Ir ibarren, 
muy conocido en la Repúbl i ca , no só lo 
por sus m é r i t o s en la guerra sino co-
mo Jefe que fué de los Impuestos del 
E m p r é s t i t o , realizando una g e s t i ó n 
que fué considerada por algunos un 
tanto exigente, dado su criterio exce-
sivamente rigorista, pero reconociendo 
todos sus excepcionales condiciones de 
caballerosidad y honradez. 
A l abandonar dicho cargo, pobre y 
decepcionado por naber sido declar-i-
do cesante -al subir el gobierno libe-
ral , se ded icó al comercio, br indándo-
le apoyo importantes entidades mer-
cantiles, el que renunc ió confiado en 
su laboriosidad y esfuerzo personal, 
logrando en breve, a fuerza de penosa 
labor, abrirse paso obteniendo diver-
sas representaciones y una pos ic ión 
comercial respetable. 
Alejado de l a A d m i n i s t r a c i ó n por 
militar en el Partido Conservador, f u é 
designado al ocupar éste el Poder, pa-
ra d e s e m p e ñ a r l a I n t e r v e n c i ó n gene-
ra l del Estado, puesto de insdiscuti-
ble importancLa y en que se requie-
ren condiciones de competencia y ca-
rácter, y el que se decidió a aceptar 
después de reiteradas indicaciones del 
general Menocal y del Secretario de 
Hacienda, s eñor Gancio. conocedores 
de sus cualidades personales. 
A q u í me tiene usted,—nos dijo— 
otra vez en la vida de la Adminis tra-
ción, donde hay que luchar mucho; 
donde no se recejen m á s que desenga-
ños e ingratitudes, como usted sabe; 
pero que le hemos de hacer, hay res-
potnsabilidades y obligaciones que no 
deben rehusarse, que hay que aceptar-
las en bien de la patria. 
No he •venido -a este puesto con am-
biciones, no las he tenido nunca. Mis 
propós i tos son el cumplir l a L e y y ha-
cerla cumplir a todos los cuentapdan-
tes, cualquiera que sea su gerarquía . 
E s t a es una tarea espinosa, pero fáci l 
pues creo que nadie dejará de ajus-
tarse a aquella en el ejercicio de sus 
funciones. E l que no lo haga, sólo ten-
drá que quejarse de él mismo, pues lo 
único que le pediré es el que acate lo 
f i s c a l . 
que las Leyes disponen y si no lo ha-
ce, los tribunales de Just ic ia le exigi-
rían UB responsabilidad as a que se haga 
acreedor, jiues no es posible que se 
pueda de otro modo hacer una admi-
n i s trac ión eficaz y honrada; es decir, 
cumplir la mis ión fiscal de este centro. 
L a s iniciativas que me propongo de-
sarrollar s e r á n : el realizar una cons-
tante inspecc ión a todos los cuentan-
dantes y oficinas recaudadoras; es 
decir, una fiscalización preventiva, 
un examen previo y anticipado de 
la ges t ión de cada cuentadante en 
diversas épocas, de la marcha de su 
oficina, del estado de sus libros, de 
su caja, para evitar errores y defi-
ciencias y que contraigan responsabi-
lidades que se ven a posteriori, en el 
examen de las cuentas y cuando qui-
zás ni haya tiempo de remediarlas o 
corregirlas debidamente con pronti-
tud. T a m b i é n me esforzaré en poner 
al corriente el examen de las cuentas; 
hoy hay unos dos años pendientes y 
esto es imposible que pueda tolerarse,; 
de que la c o m p r o b a c i ó n de los ingre-
sos y pagos resulte eficaz, a cuyo efec-
to fac i l i taré la g e s t i ó n de los cuenta-
dantes preparando nuevos modelos pa-
r a la rend ic ión de sus trabajos, redu-
ciendo és tos en todo lo que pueda y 
e v i t á n d o l e s la duplicidad o r e p e t i c i ó n 
de documentos que sean innecesarios, 
resolviendo cuantas consultas deseen 
formular. 
No t e n d r á n quejas de mí, se lo ase-
guro, si cada uno cumple con su de-
ber, como yo cumpl i ré el mío , de con-
formidad con la L e y y de acuerdo con 
lo que exige la disciplina administra-
tiva. , 
E n este púes to no seré otra cosa 
que el fiscal del Tesoro Nacional, y 
en la s i tuac ión e i n v e r s i ó n de fondos 
no c o n s e n t i r é nada que s^ oponga a 
la L e y y Reglamento del Poder E j e -
cutivo ni que quebrante ninguno de 
sus preceptos, ni de las otras Leyes na-
cionales. Todo ingreso así como ab-
solutamente todo gasto del Estado de-
berá estar plenamente justificado (te 
acuerdo con lo que es tá ordenado, • 
no han de faltarme para desarrollar 
éste plan que como usted ve no pue 
de ser m á s sencillo, el concurso qua 
deben prestarme todos los señores Se-
cretarios de Despacho haciendo acá-
tar a todos sus subordinados lo 
p r e c e p t ú a n las Leyes en sus relaciones 
con esta I n t e r v e n c i ó n , teniendo ^ 
cuenta que todo lo qu^ e^te Centro 
haga en el sentido de exigirles clari. 
dad y orden en la s i tuac ión , manejo o 
invers ión de fondos y recaudac ión de 
las rentas públ i cas , es un bien para 
dichos señores Secretarios, para la Ad-
minis trac ión , para la patria misma, 
por cuya prosperidad y mejora-
miento tan directamente interesa-
dos, como debemos estarlo todos. 
H a y que tener en cuenta que la la-
t e r v e n d ó n en lo que se refiere a sra 
funciones fiscales tiene ana completa, 
absoluta independencia. De sus deci-
sienes sólo puede apelarse ante el Tri-
bunal Supremo conforme dispone !a 
L e y del Poder Ejecut ivo . 
E n lo que se refiere a las Cuentas 
Provinciales y Municipales, observaré 
el mismo criterio; mis exigencias se 
r e d u c i r á n a que las Leyes se cumplan, 
a que se inviertan bien y debidamen-
te los ingresos locales. 
Los empleados de esta oficina—nos 
dijo después , t endrán como otras de-
pendencias de que he sido jefe, mi más 
eficaz defensor mientras cumplan sus 
deberes. Usted sabe muy bien—agre-
g ó — l a s rudas batallas que yo he da-
do en otras ocasiones cuando se ha 
querido postergar a a l g ú n buen em-
tpleado en su ascenso, para favore-
cer a otros. No lo he consentido, y de 
no haber prosperado mi criterio da 
justicia, hubiera renunciado el cargo, 
como lo i n t e n t é en m á s de una ocasión. 
Ahora, el que no cumple, que no es-
pere de mí, no y a ayuda, ni siquiera 
consideración, pues no soy de los que 
amparan la inmoralidad de cobrar sin 
trabajar, ni de que se deje de trabajar 
de conformidad con la categoría y el 
sueldo que se disfruta. Y estos que no 
se molesten en buscar empeños y reco-
mendaciones, pues no podré atender-
H 
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a puesto a la venta un extensísimo surtido de trajes de NIÑOS y NIÑAS y en donde tanto 
calidades como por los módicos precios, hallarán para todos los gustos. 
Trajecitos de dril de color. 
Hay para todas las edades. 
SU PRECIO: $ 1-25, uno. 
Trajecitos de dril de color. 
Hay para todas las edades. 
S U PRECIO: $2-25, uno. 
Este trajecito forma america-
na, es de dril blanco y tam-
bién lo hay en colores. 
S U PRECIO: S3-00, uno. 
EN VESTIDOS DE VICHY 
PARA NIÑAS. 
Hay preciosidades y en todos 
los tamaños y precios. 
r 
EN V E S T I D O S DE MUSE-
LINA, DE C R I S T A L PARA 
NIÑAS. 
Hay un extensísimo surtido 
y al alcance de todas las 
fortunas. 
Trajecitos de dril blanco, for-
ma americana, con tacho-
nes, para niños de 8 a 16 
años. 
SU PRECIO: $4-00. uno. 
Trajecitos de dril blanco, hay 
para todas las edades. Pan-
talón recto y bombacho. 
S U PRECIO: $2-00, uno. 
Trajecitos de dril blanco, 
fino. Hay de todas las 
edades. 
SU PRECIO: $2-90, uno. 
M I R E N Q U E P R E C I O S 
Warandoles bordados muy finos a 40 y 50 varas, ¡ueyos de mantel con 6 cubiertos a !f 1.00, sayas de Warandol en todos colores a % 1.00. En guarnicio-
nes hay primores desde 75. Batas de nansú muy finas a $ 2.00 una. Cubrecorset a 30 cts. Además tenemos infinidad de artículos todos acabados de recibir. 
V i s í t e s e e n l o s a l t o s n u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s y e l D e p a r t a m e n t c e s p e c i a P d e S O M B R E R O S 
San L a G l o r i e t a C u b a n a Teléfono A-3964. HEROS Y Comp. 
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les f a c i é n d o l e un favor a los que a 
mi se dirijan en ese sentido, pues se-
rán los primeros en aplaudir que solo 
ee tagae al que trabaje, pues el dine-
ro del Estado es de todos, y todos de-
bemos estar interesados en que no se 
malverse, sino que se aplique bien y 
honradamente en beneficio del país, 
haciendo una buena administraemu y 
prestando bien los servicios públ icos . 
Y en este sentido me esforzare 
¡fnialmeiite en fiscalizar todo cuanto 
Se refiera a obras y contratas, al ma-
terial del Estado, a pres tac ión de B^r-
vicios, haciendo que se cumplan di-
chos^ contratos^ •debidamente, que se 
pa'me solo el trabajo realizado, que no 
se "dilapiden los efectos adquiridos, 
que se sepa lo que importa l a propio-
dad mueble e inmueble del Estado y 
pomo se c u i d a ' y se conserva, corri-
giendo abusos y subsanando deficien-
cias. 
Y a ve usted, pues, cuales son mis 
tendencias y mis propós i tos , con la 
vista puesto solo en el porvenir y sin 
tratar de hurgar en el pasado. Xo tiene 
esa tarea nada de extraordinaria, aun-
que si es penosa y delicada. P r o c e d e r é 
sin exageraciones, pero con firmeza 
de carácter y rectitud de principios, 
ajustándome a lo que dispone la L e y 
del Poder Ejecut ivo y su 'Reglamento 
sobre s i tuac ión de fondos, r end ic ión y 
examen de cuentas. 
Xue^tro sistema de contabilidad fis-
cal es poco más o menos el que existe 
en todas las naciones civilizadas. E n 
anos por medio del Tr ibuna l de Cuen-
tas, en otros por las Intervenciones del 
Estado, como esta, en todas ellas, di-
go, se presta gran cuidado a la fisca-
lización de las cuentas nacionales. 
P a r a el mayor é x i t o en la cuenta de 
créditos debiera procurarse que solo 
existieran los consignadlos en Presu-
puestos por que así p o d r í a llevarse 
debidamente la contabilidad legislati-
va, y se har ía m á s fác i l y expedita la 
contabilidad administrativa, es decir 
la que se refiere al cumplimiento del 
Presupuesto en sus dos ramas: ingre-
sos y gastos—a la g e s t i ó n de los fun-
cionarios en los cobros y los pagos que 
deben justif icar con sus cuentas y la 
contabilidad fiscal, es decir el examen 
de esas cuentas para ver s i se han co-
brado bien y oportunamente las ren-
tas públ icas , y se encuentra el dinero 
en el Tesoro o se ha invertido debida-
mente, sino para reclamar lo que se 
deba por falta de ingreso o pagos in-
debidamente efectuados, o por mal-
versaciones de dichos fondos. H e ahí 
la importancia que tiene és ta ú l t i m a 
contabilidad en todas partes y el por-
que las funciones propias, indepen-
dientes, de los d e m á s organismos, de la 
adminis tración, qufe tienen los T r i -
bunales de Cuentas, o las Intervencio-
nes generales del Estado, que son cen-
tros fiscales cuyos fallos o decisiones 
tienen el carácter de firmes. E n 'Ouba 
de ellos no puede apelarse más que 
ante di Tribunal Supremo, como he 
diaho y en un recurso breve, y en el 
que siempre tiene que resoWerse la 
cuestíón.'de fondo. 
E l cumplimiento del deber por par-
te de todo», sera el lema de mi ges-
tión, cumpliendo yo el mío , Y a ello 
dirigiré to'dos mis esfuerzos, en bien 
de mí patria y del prestigio de la ad-
ministración públ ica . 
Cuando abandone este puesto, vol-
veré-m seguir al frente de mi empresa 
comercial, que ha quedado a cargo de 
mi hijo y de un hermano, sin reneo-
res^ni agravios para nadie como an-
tes, mirando siempre muy alte y lu-
chande .por la existencia, con decoro 
y honradez, 
Muy agradecidos a las finas aten-
ciones que n o s ^ d i s p e n s ó el señor I n -
tervenior, nos despedimos de él de-
seándole pueda realizar su programa, 
—en bien del país . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sancti Sp ír i tus , l a señor i ta Ma-
rta de l a Concepc ión Cruz Pérez y l a 
señora María de la Caridad Vald iv ia 
de P e r d i g ó n . 
E n Sagua, don L u i s R o d r í g u e z A n -
gulo, 
E n G u a n t á n a m o , la señor i ta Emi l ia 
Anaya. 
E n Santiago de Cuba, don J o s é Ma-
ría Garrida y Navarro. 
D E G R A N I N T E R E S P A R A C U B A 
Estoy instalado en el elegante cha-
| leí que he alquilado para pasar en él 
tres meses entregado al descanso y 
a la c u r a c i ó n del sistema nervioso, 
y al mismo tiempo para ver si a la 
dalee compañera de mi existencia se 
le pasa el antojo de árbo les y de 
campo abierto que no le pude satis-
tacer aquí- en la Habana, a pesar de 
llenar la casa de plantas de todas 
clases y de l lenar el comedor de tie-
rra colorada para que la i lus ión fue-
se completa. 
A d e m á s , a mis chicos y a mí nos 
lia salido una erupc ión , que si s igu i 
su curso ascendente, nos p o n d r á la 
cara como un güiro , y el gato (par-
que yo tengo gato) es tá tr i s tón , sin 
acordarse de nada, ni de que hay ga-
tas y ratones en la tierra, todo lo 
cual ha hecho que apresurase mi 
partida. 
A d e m á s , aunque yo soy modcst"). 
me parece que he de veranear por-
que es cosa que viste mucho: y no 
he querido ser menos que las de Me-
lado, que con su viaje de veraneo 
han armado mucho ruido en la cua-
dra, tanto, que todos los vecinos uo 
hacen más que decir: 
— ¡ Q u é distinguida es la familia 
de Melado! ¡ H a n salido a veranear, 
y hasta se han llevado el f o n ó g r a f o 
y la h i ja menor del dueño de la se-
dería de la esquina, atacada de ane-
mia desde que la de jó el novio el mes 
pasado! 
Ahora d i r á n : 
—Caramba, ¡ c ó m o se aristocrati-
za el barrio 1 T a m b i é n Coll se ha ido 
al monte con la familia, el gato y el 
Diccionario Taurino de S á n c h e z de 
Neira para instruirse a l a par que 
recrearse. 
E s decir, que hay un poco de va-
nidad en lo de mi viaje veraniego; y 
gracias a que he suplicado a mis 
compañeros , los cronistas de socie-
dad, que no diesen la noticia, no se 
sabe en toda la Is la , que yo veraneo 
como el Presidente de la Repúbl i ca . 
Por lo d e m á s , el primer día de la 
temporada fué un tanto molesto. 
E n primer lugar, el m a d r u g ó n me 
mató. Y o quería marcharme después 
de almorzar, pero mi mujer se opuso 
porque ten ía mucha prisa en ver ár-
boles y monte, y no hubo m á s reme-
dio que emprender el viaje a las seis 
de la m a ñ a n a . 
U n a vez llegados a l apeadero de 
^ L a Bien V e n i d a " descendimos so-
lemnemente del e l éc tr i co y nos diri-
gimos al chalet. 
Todo nos p a r e c i ó admirable y nos 
auguró d ías de dicha sin fin. Pasea-
mos, almorzamos, los chicos se entre-
garon a los m á s h i g i é n i c o s juegos 
campestres y l l e g ó la hora del cre-
púsculo y de la comida. L a mesa se 
puso en la amplia terraza que ocupa 
el frente del chalet, y empezaF a 
comer y vernos envueltos por una nu-
be de mosquitos, todo fué uno. 
Antes de apurar el primer plato 
yo';ya me había dado un centenar í!e 
cachetes por ver si mataba a l g ú n 
mosquito, y mi familia lo mismo, L a s 
manos, la cara, las pantorrillas de 
toda la comunidad eran presas de la 
furia de los c h u p ó p t e r o s mosquitos. 
—¡ Esto es atroz!—hube de decir, 
—No se apure—nos dijo el jard i -
nero—es un momento. Luego se irán 
ios mosquitos. 
—Pero mientras no se van ¿quién 
come aquí? 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó mi mujer. 
— ¿ Q u é te ocurre? 
— ¡ U n a idea! 
Y fué a sus habitaciones y v o l v i ó 
enguantada, y e n t r e g á n d o m e unos 
guantes, me dijo: 
—Estamos salvados. 
•—Las manos s í ; pero ¿ y la cara? 
—Se salva as í—di jo . 
Y a l a r g á n d o m e un tul, color ver-
de mar, y e n v o l v i é n d o s e ella la ca-
beza con otro color azul celeste, me 
ordenó que le imitara. 
Envolvime la cabeza; hice un agu-
jero en el tul a la altura de la boca, 
para poder dar entrada a los ali-
mentos, hizo ella lo propio y lo mis-
mo los n iños , y así, como si es tuv ié -
ramos en un " l u n c h " de a l g ú n baile 
de máscaras , s igu ió la comida. 
A l llegar la hora del ca fé no tuve 
más remedio que ponerme las botas 
de montar, pues los mosquitos no pu-
diendo posarse en la cara y manos la 
emprendieron con nuestras pantorri-
llas, y así, convertido en mamarra-
cho t o m é el café . Y cuando apuraba 
el tabaco, que pasaba justo por el 
agujero abierto en el tul , junto a la 
boca, se presentaron unos vecinos a 
darnos la bien venida y al vernos por 
poco se desmayan, tal era nuestra 
facha. 
A l marcharse los visitantes oí que 
uno d e c í a : 
—¡ Qué modas más raras hay en la 
Habana! 
Cedieron los mosquitos, como ha-
bía anunciado el jardinero, y enton-
ces pude dar un paseo con la faz des-
cubierta y sin guantes, mientras mi 
mujer acostaba a los n iños . 
Sentado bajo . una mata de man-
gos, estaba absorto, oyendo el con-
cierto que ranas y grillos me dedica-
ban ,cuando una voz suave dijo, jun-
to a m í : 
— ¿ T e acuerdas? E n semejantes 
circunstancias, de noche, en pleno 
campo, hace ya algunos años , me de-
claraste la pas ión que h a b í a encen-
dido en tu interior y me pediste el 
" s í " extinguidor q u í m i c o del voraz 
incendio amoroso. ¿Te acuerdas? 
U n ósculo, que hizo cal lar momentá -
neamente el concierto, m ú s i c a crio-
l la neta por los ejecutantes todos 
cubiches, de ranas y grillos, fué mi 
respuesta. 
¡Qué deliciosa vida la del campo, 
qué i d í l i c a . . , si no fuese por los mos-
quitos ! 
Pero ¿y el tono que da eso del ve-
raneo? 
Todo sea por él, 
Y por la erupc ión , que me tiene 
loco^ 
ENEIQCE C O L L . 
J u e g o s s o r p r e n d i d o s 
Anoche próx imamente a las diez y 
media, la Po l i c ía de l a tercera Es ta -
ción al mando del capi tán señor Canir 
.piña, cumpliendo órdenes superior-es, 
sorprendió s imul táneamente a varios 
individuos que estaban jugando al pro-
hibido en los circules pol í t icos Gene-
ral Ashert y JuUún Beiantmirt situa-
dos cu la*} calles de Prado esquina a 
Virtudes y NeptunQj frente al parque 
Central, respectivamente. 
E n el primero de los citados círcu-
los fueron detenidos unos {30 indivi-
duos los que en dos ambulancias los 
íras ladaron a la tercera estación de 
policía. 
Otros tantos individuos fueron tam-
bién detenidos en el c írculo de Julián 
Betanceurt y al igual (pie los anterio-
res, en varias ambulancias los lleva-
ren a la estación, donde se les tomó las 
generales y levantó el acta correspon-
diente, para dar cuenta al juez co-
rreccional de la Pr imera Sección. 
E n los primeros momentos de la 
gorpresa, fueron muchos los indivi-
duos que lograren fugarse. 
L a policía ocupó naipes, fichas, ete. 
Numeroso públ ico invadió los alre-
dedores de los Clubs General Ashert y 
Julián Betancouri, así como las inme-
diaciones de la tercera estación de po-
licía, haciéndose por cada une distin-
tos «omentar ios sobre la sorpresa que 
se había llevado a cabo. 
L A B O R A N D O P O R L O S H A C E N D A D O S 
H a y dos hombres en Cuba que tie-
nen fama mundial (entre los t écn icos 
dedicados a la industria azucarera) 
y i'inguuo de ellos ha sido j a m á s lla-
mado por los Gobiernos de Cuba pa-
ra que pudieran contar con el apoyo 
oficial a fin de dar mayor vuelo a 
sus estudios. 
.Estos hombres son: uno, el doctor 
Oastón Alonso Cuadrado, que duran-
te el verano todos los años , o sea du-
rante el tiempo muerto, dirige y sos-
tiene una escuela de maestros de azú-
car para formar q u í m i c o s azueare-
ros. porque en la Universidad y en 
los otros centros docentes no hay ni 
profesores, ni recursos, ni a ú n lugar 
para enseñar esa espec ia l idad. . . E s -
to es, sin duda, porque siendo Cuba 
uno de los varios pa í ses donde go-
biernan los viceversas así deben de 
ser las cosas. Y como en Cuba no ha-
bría con qué pagar Universidades, ni 
pensiones y seguramente ni sueldos 
de legisladores, si no hubiese indus-
tria azucarera, por esta causa la ad-
mini s trac ión públ ica de Cuba no se 
ha cre ído obligada, hasta ahora, a mi-
rar con amor aquello a que m á s debe 
su holgado existir y casi todo lo que 
es. E l doctor Cuadrado tiene así, den-
tro de ese especial modo de ser de los 
cubanos, el mér i to de trabajar por 
"amor al arte ," sin perjuicio de que 
cuajC|UÍerJdía (si al Presidente Meno-
cal o a otro Presidente futuro se le 
ocurre nombrarlo para algo de pro-
vecho nacional) lo maltraten de pa-
l a b r a s . . . por los delitos de no voci-
ferar en los mitins alocando a las in-
conscientes turbas, y de perder su 
tiempo enseñando , como un benedicti-
no, la ciencia de la qu ímica a los jó -
venes modestos, a quienes no atrae 
tampoco la tribuna callejera y la po-
pularidad barriotera. 
" O t r a v í c t i m a " de nuestro raro 
modo de ser, por no decir de vegetar, 
es el profesor Jav i er Resines, quien 
ha dedicado sus veinte años (estos 
conocimientos no se improvisan como 
las setas y los padres de los pue-
blos) al estudio de la qu ímica indus-
trial aplicada a la fabr icac ión de azú-
car ; ha dado la vuelta al mundo es-
tudiando, en Hawai i , en J a v a , en 
Egipto, etc., etc., esa especialidad, en 
los centros industriales de todos esos 
p a í s e s ; mas al volver a Cuba se en-
contró con que en este país , esencial-
mente productor de azúcar, a cuya 
industria debe lo que e s — p e r d ó n e s e -
nos esta repet i c ión y» las d e m á s que 
hagamos—nadie se ocupaba de el la. . . 
n i los propios hacendados (salvo unas 
pocas excepciones.) 
Hace algunos años conocimos al se-
ñor Resines en casa del s e ñ o r Manuel 
Rafael Angulo, c o n d u e ñ o , entonces, 
del central " S a n Antonio ," de Ma-
druga; un hombre de talento como el 
señor Angulo no pod ía menos de brin-
darse a cooperar a la rea l izac ión de 
los experimentos que el señor Resi-
nes deseaba l levar a la práct i ca en 
grande escala y a ; el resultado fué 
notable. E n " E l Economis ta" dimos 
cuenta de estos trabajos; pocos ha-
cendados los h a b r á n l e í d o . . . 
E n Cuba—conocida en el mundo 
de la banca por su a z ú c a r — d o n d e las 
Cámaras votan con v de " c o r a z ó n " y 
con b de.. , la otra muchos millones de 
pesos todos los años en cosas inút i les 
y hasta perjudiciales al país , no se ha 
podido votar t o d a v í a un crédi to para 
levantar y sostener un "ingenio mo-
delo" que s irva de centro de experi-
mentos," y. así los hacendados todos 
lo-s años " b o t a n " muchos miles de 
pesos comprando aparatos defectuo-
sos o innecesarios, y los hombres de 
cieneia si no encuentran un Angulo, 
un Longa o un Brooks, por ejemplo, 
que les brindan los limitados recur-
sos de sus fábr icas , tienen que irse 
con la m ú s i c a a otra p a r t e . . . que 
" m ú s i c a " es para la m a y o r í a de nues-
tros grandes Industriales todo lo que 
rebasa los l í m i t e s de su empír ico ar-
te de trabajar y hacer adúcar, 
Pero ni G a s t ó n Cuadrado ni Resi-
nes han deemayado, S in duda su divi-
sa es l a del Dante i "Spiro apere," 
| Resines e x t e n d i ó sus experimentos 
j para mejorar la fabr i cac ión de azú-
car al central "Merced i ta ," de don 
Ernesto Longa, y sus brillantes resul-
1 Lados—después de cuatro años segui-
dos—los vemos publicados hoy en un 
notable art ícu lo que ha visto la luz 
en la revista " C u b a Contemporá-
nea ," en su n ú m e r o del presente mes. 
Ahora bien: como ese notable tra-
bajo del señor Resines, a pesar de 
aparecer en una publ i cac ión tan no-
table como la revista del señor Velas-
co, es muy posible que sea traducido 
al f rancés , al ing lé s , al a l e m á n y al 
ho landés y publicado en esos idiomas 
en el Norte de A m é r i c a , en la Ocea-
nía, en Europa y hastia en Afr ica , an-
tes de que de él se enteren nuestros 
grandes estadistas y la mayor ía de 
nuestros hacendados, contribuyamos 
a una buena obra pidiendo al Secre-
tario de Agricul tura que, así como el 
señor Foyo, hace, ahora cuatro años, 
dispuso la r e p r o d u c c i ó n de un estu-
dio nuestro en el " B o l e t í n " de la Se-
cretar ía (1) , se reproduzca ahora el 
ar t í cu lo del S r . Resines y se haga 
a d e m á s una ed ic ión extraordinaria 
del mismo. 
E l s eñor Resines en su art ícu lo , tan 
enérg ico como bien fundado, demues-
tra los siguientes hechos, que son 
verdades incontrovertibles: 
1°.—Que en las p é r d i d a s de los in-
genios por defectos de la e laborac ión 
se van los mayores y más seguros be-
neficios que debieran realizar los ha-
cendados. 
2C.—'Que la agricultura de la caña 
está en un atraso francamente ver-
gonzoso y de ruina para todos, agri-
cultores e industriales; y 
3o.—Que siguiendo por este cami-
no, los hacendados y colonos siempre 
e s t a r á n a la cuarta pregunta y la in-
dustria azucarera en Cuba, en lugar 
de ser base de créd i to y de renombre, 
será una i n t e r r o g a c i ó n permanente, 
un negocio quebrado y una v e r g ü e n -
za nacional. 
E s de esperar que el señor Resines 
no se detenga en el trabajo publicado 
y que en otros exponga con igual cla-
ridad y va l en t ía los males que es ne-
cesario remediar para bien del pa í s y 
de tan vital fuente de l a riqueza na-
cional de Cuba, 
L . V . D E A B A D . 
L O S S U C E S O S 
F R A C T U R A 
E l doctor J i m é n e z Ansley, asistid 
anoche en el Hospital de Emergencias, 
al n iño Armando Rico González, veci 
no de Jesús Peregrino 22, de la frac-
tura del húmero derecho, de pronós-
tico grave.-
S e g ú n manifestó la madre del pa-
ciente, éste sufrió las lesiones al caér-
sele de los brazos en ocasión de estarlo 
bañando. 
E l hecho fué casual. 
T E T A N O S T R A U M A T I C O 
Por el doctor Muñiz , fué asistido en 
el tercer centro de socorros, el menor 
Alejandro Grima Suárez . vecino de 
Zaldo 5, de s ín tomas de tétanos trau-
mático, a consecuencia de haberse cla^ 
vado un vidrio en un pie. 
S u estado es grave. 
C A I D A 
A l caerse de la c^ma donde dormía, 
se fracturó l a clavícula izquierda la 
n iña A n a de Jesús García, vecina de 
Jesús del Monte 295. 
F u é asistida por el doctor Arenas 
en el centro de socorros de aquel ba-
rrio, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en la imprenta de " E l 
Comercio," se cogió el dedo pulgar 
derecho con los engranes de una má-
quina, el obrero Antonio Dupuy L e i -
va, vecino de San Ignacio 16, sufrien-
do una herida de pronóstico grave. 
D e s p u é s de asistido por el doctor 
Barroso en el primer centro de soco-
rros, pasó a la casa de Salud " L a Be-
n é f i c a . " 
S E T R A G O L A L I S T A 
E l as iá t ico Antonio Y a n , de Genios 
17, fué sorprendido en su dornicilio 
haciendo apuntaciones para la rifa 
" c h i f f a . " 
Y a n , al ver al pol ic ía se introdujo 
una lista en la boca, la cual se trago.. 
E l vigilante ocupó otro papel enci-
ma de una silla, el cual estaba escrito 
con caracteres chinos. 
E l detenido fué remitido al Vivac , 
a d i spos ic ión del Juzgado correccio-
nal. , 
<1) "La crisis del trabajo en Vuelta Abajo." 
Demostrajido que este cultivo no sal-
drá de la precaria condición en que suib-
siste mientras no se establezca el riego 
'en las vegas de tabaco. Estudio que sir-
va de base para los trabajos necesarios 
hasta ahora para estableoer el riego en 
Vuelta Abajo. 
Del trabajo del señor Resines ya el DIA-
RIO adelantó aiyer su parte más intere-
sante. 
iispensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispersarlo se hal la en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba* 
na n ú m e r o 58. 
m. D E L F I N 
•OIC 
A L O S M I L I T A R E S 
I n s t r u c c i o n e s a q u e d e b e n s u j e t a r s e p a r a c e l e -
b r a r e n t r e v i s t a s c o n e l J e f e d e l E s t a d o y 
c o n e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, dictó ayer la siguiente dis-
pos ic ión: 
" D e orden del señor Presidente de 
la República, y haciendo uso de las fa-
cultades que me confiere el art ículo 
127 de la L e y Orgánica del Poder 
Ejecutivo, he tenido a bien disponer: 
lo.— Todo militar que desee obte-
ner una entrevista con el HonoraWe 
señor Presidente de la Repúbl ica , o 
con el Secretario que suscribe, hará 
una solicitud por escrito y por con-
ducto reglamentario exponiendo en 
cada caso, clara, amplia y detallada-
mente, el motivo de la misma, para 
que dichas autoridades conozcan el ca-
so que se desea tratar y la concedan 
si así lo estiman conveniente. 
2o.—• Las solicitudes a. que se refiere 
el número anterior serán informadas 
por todos los jefes intermedios de 
acuerdo con lo proscripto en el párra-
fo 672 del Reglamento. 
3o.— Respecto a las entrevistas se 
dará especial a tenc ión a que no se ad-
mit irán las expresiones usuales de que 
son con el objeto de tratar asuntos 
particulares, pues algunos militares 
interpretan que el gestionar favores, o 
apoyo que afecte a su condic ión de mi-
litar por el hecho de que les a t a ñ e 
personalmente es un asunto particu-
lar, cuando en n i n g ú n caso pueden 
considerarse como tales los asuntos 
que afecten directa a indirectamente 
al buen orden y disciplina de las F u e r 
zas Armadas. 
. 4o.— Y que a partir de la fecha d« 
esta disposic ión, Sp exija por todos loa 
Generales, Jefes y Oficiales el estricto 
cumplimiento <lel art ículo 2o. (párra-
fo 32 a 37) del* Reglamento vigente y 
se disponga que todo inferior para ha-
blar con su superior de asuntos oficia-
les, necesitará previamente el permiso 
•de sus Jefes intermedios. 
Habana, 4 de Jul io de 1913.— (f)" 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
n a c i ó n " . 
NORF.OLK 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
Exterminates Cockroaches quickly and 
very thorougbly. 
Ako Rats, Mice, WaterbngB, etc. 
SoW by Druggis ts , 2 5 c a n d 1.00 
or sentdirect, charges prepaid, on receipt of prfc& 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
C V O & K O Z J G v n 
CUELLO 
" A R K O W " 
A l t o a t r á s y b a j o a l f r e n t e ; 
es u n c u e l l o c ó m o d o y ele-
gante . 
fO cts.. cad» uno. « por 55 cts. oro espaüol, 
incluyendo los gemelos, 
CLUETT, PEABODV & CO.. Iko. 
Troy. N. Y.. E. U. de A. 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
| " - V : . D E 
F M W a Y SENJÚMEOfl. 
TELEFONO A 3723. 
MARIO R O T L L A N T 
B L _ a c : K S . r 
O R N A M E N T A C I O N P/fCMDa con ¿RS *eJD*ts 
P A R A F A C H U D A S E T C . KCMPtNStSEMUI 
TANQUES Y n ™ * * ™ * ™ tM&SfCm OEL 
PATENTADO. z^/z 
.ESTATUAS Y PANTEONES. 
P 2224 • n . 1*1 
P a r a e l 
C A B E L L O 
R E C O M I É N D A S E 
como insuperable e l 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Preporacion predilecta del B e l l o 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y snaviaa el pelo, dándole lustre 
y vigor. Quita l a caspa. Contrarresta 
l a calvicie y las canas prematuras. 
RESINOL 
Preparado por 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
C E S E d e R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores «• 
la piel que le obliga a rascarse, le impide dormir y hace bu vida mi» 
serable? Pues usted puede poner término a ese escozor inmediatamei-
te con el Ungüento Resinol y el Jabón Resinol y hasta librarse de las 
más obstinadas de las seneciones rápidamente y a poco costo. 
El Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas la» Fai^ 
maclaa de la Isla. Completa dirección para su uso, etc., en español, 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
i botella S 0.60 cents. 
Per 4 botellas 9 0.48 „ c iu 
CROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
D e l a ^ G a c e t a " 
E n la "Gaceta" de ayer ee Han publica-
%o las signientes xesoltiotoaee: 
D E C R E T O S 
Declarando teranmado» los Biervkdos de 
ios señores Gonzalo Goderich y Bravo. 
Cónsul General en Genova; Juan B. Zan-
groniz. Cónsul do .primera dUtse en Santo 
Domingo; Luis Mazón y Norofia. Con&ul 
de 'primera clase en Grattemate: Praacis-
co Porto y del CaBtillo, Cdai&nl de ¡primera 
clase en San José de Costa Rica; Fran-
cisco P. Caballero, Cónsul de segunda <Aa-
ee en Mérida; Francisco Sánchez Portal. 
Cónsul de segunda clase en Bilbao; Alejo 
Bcnachea y Palmero, Cónsul de segunda 
oíase en Gijón; Celestino Bencomo y Es-
pinosa. Cónsul de segunda clase en San-
tander; José Méndez Gradan, Cóneul de 
segunda clase en Tamplco; Francisco 11 
Pierra, Cónsul de segunda oíase en Qui-
ito; Germán Peñaranda y Santacruz, Cón-
sul de segunda dase en Veracruz; Fran-
ciaoo H. Gandón, Vicecónsul adsoripto al 
Consulado General en Shanghai; Joaquín 
Banjenls y García, Vicecónsul adacripto a 
la Degación de Cuba en Méjico; Miguel \ . 
L'acer, CancilTier do (primera clase del Con-
sulado en Moblla; Hlginio J . Medrano, 
Canci'ller de primera clase dal Consulado 
en Filadelíia; Julio" F . Bemdes, Canciller 
de primera clase de la Legación en Ber-
lín; Vicente Ruiz de Luzuriaga, CanclUer 
de primera clase del Consulado en New 
Onleans; Oscar Angarica, Canciller de pri-
;mcra clase de da DegacLón en Paría; Jo-
•fcé Beunza y Bosdh, Canciller de segunda 
clase del Consulado en Giijón; José Jimé-
nez Amdtno, Canciller de segunda clase 
del Consulado en Marsella, y José A. Coto 
leiseca, Can'ciller de segunda clase del 
Cansuíado en San Juan de Puerto Rico, 
V nombrando en Itagar de los mismos a 
las iper^onas que ya conocen nulestros 
lectores. 
Designando al señor Augusto Mercíián 
para que desempeñe la plaza de Secretario 
particular del Secretario de Estado, con el 
haber de doscientos /pesos mensuales. 
Declarando termimados loo servicios del 
señor Leopoldo Pereira y Medilna, como 
canciller de primera clase del Consulado 
"de Cuba en Tanapa, y nombrando para 
subs tituirie al señor Marimlilano Oonzáiez. 
Aceptando la renuncia presentada por 
el señor Andrés Pérez Chauimoimt, del car-
go de Cónsul de segunda oíase en Mar-
edla. 
Acefptando la remmeia presentada por 
m señor W, H. Booram, del cargo de Cón-
sul honorario de Cuba en ICansas. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
les señores Oscar Ramos Ortega y Anto-
nio Altanulra, Cónsules de segunda dase 
en Newport News y Santander, respecti-
vamente. 
No aceptar das renuncias presentadas 
por los señores Gonzalo de Quesada y 
Aróstegui y César L . Pintó y Payne, de 
sus cargos de Bnrvlados Extraordinarios y 
iMlniaíros Plenipotencdarios de da Repú-
blica en Alemania y Venezuela, respecti-
vamente. 
Nombrando Canciller de primera clase 
del Consulado de Cuba en Mobila, al se-
ñor Francisco Sánchez y García. 
Declarando extinguidos los servicios del 
Fr. Jacinto Sigarroa, luetrado Consultor, 
Jefe de Administración de quinta clase de 
la Intervención General de la República y 
nombrado en su lugar al Sr. Octavio Ortiz 
y Casanova. 
Declarando extinguidos los servicios del 
Br. Federico Córdova, Abogado Consultor 
de la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, nombrando para dicho cargo 
al Sr. Eduardo Alfonso y Junco. 
Declarando extinguidos ios servicios del 
Br. 'Ramón de Armas, Jefe de Adiministra-
ción de sexta clare. Letrado adscrípto a 
la Consultoría de la Secretaría de Hacien-
da, y nombrado en su lugar al Sr. Alberto 
J. Carrillo y Pintó. 
Concediendo tres meses de licencia, con 
sueldo, al Mayor Genera!, Jefe de las Fuer-
ras Armadas, José de J . Monteagudo y 
Consuegra y nombrado al Brigadier Pablo 
Man dieta y Montefú. para que desempeñe 
ia Jefatura del Ejército Permanente, y al 
Coronel Jefe del Regimiento Núm. 1 de la 
Guardia Rural, Emilio Avales y Acosta, 
para que desempeñe la Jefactura de la 
anardia Rural durante la ausencia. 
Prohibido a teda persona que no sea 
Món de sexta clase, Letrado adscripto a 
República, el uso de uniforme, atributos, 
sables, espadas, machetes, machotines, fu-
ill y revolver reglamentario (Colt calibre 
15, vivos, sombreros de cordones, gorras, 
lepis, y toda prenda de vestir que en cual-
¡uier caso, por eu igualdad y semejanza 
ton las por dichas Fuerzas ordinariamente 
asadas, puedan praatarse a confusión o 
*rror con éstos; y así mismo se prohibe a 
»da persona que no sea miembro de esas 
Puerzas Armadas, el uso de uniformes con-
loe clonad os con el material conocido por 
chaky amarillo. 
Los Gobernadores de Provincias, Al cal-
les Municipales 'y demás Autoridades y 
me Agentes, en la iparte que les concierna, 
íarán cumplir las disposiciones de esto 
lecreto, sometiendo a los Juzgados y Tri-
yunales a sus infractores. 
Dando por terminados los servicios del i 
5r. Lázaro V. Vdla, como Adiministrador de 
U Oficina de Corraos de la Habana, y neón- j 
brando en su Jugar al Sr. Gustavo de Aran-
furen y Martínez. 
Destinando cantidad de $100.000 para 
tatisfacer obligaciones contraídas porcuen 
ía de las obras del dragado de Sagua. 
Indultando parcialmente a Francisco i 
Bouzález Padrino, Tesplo Calvo y Calvo, 
Luis F . deJongh y Alvaro Serrano Medina. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados do primera Instancia. Del Ñor 
te, a Mr. W. J . S. Mlller. Del Este, a los 
Sres. James Kyle Fulton y Creed M. Fal-
tón o sus herede roa. De Nuevitas, a la 
Sra. Hortaasia Alday Silva, José Antonio 
Guerra y Caridad Pérez viuda de Gíhbs. 
Juzgados Municipales.—De Bauta, al se-
ñor Ricardo Agusitln José Amgueira y Ro-
quero. 
LA JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD 
Presidida por el doctor M é n d e z Car 
pote, actuando de Secretario el doc-
tor A d á n G. y con asistencia de los 
doctores López del Val le , Ros, Guas-
telja. Cabrera, D í a z Albertini , Hugo 
Roberto, Córdova y Caauso, se celebró 
ayer tarde la Junta Nacional de Sa. 
nidad. 
E l doctor A d á n Galarreta, d ió lec-
tura al acta de la ses ión anterior. 
D e s p u é s de hechas algunas observa-
ciones por distintos miembros de la 
Junta , y de exponer el doctor Guas-
tella que no constaba en el acta el 
acuerdo tomado en la ú l t i m a sesión, 
de reunirse el martes de la pasada 
semana para tratar exclusivamente 
del asunto de Higiene Especial , leyó 
éste una moción, en l a que proponía 
el nombramiento de una comis ión que 
visitara al Presidente de la Repúbl ica , 
para formular cargos contra el Secre-
tario de Sanidad. 
E l doctor Casuso propuso que se 
nombrara una comis ión, para que abra 
una inves t igac ión sobre todos los asun-
tos relacionados con ia Higiene E s -
pecial. 
Después , el mismo doctor Casuso, 
se e x t r a ñ ó mucho que la J u n t a venga 
dando largas para el nombramiento 
de una comis ión para ese asunto, 
cuando en cinco años que lleva do 
constituida, no se hab ía vacilado en 
nombrarlas para tratar otros asuntos. 
E l doctor López del Val le hizo al-
gunas observaciones, y propuso que di-
cha comis ión fuese formada por los 
doctores Guiteras, Casuso y Hugo Ro-
berts. Por unanimidad faá apro-
bada. 
U n informe del Vocal Letrado so-
bre e l acueducto do Alqu ízar , que ha-
bía de discutirse en primer lugar, que-
dó para la próx ima ses ión, debido a 
que las tarifas no estaban en orden. 
E l informe del doctor L ó p e z del V a -
lle, sobre un aparato destructor de 
moscas, denominado ' ' F í g a r o , " quedó 
también para la p r ó x i m a ses ión, por 
ser y a un poco tarde y haberse demo-
rado mucho la d i scus ión del asunto 
de Higiene Especial . 
Como quedaban muchos asuntos en 
la orden del d ía por tratar, y había 
muchos anteriores pendientes de reso-
lución, el doctor López del Valle, pro-
puso que la ses ión continuara maña-
na, pero el doctor Cabrera se opuso 
a ello, alegando que él t e n í a otros mu-
chos asuntos de que ocuparse y no po-
d r í a asistir. 
E l doctor Guastella, propuso que la 
Junta se reuniera en ses ión perma-
nente hasta que resolviera todos los 
asuntos que (|Ut'dan, pero no fué acep-
tada la proposic ión. 
Entonces, por unanimidad, se acor-
dó nombrar una comis ión compuesta 
por los doctores M é n d e z Capote, Ca-
brera y Casuso, para que se entreviste 
con el Secretario de Sanidad , . a fin 
de tomar un acuerdo para que todos 
los asuntos que hayan de tratarse en 
la Junta , se hagau en una base fir-
me, a fin de poder hacerlo con el or-
den y exactitud que hasta ahora se ha 
venido haciendo. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H , U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1566 78-i May. 
I G E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Eiabo 
rada en la fábrica estabíeclda en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lataa ílevaríln «stamn.idas en las tapltas Iíub pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá« 
Wica 
E L E F A N T E 
<iue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
b los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
iue ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
fne nada tiene que en-
ridiar al saa más puriñcaa*, ^o.e aesue posee la gran ventaja de no ina-im j -
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable DrinHnalmpn. 
16 PARA E L USO D E L A S FAMILIAS. ' i,rmciI>aimen 
Advertencia a los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E 
fs Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase Importado dei 
extranjero, y se vendo a precios muy rfcducidoa. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clasa 
loperlor para alumbrado fuerza motrb y demás usos, a precios reducidos. 
Th« Wc*t India Oíl Refining Co.—¿Ofl cína 8AN PEDRO N'.~ • Habana. 
^58 L-Jn. 
E l f u e g o d e a n o c h e 
Como a las siete p. m. de ayer se 
declaró un violento y horroroso incen-
dio en la popular barriada de Jesús 
María, que causó gran alarma en la 
población, por las grandes lenguas de 
fuego que acompañadas de densas co-
lumnas de humo negro, se dejaban 
ver hacia la parte de dicho barrio don-
de existen grandes tal'leres y depósi-
tos de maderas, oomo los de Ladislao 
Díaz y Avelino González, y depósitos 
de los carros de Obras Públ icas desti-
nados a la recogida de basuras y rie-
go de las calles. 
E l fuego se declaró en el taller de 
maderas propiedad de don A g u s t í n 
González Díaz , que « t a b a enclavado 
en la manzana comprendida por las 
calles de A n t ó n Recio, Diar ia , F i g u -
ras y Puerta Cerrada. 
L a vertiginosa rapidez con que se 
desa iro l íaron las llamas hizo que en 
breves momentos todo el taller fuera 
un inmenso volcán. 
L a s llamas, a pesar de los esfuerzos 
hechos en los primeros momentos por 
los bomberos, se propagaron a tres pe-
queñas casas de marapostería ocupa-
das por familias pobres, que se han 
quedado en la mayor miseria, pues 
perdieron cuanto poseían. 
También se corrieron al solar que 
servía do depósi to a los carretones del 
sistema Pérez, situado en la esquina 
dfi F iguras y Daaria . 
Igualmente en la esquina de F i -
guras y Puerta C e r r a d a había una ca-
sa que serv ía de depós i to de bloques de 
cemento, propiedad de Bá l tasar U r -
dich, que fué destruida por el* incen-
dio. 
E L D E P O S I T O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E n inminente peligro estuvo el es-
tablo de Obras Públ i cas , pues el edifl-
cio empezó a arder por la esquina de 
Figuras y D i a r i a ; pero prontamente 
fueron apagadas las llamas* por los 
empleados del establo y los bomlwros. 
E l Jefe del Departamento de Obras 
Públ icas , Coronel H e r n á n d e z , con em-
pleados a sus órdenes , pudo salvar el' 
establo y la documentac ión existente 
en las ofleiiutó allí establecidas. 
E s t a as la segunda vez que, en corto 
espacio de tiempo, se ha visto en gran 
peligro el Establo de la calle de F i -
guras, pero al trabajo de nuestras 
bomberos en primer término , y al de 
los obreros allí empleados, en segun-
do, se ha logrado conjurar el peligro 
qup le amenazaba, 
L A S B O M B A S 
Con su acostumbrada celeridad 
acudió todo el > material de guardia, 
tanto el dé las Estaciones " A n d r é s 
Zeneowiech" y "Char les Magoon", 
como el de los cuarteles del Cerro y 
Jesús del Monte, 
Las bombas "Aqui l ino Ordóñez" . 
" J o s é Mart í" , " C u b a " , " L u i s a 
Wood" y "Fe l ipe Pazos" se aposta-
ron en los sifones m á s próximos , fun-
cionando todas elias con dos y una 
mangueras, s egún la pres ión de agua 
que liabía en los tomas en que se si-
tuaron. 
Desde que empezó el fuego hasta 
pasadas las oncp, de la noche, estuvie-
ron prestando sv-.s servicios los bombe-
ros con gran r?3nl&ridad. 
A ú l t ima hora, cuando ya el fuego 
se encontraba dominado, solo se que-
daron dos bombas, trabajando con el 
personal de la segunda y tercera com 
pañías , 
E L T R A B A J O D E L O S B O M B E -
R O S . 
F u é rudo y penoso, dado el combus-
tible que se quemaba, pues despedía 
inmensas columnas de humo que casi 
los asfixiaba, y de ahí el mucho n ú m e -
ro de bajas por espasmo y asfixia. 
También resultaron lesionados gran 
número de bomberos por hincadas de 
clavos y quemaduras. 
•A pesar de las contrariedades con 
que tropezaban, esos valientes, no ce-
dieron un paso ante el peligro, pues 
siempre se les v ió avanzar, hasta lo-
grar abrirse paso por medio de las 
llamas y combatir el incendio hasta 
dominarlo por completo. 
P a r a no gastar flinero en medicinas 
se debe go&tax en la oervexa de L A 
T R O P I C A L , que es un c ú r a l o todo. 
DJBC LO SUBITO 
E L . M E J O R 
S A N T A L N I 0 N A L 
CURACION RAPIDA y RADICAL 





y de los R í ñ o n e s 
las 
V e j i g a 
Laboratorios MONAL 
NA NC Y (Francia). 
C A T A R R O S 
antiguo* y reden tea 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
O U R ^ D O S radloalmonto 
POR L.A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qrtxo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de io 
T U B E R C U L O S I S 
t*. P A U T A U B B R a S 
COUWEVOIE-PAWt< 
S A L V A M E N T O D E L O S L I B R O S , 
D O C m i E N T O S Y C A J A S D E 
C A U D A L E S . 
E n los momentos de iniciarse el in-
cendio, el señor Alvarez D í a z y sus 
empleados pusieron en salvo los l i -
bros, documentos del escritorio y dos 
cajas do caudales, una grande y otra 
pequeña, todo lo que depositaron en 
la bodega " L a Cubanita", establecida 
en Puerta Cerrada y A n t ó n Recio. 
E l Juzgado Sft incautó de los libros 
y documentos y de jó en depós i to en la 
bodega ya expresada, las cajas de cau-
dales, después de sellarlas y precin-
tarlas. 
E L O R I G E N D E L F U E G O 
S e g ú n los informes adquiridos por 
la policía, se sabe que los vigilantes de 
pol ic ía números 363, Rafael Cuesta, y 
1,038, Cándido Hernández , y guardia 
rura l número 88, Celestino Iglesias, 
vieron cuando dos niñón fueron al es-
critorio del señor Alvarez Díaz , avi-
sándole que por la esquina d^ A n t ó n 
Recio y Diar ia sal ía gran cantidad de 
humo. 
Seguidamente todos ellos, como 
igualmente el señor Alvarez Díaz, <-0¡i 
algunos empleados, acudieron al lugai1 
indicado, y al ver las ll'amas em|K'/.a-
roji a arrojar sobre las mismas la po-
ca cantidad d^ agua que tenían a ma-
no, pero como era insuñeiente , el fue-
go tomó gran incremento, por lo que 
seguidamente se procedió a dar la 
alarma, 
E L A V I S O D E F U E G O 
F u é transmitido a la Es tac ión 
Zencowiech por el aparato de l a Esta-
ción local que en su domicilio tienft el 
bombero de la tercera compañía Gon-
zalo Planas. 
E l auxilio de los bomberos no se hi-
zo esperar; perú cuando l legó la pri-
mera bomba, y a el edificio era presa 
de las llamas, dado el material com-
bustible de que estaba construido. 
A L A R M A Y P A N I C O 
L a alarma y el pánico fueron gran-
des entre el vecindario, principalmen-
te en Iüs solares de reciente construc-
c ión propiedad de don Ladislao Díaz 
que existen en la calle de Puerta Ce-
rrada, 79 y 81, que son de mamposte-
ría , con lo stechos de zinc y material 
embreado,' 
E n estos solares, que cuentan con 
más de cuarenta habitaciones, la con-
fusión y el pán ico fueron horribles, 
pues todos a la vez quer ían salir a la 
calle y salvar sus muebles y enseres. 
La. confus ión y el horror que infun-
d í a el fuego, aumentó por la gran 
cantidad de humo que invadió toda la 
caMe de Puerta Cerrada, 
L a alarma cesó cuando llegaron los 
bomberos y empezaron á -• imbatir el 
incendio. 
Otras muchas casas ile la vecindad 
fueron desalojadas por (| pueblo y la 
pol ic ía , y sus moradores se traslada-
ron a otras casas lejos del fuego. 
E S T A B A A S E G U R A D A 
S e g ú n nuestros informes el taller 
de maderas del señor Alvarez Díaz , es-
taba asegurado en dos Compañías , en 
unos 25.000 pes'os. 
L a s pérdidas sufridas por el fuego 
se consideran de mayor suma, 
E L S E R V I C I O S A N I T A R I O 
L a Sanidad de Bomberos estlblecioi 
su bot iquín en la casa F iguras 105, 
moderno, domicilio de don Pedro Vie-
r a Carril lo, y la del Centro de Soco-
rros a cargo del doctor Barroso en V i -
ves 75. 
Mas tarde se tras ladó la Sanidad de 
los Bomberos a la barbería de Vives 
79, por reunir el local mejores condi-
ciones. 
Loa médicos do bomberos, señores 
Guerra y Ben í tez , no descansaron un 
momentos de trabajar ; pues fueron 
más de treinta los lesionados que tu-
vieron que asistir, 
L O S L E S I O N A D O S 
Los camilleros de l a Sanidad de 
Bomberos merecen elogios por la efi-
cacia de su trabajo. 
E n camillas y en brazos llevaron a laa 
R e n u n c i a d e u n a c o m i s 
D e l G e n e r a l B e t a n c o u r t a l G e n e r a l Asb 
He aquí copia de l a car ta que ayer 
envió el general Jul iáj i Betancourt al 
general Asbert, jefe de su partido: 
Habana, 4 de Jul io de 1913. 
General Ernesto Asbert; 
Presente. 
Mi querido amigo: 
Son estas l íneas para renunciar de 
manera irrevocable la comis ión que 
se me confiara, cerca de los señores 
Secretarios del Despacho, en favor 
de los aspirantes a destinos pertene-
cientes a nuestra a g r u p a c i ó n pol í t ica . 
Renuncio por noticias llegadas a 
mí, con muchos caracteres de certeza. 
Se me ha dicho que el representan-
te señor V a l d é s Carrero y otro dis-
tinguido correligionario reprocharon 
al D i r e a o r de Loter ía , mi querido 
amigo Federico Mendizába l con algo 
que lejos de envidia o disgusto debía 
producirles sa t i s facc ión , y a que ese 
mortificante triunfo v e n í a en prove-
cho de correligionarios que con noso-
tros hicieron la c a m p a ñ a electoral. 
Ambos estimados amigos, en son de 
que jai porque no obtuvieron lo que 
(leseaban, manifestaron en la Direc-
ción de la L o t e r í a que yo era allí el 
preferido^ el ú n i c o que lograba nom-
bramientos, 
Oomo eco de esa injustificada cen-
sura, se ha dicho en el Gobierno Pro-
vincial, por relevante personalidad 
públ ica , que yo só lo me ocupo en co-
locar a mis amigos 
es Contra esas dos actitud 
grado presentan los hccha8 
m e n t ó de elocuencia pod^1^ 
conseguido destinos i:on e l ^ 
bierno, no para mis a m i g o s ^ 
res o parientes, sino para Jl?^ 
po l í t i cos , para correligi0nJ.8 ^ 
miembros del. Partido L i b e f r í 
nal . Y para poder favorecer ^ 
que con nosotros estaban el ^ 
viembre, he tenido en mucta"^ 
nes que robar horas al dése ' 
car de insistente y r e a l i z a d 
esfuerzos, que jamás e m p i ^ 
asuntos que a mí solo interesa^ 
nombramientos nunca los m^5 
nuestra casa. H a y que bn^S*' 
día y otro día, con ompeñ0 
rante. E s a constante labor la h 
do sobre mí porque tengo la e' 
de que el po l í t i co se debe a los*?" 
a sus correligionarios, a l0s 
¿lyudan en su obra nacional 
Y de acuerdo eon ese criterj 
n i ñ e a r é que segu iré poniendo 6° 
go mis modestas influoneias r j . 
les y po l í t i cas , libremente 
cuando se nombraron j 
se de jó en libertad a todos 
ya 
comí 
h i c i éramos la labor que CíotSL 
oportuna, en las otraa Secre^J? 
ra que no fuimos nombradM J 
acuerdo se le dió a conocer al 
ral 'denocal delante de mi. 
E s siempre tu sincero amigo 
J u l i á n Betancem. 
Estaciones Sanitarias, a los siguientes 
lesionados: 
Gonzalo Planas, espasmo; Francis -
co Martínez, sofocación ¡ Ambrosio 
Suero, herida punzante; A n d r é s J imé-
nez, quemaduras , Eduardo Mart ín , 
desgarraduras en los brazos y piernas; 
Vicente Mozas, quemaduras; y otros 
muchos más, cuyos nombres no recor-
damos en los momentos de escribir es-
tas líneas. 
Algunos de estos lesionados después 
do asistidos, fueron trasladados a sus 
domicilios, en las ambulancias de la 
Casa de Socorros y de Bomberos, y en 
automóvi les alquilados por orden del 
señor Alcalde Municipal. 
L A S A U T O R I D A D E S 
E l primero que se presentó en el lu-
gar del siniestro fué el Alcalde Mu-
nicipal general F r e y r e Andrade. con 
su ayudante el teniente de la policía 
Nacional señor Vi l la lón , 
E l general F r e y r e Andrade, reco-
rrió todos los lugares en que los bom-
beros trabajaban, sin tener en cuenta 
el peligro que podía correr. 
Dió órdenes encaminadas a que los 
bomberos trabajaran con holgura, y 
al propio tiempo recomendó al inge-
niero Jefe de Obras Públ icas , señor 
Clark, el que se buscasen automóviles , 
para trasladar a sus domicilios a los 
bomberos. 
Después vimos allí al Secretario de 
Oobernación, Coronel Hevia, acompa-
ñado del jefe de la Pol ic ía Nacional 
geúeral Armando de J . Riva , y del se-
gundo Jefe, Coronel Duque Es tra -
da, con su ayudante capi tán Estrada 
"Mora y Teniente Núñez . 
Todos ellos, vitaron las Estaciones 
y lugares del incendio. 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A cargo del Ledo. Sonsa García, con 
el Secretario señor Ledo, y Oficial se-
ñ o r Va ldés Calzada, se const i tuyó 
en la casa Figuras 101, donde empezó 
las actuaciones, pero m á s tarde se 
trasladó a su lugar donde radican las 
oficinas del Juzgado. 
Al l í comparecieron el señor Alvarez 
Díaz, y sus empleados, prestando de-
claración. 
También acudieron los po l i c ías y 
guardias rurales que primero vieron 
el fuego. 
E L T E N I E N T E S R . D O M I N G I E Z 
F u é el encargado de levantar las 
primeras actuaciones, las que entre-
£ró al s e ñ o r Juez de guardia, al cons-
tituirse és te . 
L A P O L I C I A D E L DlSTRiT(l 
Digna de todo elogio es la conJ 
ta observada por el teniente pJ 
de Cárdenas , cap i tán interino del 
sexta es tac ión, que con los viaiM 
a sus órdenes cu idó de la consír 
ción del orden públ ico, 
L O S T R A N V I A S 
A causa de estar tendidas las niij 
¡.Mieras por diferentes tramos dei 
calzada de Vives , y no disponer! 
Compañía de los tranvías eléctriJ 
del número de puentes portátiles;) 
cosarios, se tuvo que suspender] 
tráfico por dicha calzada por espíi 
de m á s de cuatro horas. 
E L C A P I T A N SEÑOR ALDAíl 
Ayer tuvimos el gusto de volver| 
vé? prestando sus servicios en 
Cuerpo de Bomberos, al capitán do | 
6a. compañía , señor Francisco Aláayj 
después de restablecido de las graví 
lesiones que recibió en el Cerrd 
cuando ioa para el incendio ocurl 
do en el reparto £'EI Tainarindol 
hace pocos meses. 
E l s eñor Alday se muestra 
agradecido al doctor Cabrera Ito 
tez por sus asiduos cuidados y pon 
iiaberse separado de su lado duramj 
el per íodo más grave de su enfern 
dad. 
Felicitamos al señor Alday por 
fcüz restablecimiento. 
U N A A L A R M A 
Como a las doce y media de la r̂ i 
(he anterior ocurrió una alarnud 
incendio en la casa de " J . ^allt̂  
situada en San Rafael e industria, 
causa de haberse fundido los fusib 
dr mi elevador. 
Acudió el material de bomberos 
Us estaciones de Corrales y^íaíroo 
no teniendo necesidad de funeioní 
por haber sido apagadas las Ham* 
por los empleados de la casa. 
E l fuego causó desperfectos sin ^ 
I ortancia. 
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P A G I N A S I í r T E 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
t h a t c s f e r e n - c i a d e c r é d i t o 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, l l e v ó ayer a la f irma del se-
Por Presidente de la R e p ú b l i c a un 
Decreto autorizando una transferen-
c ia de créd i to para abonar sus suel-
dos al Capi tán del Puerto de l a H a -
bana, s e ñ o r Jane. 
U N A I N S T A N C I A 
E l Presidente del partido liberal, 
dootor Alfredo Zayas, e n t r e g ó ayer 
ea Balacio una instancia del emplea-
do de la Renta s e ñ o r A n d r é s Valle , 
en la cual pide l a repos i c ión en el 
cargo de que por error ha sido decla-
rado cesante, y lo hace f u n d á n d o s e | 
en una re so luc ión dictada por la Co-1 
misión del Servicio C i v i l . 
R B C U B S O D E 
I N C O N S T I T U C I O N A I j I D A D 
E l ex Teniente F i s c a l de la A u -
diencia de P i n a r del Río , señor Rosa-
do Ayhar , a n u n c i a r á hoy al señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a su propó-
sito de establecer recurso de incons-
titucionalidad contra el Decreto por 
el cual fué declarado cesante. 
Secretaría de Gobernación 
N O M B R . V ^ n E X T O . 
H a sido nombrado oficial de pri-
inern clase de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , don Francisco Toymil , quien 
h a b í a sido declarado cesante como 
empleado temporero de la propia Se-
cretaría. 
. A S C E N S O 
H a sido ascendido a oficial segun-
do de la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , 
«1 señor Federico Soto Ntevarrp. 
mostrando desagrado por las mejomá 
de aquel puerto. 
C A S C O S D E B U Q U E S 
XV los Ferrocarri les Unidos se le ha 
comunicado que la Compañía de los 
Puertos de Cuba extraerá los cascos 
de huques abandonados en Tallapid-
dra. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
A .Mercedes D'Costa se le ha acep-
tado la renuncia de Auxi l iar clase A 
Mecanografista de plantilia del Nego-
ciado de • Construcciones Civiles. 
También se le ha aceptado la renun-
cia al señor José Torres Díaz, maqui-
nista del remolcador ' ' C r i s t i n a " . 
Municipio 
Secretaría de Estado 
F E L J C í T A í ¡ION 
£1 Secretario de Estado, señor To-
s e n t e , pasó ayer un cablegrama al 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Desvernine, r o g á n d o l e que en 
nombre del Presidente y del Gobier-
no de esta R e p ú b l i c a visitase al Pre-
sidente de los Estados Unidor, Mr. 
Wilson, y lo felicitase cordial mente* 
con motivo de la fecha que ayer se 
conmemoraba. 
E L P R E S U P U E S T O 
Ayer f u é enviado al Gobernador 
Provincial un ejemplar del presupües-
to municipal aprobado por el Ayun-
tamiento habanero. 
E l Gobernador tiene ahora un tér-
mino de treinta d ías para aprobarlo o 
suspenderlo parcial o totalmente. 
E L A L C A L D E 
Y L O S A S B E R T T S T A S 
E n la residencia particular del A l -
calde, general F r e y r e celebraron una 
entrevista con él ayer tarde los conce-
jales de f i l iación asbertista. 
• Véí^ó la conferencia sobre la nueva 
plantilla, del personal del Municipio 
y acerca de los propósi tos que se atri-
buyen al Gobernador de suspender to. 
tal o paivialmente los presupuestos 
municipales. 
E l Alcalde prometió a dichos con-
cejales respetar en sus puestos a los 
aetuajes empleados que sean aptos y 
cubrir los nuevos cargos equitativa-
mente con conservadores y asbertistas. 
L a entrevista se celebró a pet ic ión 
del general Freyre . 
A S U N T O S V A R I O S 
T O M A D E P O S E S I O N , 
E l señor Santiago C. Rey nos parti-
cipa que ha tomado posesión del car-
go de Administrador del Abasto de 
Agua y Alcantarillado" do Cienfuegos 
para el que fué nombrado por Decreto 
Presidencial. 
Deseamos al señor Rey acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Secretaría de Justicia 
C E S A N T I A 
Se han declarado terminados los 
.«ervicios del s eñor J o s é Laudelino 
Rodelgo como F i s c a l de Partido de 
Cárdenas . 
Secretaría 
de Obras Públicas 
A B O N O D E H A B E R E S 
Be ha autorizado al Negociado de 
t aertos para abonar sus haberes al 
Ingeniero temporero señor Bernardo 
Guerrero. 
D E S A G R A D O E N L A S M E J O R A S 
D E P U E R T O S . 
Al* Presidente cié la J u n t a de Puer-
tos se le ha jiasado escrito del Presi-
dente del Apuntamiento de Cárdenas, 
Clüb Bei^co de Cocheros 
Han sido electos para constituir la 
Directiva de esta Sociedad los señores 
siguientes: 
Presidenles dé honor: Juan G . Gó-
mc/. D r . -luán Guerra y Estrada, 
Müreclino Díaz de Villegas y D r . J a -
cinto Carrera. 
Presidente efectivo: Miguel Irigo-
yen. 
Viéepresidéttte: F r o i l á n Morales. 
Secretario: Maximiliano Padil la. 
Vicesecretario: Emil io Juantorena. 
Tesorero: Mateo Caraballo. 
Viéetosorero; Narciso Du-Quesne. 
Contador: Higinio Montalvo. 
V i c e c o n t a d o r J o s é M. Méndez. 
Vocales: Cipr ián Mella, José Rome-
ro. Ignacio Bel Irán, Anastasio César, 
Domingo Suárez. Pedro Díaz, José O ' 
F a r r i H , Eliseo Suárez, Angel Torres, 
Eulogio González, Pedro Calvo y José 
Franco. 
Suplentes: Ciríaco Vi l laurrut ia , R a -
món Calvo, Jos;' Infante, Guillermo 
del Cristo, José L . García y J u a n de 
Armas. 
EL ABONO CONCENTRADO MEXICANO, MARCA " F E L I X " 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTOSISIMOS. — 
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 1 5 centavos. 
| DE VENTA EN LAS BUENAS DROGUERIAS Y 
R . L A N G W I T H y C i a . O B I S P O N U M . (>(>. 
C illH alt. | Jl. 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
$ i = o o . 
L a mejor evidencia del cxfto del sistema americano de examen de la vista, 
se demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
titudes que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de vi-
sión perfecta al costo máximo de Sl-00. 
3U propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco (para vender mu-
cho. Los ópticos aimericanos desean ser conocidos no eolamente en la Habana, si-
no ea toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas, JSíno ofreciendo siempre Jo último y ¡to mejor, así en el método de examen 
como en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algu-
na coas, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
bueno, los demás no tratarían de copiarlo, pero ©1 público prefiere el articulo le-
gítimo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly 102; estamos seguros que 
los más esoépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, si 
•e dignan visitarnos. 
No confundirse AMERICAN 0PT1CIANS, O'Reilly 102, antiguo. 
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" T R I B U N A L E S 
Recursos de casación e insustanciables. E l Fiscal desiste. Recurso de la 
Compañía del Dragado. Horrorosa trompada que mata a un hombre. 
Sobre la hacienda "Algodones". Juicio civil en cobro de 50,000 
pesos al Barón de Rothschilds. Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
C O N L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo h a declaTado con lugar 
el recurso de c a s a c i ó n por in fracc ión 
de L e y interpuesto por la represen-
tac ión del ¡procesado Manuel Molinet 
y Díaz contra l a sentenck dictada 
por Ja Audiencia de C a m a g ü e y que lo 
condenó a la pena de 6 meses de pri-
s ión en causa por perjurio electoral. 
Por Ig, segunda sentencia dictada se 
le absuelve libremente del referido de-
lito. 
D E S I S T I M I E N T O 
Por auto dictado ayer se tiene por 
desistMo al Ministerio F i s c a l del re-
curso de casac ión que interpuso con-
tra la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo C r i m i n a l en causa se-
guida contra Gual'berto Pérez A c o s t é 
por el delito de u s u r p a c i ó n de t í t u l o . 
S E N T E N C I A F I R M E 
Se ha declarado firme la sentencia 
dictada por la Sa la Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na, en virtud de haber dejado trans-
curr i r el t é r m i n o que lo fué concedi-
do a J o s é de la Rosa Orihuela para 
personarse ante el Tribunal Supremo 
a sostener el recurso de c a s a c i ó n que 
intenpuso contra l a sentencia que lo 
condenó en causa por rapto. 
I N S U S T A N C I A L E S 
Se han declarado insustanciales los 
recursos de casac ión por in fracc ión 
de L e y interpuestos por .los procesa-
dos Seraf ín Arango G-arcía Manuel H i -
lario Lebredo y Florencio Ruiz Sobe-
rón contra las sentencias dictadas por 
las Salas Pr imera , Segunda y Terce-
r a de lo C r i m i n a l de l a Audiencia de 
la Habana, que los condenaron en cau-
sas que se les s e g u í a n por los delitos 
de disparo de arma de fuego y hurto. 
E L R E C U R S O D E L A 
C O M P A Ñ I A D E P U E R T O S 
E l c a p i t á n del Puerto de laxHabana 
señor J a n é ha comunicado al s eñor 
Presidente del Tr ibunal Supremo que 
en el d ía de ayer ha empta-zado a la 
" C o m p a ñ í a de los Puertos de C u b a " 
para que se persone ante dicho Tribu-
nal a sostener el recurso de ineonsti-
tucionalidad que ha anunciado con 
motivo de lo resuelto por dicha Capi-
tanía sobre instiaiación de boyas lu-
mínicas y dragado del bajo de " S a n 
Termo"' en este puerto 
S B Ñ A L A i M I E N T O S P A R A H O Y 
A S U N T O S C R B H N A L E S 
No hay. 
A S U N T O S C I V I L E S 
No hay. -
E N L A A U D I E N C I A 
T R O M P A D A Q U E O C A S I O N A 
L A M U E R T E 
Ante la Seoc ión Primera de la Sala 
de vacaciones se ce lebró ayer un ju i -
cio oral de e x p e c t a i d ó n : el de la causi 
seguida contra Otto Harnimer por el 
dtlito de homicidio. 
Este procesado, en la m a ñ a n a del 
día 26 de A b r i l ú l t imo, encontráudo-
se a bordo del vapor ing l é s " B e r -
windmon", atracado a los muelles de 
la " H a v a n a Coal Company", en Casa 
Blanca, y con motivo de una d iscus ión 
con Jaime Raberson r iñó con él, dán-
dole un golpe con el puño ei- el cue-
llo, d e r r i b á n d o l e al suelo y causándo-
le una c o n m o c i ó n de tal intensidad 
que le produjo intensas hemorragias 
que determinaron su muerte. 
P a r a este acusado interesó el Mi-
nisterio F i s c a l 14 «años, 8 meses y 1 día 
de rec lus ión temporal • y la defensa, a 
cargo del Ledo. Masforrall , so l ic i tó la 
abso luc ión con las costas de oficio. 
A T E N T A D O 
Ante l a misma S e c c i ó n Pr imera se 
ce lebró el juicio de l a causa contra M i -
guel A . Crespo, por atenta/do, para 
quien in teresó el F i s c a l 2 años, 1 mes 
y 11 d ías de pris ión. 
L a defensa p id ió la abso luc ión . 
D O S R O B O S 
L a Secc ión Segunda de vacaciones 
conoc ió de las cansías contra Higinio 
Luaces Lemus, Federico Gómez So-
roa y Marcelino Molina Reyes, por ro-
bo, y contra J o s é Manuel Pérez por el 
mismo delito. 
P a r a los dos primeros interesó el 
F i s c a l 3 años , 6 meses y 21 días de 
presidio correccional; para el tercero 
su r e c l u s i ó n en la Escue la Oorreceio-
nal de 'Guana-jay, y para el cuarto 1 
año y 1 d ía de pr i s ión . 
D E L A F I S C A L I A 
E l Ministro F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesando 
la i m p o s i c i ó n de las siguientes penas: 
—'Para Antonio D o m í n g u e z y Gar-
c ía , por rapto, 1 año, 8 meses y 21 d ías 
de pris ión correccional y accesorias. 
. — P a r a L u i s Alonso y Ortega, por 
rapto, igual pena. 
— P a r a Jul io D o m í n g u e z Garro, por 
rapto, la misma pena. 
— P a r a J o s é Peraza Flores , por 
rapto, igual pena. 
— P a r a Camilo César Penahu, por 
hurto, 2 años y 4 meses de presidio 
•correccional. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
—'Condenando a Serapio Clemente, 
por lesiones graves, a 1 -año, 8 meses 
y 21 días de pr i s ión correccional. 
—Condenando a J o s é Escribano 
P a r d i ñ a s y a M a t í a s Masot, por de-
f r a u d a c i ó n a la Aduana, a $31 de mul-
ta. 
—Condenando a F é l i x Gómez Tos-
ca, por atentado a agente de la auto-
ridad, a 1 año y 1 día de pr is ión co-
rreccional. 
Condenando a R a m ó n Alvarez Cas-
tillo, por robo, a 3 años , 6 meses y 21 
días de presidio. 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N 
C I V I L 
E n el juicio declarativo de mayor 
c u a n t í a seguido por la Sociedad en Co-
mandita de Sobrinos de Herrera , de 
esta plaza, contra el señor Edmon J a -
mes Rothschilds, ( B a r ó n de Rothr-
childs) , en cobro de 50.000 pesos, la 
S a l a de lo C iv i l de esta Audiencia re-
vocando l a apelada y declarando sin 
lugar la demanda absolviendo de la 
misma al s e ñ o r Rotchrchdlds sin ha-
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas; y 
reservando a los demandantes su de-
recho para cobrar el servicio presta-
do en la forma que estimen convenien-
tes. 
E N U N A T E R C E R I A D E 
M E J O R D E R E C H O 
E n los autos del juicio de tercer ía 
de mejor derecho establecido en el 
Juzgado de Pr imera Instancia del E s -
te por T o m á s Julio F e r n á n d e z de 
Cossio y R o d r í g u e z , a consecuencia 
del juicio ejecutivo seguido por J o s é 
Pasarón y E s o o r o b a r r u í i a , contra A l -
tredo y María P e ñ a l v e r y San J u a n 
Ramy, qua se encuentran en rebel-
día, cuyos autos p e n d í a n ante la S a 
la de to C i v i l por ape'la0ión o ída li-
bremente a l demandado. Pasaron, con-
tra la sentencia dictada en diez y nue-
ve de Septiembre del pasado año que 
dec laró con lugar la presente deman-
da, sin lugar las excepciones alegadas 
por el referido demandado y, en su 
consecuencia, decltaró preferente el 
créd i to que corresponde al actor, Cos-
sio, por razón de la escritura de diez 
y nueve de Marzo de mil novecientos 
uno al del referido P a s a r ó n , para ha-
cerlo efectivo del precio del remate 
de las participaciones del crédi to hi-
potecario que corresponde a María de 
los Dolores y Alfredo P e ñ a l v e r sobre 
la Hacienda "Algodones", con ante-
l a c i ó n al créd i to de dicho s e ñ o r P a -
sarón, con las costas -a cargo de é s t e ; 
la referida Sa la de lo Civ i l ¡ha dictado 
su fallo en este asunto revocando la 
sentencia apelada y declarando sin 
lugar la demanda, absolviendo de la 
misima a los deinandados, con las cos-
tas de la primera instancia a cargo 
del actor y sin hacerse especial con-
d e n a c i ó n en cuanto a las de esta se-
gunda instancia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A , H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A D E 
V A C A C I O N E S 
!No hay. 
S E C C I O N S E G U N D A D E 
V A C A C I O N E S 
•No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen pendientes notificaciones en 
La Audiencia, para el día de hoy, las 
personas siguientes : 
Procurados: A . Daumy, Zayas 
Pereira, Claudio de Vicente, Sterling, 
Barrio , Gonzá lez Vé lez , I . Daumy, L l a -
ma, Barrea l , Raúl Corrons, Aparicio, 
L i a misa. 
Mandatarios y Partes : R a m ó n Gar-
cía, Antonio Delmonte, José F e r n á n -
dez, L u i s Márquez , R a m ó n Lope/:. 
J u a n N. R o d r í g u e z , Federico Tariche, 
J o s é Aguirre y Mart ínez , Francisco 
<t. Quirós , Domingo Serrano y Saez, 
Eugenio Reinery, Francisco Mart ínez , 
Isaac Regalado, Francisco L . R i n c ó n , 
Narciso Ruiz, Alfonso Mart ínez , J u a n 
Canales R a m ó n I l la , J o s é Antonio 
García Manuel Ricoy, J o s é Castel l , 
Pancliito Díaz . 
Letrados: J o s é A. del Cueto, Sal-
vador Acosta, Virgi l io Lasaga, Do-
mingo M é n d e z Capote y J o s é A g u s t í n 
'Martínez. 
I L a excelente é inalterable calidad del Esmal te S A P O L I N , es lo que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
S A P O L I J 
E l costo del E s m a l t e S A P O -
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
C b l a n c o D 
L a s personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmal te Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
articulo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricado Solamente por GerStCndorfCF BrOS., NeW YorK, ü . S. A. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
Un Frasco, á » 0 - 8 0 
Por 4 Frascos.á 9 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E i U A D E SARRA 
s / f . Oupasquler 
DrosruerÍB S A R R A 
J A Q U E C A S , M A R E O S . 
B I L I O S i D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
o r o q u c r ' a s a r r a 
V FA.F1MAOIA.S 
Una visita y una queia 
Que a ú n existen personas candida* 
como palomas torcazas, es un hecho 
mconeuao. ¡ . 
B u conf irmación de ello, bastara c i -
tar la visita que acaba de hacerme eií 
esta redacción un sujeto de ciertar 
edad, aspecto decente y pulcra indu-
mentaria. • ; 
Se acerca a mi mesa, me saluda, 1$ 
saludo y entra en materia de esta 
suerte. 
—Pues verá usted, resido con mi fá* 
milia, bastante numerosa por cierto,, 
en la calle de Delicias, entre.San F r a j u 
cisco y Concepción, donde tiene us-» 
ted su casa. 
—Tantas gracias. 
—Nada hay m á s fresco, m á s pintOK 
reseo, y hasta más sano, iba a deci% 
que ese lugar de la Víbora, pero no eá 
así, en cuanto a esto ú l t imo extremo' 
respecta, porque si bien es cierto que, 
por su s i tuac ión elevada y d e m á s cir-. 
cunstancias de pureza de aires y tal, 
están bien recomendadas sus ventajas 
hig iénicas , todo ello, en cuanto a la sa^ 
lubridad se refiere se neutraliza en ab-
soluto; y de un modo lamentable, con 
el estado • de abandono punible, irri-J 
tantc e incomparable en que las auto-
ridades a quienes el asunto compete,; 
tienen aquel barrio. 
—De modo, que lo que dec ía es..*, 
—Sencillamente que el D iar io llaméi 
la a tnc ión y excite el celo de esos ca-
balleros para que en cumplimiento del 
deber que tienen de velar por da higien 
ne .públ ica , se recojan las basura^ 
amontonadas en aquellos Jugares y cu-I 
yas apestosas y malsanas emanaciones 
el viento esparce por todas las callea 
haciendo irrespirable la viciada atmósi 
fera que penetra en las casas -con grani 
peligro de la salud y hasta de la vidéf 
de sus habitantes. 
Al l í , los animales muertos permane-
cen días y semanas sin recoger exha» 
lando los deletéreos miasmas, de su pu-* 
tret'acción, las cáscaras y residuos da 
frutas despiden olores de sus fermen-
taciones, al sol imposible de resistir, 
Y , . . . no hay derecho, . . 
—No se esfuerce en llevar a mi ání-i 
mo la just ic ia de sus quejas, el caso 
no es nuevo, n i excepcional; lo mismo 
que sucede en l a calle en que usted 
tiene su residencia, acontece en las de-
más de aquel barrio, y de todos los de-
más de la Habana. 
L o raro fuera, que en su calle y ou 
su barrio se hiciera lo contrario; sería 
una desigualdad, un privilegio irri-» 
tante. 
—Exclusivamente me dispuse a ven 
nir a molestarles, convencido, de que 
si el D iar io denuncia públ icamente 
el hecho, las autoridades llamadas a 
hacerlo le p o n d r á n coto al mal. 
—Deploro que haya perdido el tierna 
po y los dos niquels del pasaje. 
—Acaso, ¿no quiere usted hacerse 
eco de la queja? ¿Cree por ventura 
que exagero? . , . yo soy una persona.... 
—No, si no es nada de eso; desde 
luego, trataré de complacerle, ahora 
mismo, en cuauto usted salga ya estoy 
pluma en ristre escribiendo un suelto 
que hará el número setenta rail que 
sobre el mismo tema el Diar io ha pu-
blicado, para complacer a los innúme-
ros demandantes, y en cumplimiento 
mismo de su misión, pero tenga usted 
la certeza de que el resultado posi-
tivo será indént ico que el pedirlo aj 
Sol que nos trate con más considera-» 
c ión, y no nos carbonice los huesos 
en este mes de Julio. 
f u l a n o D E T A I i 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años Jdeva l a 
firma de 
M. RESTREPO 
L a higiene prohibe el abuso <3e loa 
alcoholes, y recomienda el uso de l a 
cerveza, sobre «odo la de L A T R O . 
P I C A L . ^ 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú}, 
Io de febrero de 
1898. 
« Muy Señores 
mios: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
deDeníoí, hetenl-
;\ ^\Y\ Y v " ^ 0̂ una agrabilísi-
\ 'VA -YV ma sorpresa. Ei 
V l \ \ \ \ \ perfume del Den* 
tol es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
a Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de sef 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
t a n t e ó curando sezuramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á l o s dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. i 
P A G E í A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 5 de 1913. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
He aquí el brillante programa de 
los festejos con que ce l ebrará esta 
Asoc iac ión , el domingo 6'del corriente 
la inaugi :rac ión de los tres soberbios 
pabellones rec ién construidos en su 
casa de Salud. 
A las 7 a. m. será anunciado el co-
mienzo de la fiesta, con el disparo 
de 21 palenques, lanzados desde la 
azotea del palacio social. 
A Irs 7 y media a. ra. misla rezada 
en la capilla de la quinta de salud, en 
. la que t o m a r á n la Sagrada C o m u n i ó n 
¡ las alumnas de las clases diurnas de 
'•las Academias que sostiene la Asocia-
c ión . Durante el Ofertorio y acto 
de la Comunión , se ejecutidrán algunas 
piezas de mús ica sacra y las alumnas 
de la clase de solfeo c a n t a r á n el " S a -
l u t a r i s " de l a Misa de J . L . Bal tmann 
a tres voces ( n ú m e r o 5.) 
A las 8 a. m. sa ldrá del Centro, con 
destino a la Casa de Salud, la Comiti-
v a formada por l a Junta Direct iva, la 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Delegaciones 
que esta Asoc iac ión tiene establecidas 
jen el interior de l a Is la , las Secciones 
i auxiliares del Cuerpo directivo de l a 
A s o c i a c i ó n y l a banda de m ú s i c a del 
írCuerpo de Bomberos. E s t a comitiva 
Uerá conducida a la Quinta de Salud, 
ten cinco carros e léc tr icos que p a r t i r á n 
!de l a calle de Zulueta frente al domi-
•cilio social. 
I A las 9 a. m. ¿Misa cantada a toda 
¡orquesta , en lia que t o m a r á n parte ex-
celentes voces y alumnos aventajados 
Me la S e c c i ó n de F i l a r m o n í a de la 
¡¡Asociación, estando la orac ión sagra-
jida a cargo del reputado orador Rvdo. 
KAnsoleaga, Rector del C o í e g i o de Be-
•üén. 
-, A las 10 y media a. m. B e n d i c i ó n por 
9el limo, y Rvdmo. Obisipo diocesano, 
« e ñ o r Pedro González E s t r a d a , de los 
.pabellones " J o s é Gómez G ó m e z , " 
" F r a n c i s c o Palacio O r d ó ñ e z " y " A n -
;!tonio Quesada ," los que serán apa-
•drinados respectivamente por el señor 
i'José Gómez G ó m e z , Presidente gene-
ira l de la A s o c i a c i ó n y su respetable 
; esposa s e ñ o r a Enriqueta Fonte de 
;Gómez; por el s eñor Franeisco Palacio 
[^Ordóñez y su distinguida esposa se-
ñ o r a María So lá de Palacio y por el Sr . 
riRamón Crusellas y su distinguida es-
posa señora Mercedes Quesada 
Crusellas. 
A las 11 a, ra. grian " l u n c h " para 
los asociados e invitados, durante el 
cual la Banda de m ú s i c a del Cuerpo 
de Bomberos, e jecutará escogidas pie-
zas de su repertorio. 
A las 12 m. descarga de 21 palen-
ques desde las azótelas del edificio so-
cial. 
A las 3 p. m. Reparto de preciosos 
estuches con bombones a los n i ñ o s de 
la C a s a de Beneficencia y Maternidad, 
Asilo de H u é r f a n o s de l a Pa tr ia y de 
San Vicente de P a ú l , por una Comi-
s i ó n de la Juntu de Gobierno. 
A las 8 p. m. Dos interesantes con-
ferencias que t e n d r á n efecto en el sa-
lón de fiestas del Centro social y que 
respectivamente es tarán a cargo de 
los brillantes oradores doctor Eugenio 
¡Mañach y periodista s e ñ o r Carlos 
Mart í , siendo el tema de la pr imera: 
" E l ahorro y sus consecuencias" y el 
de la segunda *' L a propaganda en E s -
p a ñ a . " E s t a ú l t i m a conferencia será 
abri l lantada por unia; serie de proyec-
ciones c inematográ f i cas . 
Inmediatamente después de termi-
nados los discursos, s erán sorteadas, 
entre 56 grupos de a quinientos aso-
ciados, 56 libretas del Departamento 
de Ahorros de esta A s o c i a c i ó n , con un 
valor de 10 pesos cada una. E l impor-
te de dichas libretas será depositado 
en la C a j a de Ahorros a nombre de 
los agraciados, y és te no podrá ser l i-
quidado en todo o en parte, mientras 
no haya transcurrido un año y siem-
pre que durante este tiempo el intere-
sado hubiese aumentado el d e p ó s i t o 
en un 100 por 100 por lo menos o 
transcurridos dos años cuando no hu-
biere aumentado part icular alguno. 
D e 8 a 10 p. m. G r a n retreta en el 
Parque de Dependientes (calle del 
'Morro frente al palacio social,) por l'a 
B a n d a de M ú s i c a del Cuerpo de Bom-
beros, con preciosas.piezas de su selec-
to repertorio. 
'Nota.—En el mbmento que resulte 
m á s propio durante este festival, se-
r á n repartidos entre los asociados 15 
mil alburas con preciosas vistas de las 
propiedíades de la Asoc iac ión y sus dé-
pendencias, obra de háb i l artista. 
O t r a . — L a Junta Direct iva invita 
por este medio a todos lovs asociados 
que deseen participar de los festejos 
anteriormente anunciados. 
E L I M P U E S T O S O B R E V I N O S Y L I C O R E S 
C o m e r c i a n t e s d e m a n d a n d o j u s t i c i a 
L o s A b o g a d o s d e O f i c i o 
C e s a n t í a s y n o m b r a m i e n t o s . U n a D o c t o r a n o m -
b r a d a p a r a O r i e n t e . 
1 E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
c a , a propuesta del Secretario de 
¿Justicia, f i rmó ayer un decreto de-
clarando extinguidos los servicios de 
üos doctores Pedro M e n c í a . R a m ó n 
fMasforrol, Tranquilino Latap ier y 
Jul io Ortíz Casanova, de la Audien-
c i a de la H a b a n a ; J u a n J . R o d r í g u e z , 
de la Audiencia de Matanzas, y E n -
l ique Valencia y Antonio F e r n á n d e z 
'JRubio, de l a Audiencia de Oriente. 
P a r a sustituirles han sido nombra-
rídos: 
P a r a el Tr ibunal Supremo, el doc-
,ítor Santiago Gut iérrez de Cel ís . 
P a r a la Audiencia de l a Habana, 
los doctores Ricardo J . Lombard, 
F.nrique L a v e d á u , C á n d i d o A l b a y 
iJoaquin Demestre e Izquierdo. 
P a r a la Audiencia de Matanzas^ 
e l doctor Recaredo García . 
Y para la Audiencia de Oriente, 
Hos doctores Rafael Portuondo Do-
menech y Esperanza Quesada v V i -
jUalón. 
H a n sido confirmados en sus pues-
tos, los abogados de oficio de las A u -
diencias de Santa Clara y Cama-
g'üey. 
Telegramas' de Ia i s l T 
Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Just i f icada queja 
4 r - V I I — 6 y 30 p. m. 
H a sido recibida con marcado dis-
gusto l a noticia de que mientras que 
a pueblos unidos por ferrocarri l y 
con otras facilidades de comunica-
c ión se les han concedido hospita-
les, és te , que abarca importante zo-
na , h a sido relegado al olvido, no 
obstante carecer de l í n e a f é r r e a y 
casi de c o m u n i c a c i ó n y ser por tan-
to d i f í c i l el traslado de los enfermos. 
Triarte. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana menta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración nnidcntc qnc se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. j 
Be pntAe Kaemr I-as «psraeiontt por avrrt*. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de IOO de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pequeños modelos A LAS KA de $8 a $12.50. 
P ídanse Catálogos . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispo y Habana 
C 221' bit . 10-3 
l-Ja. 
E l p e o u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte eu aperitivo y no hay 
siingTtao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
Wo más moscas 
" C O N O S M O S C O C I D A S 8 A R R A " 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
«0-31 My. 
D e s p u é s de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandefatigaysepierdeel apetito. 
Unase á esto que con frecuencia apa-
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Gránulos 
de Ruibarbo deMentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventajade ser un remedio soberano 
contra la diseoteria epidémica, tan fre-
cuente en los paises cálidos y malsanos. 
El tapón del fraseóos hueco y sirve de 
medida para la dosis degráoulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dicléndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FñERE, 19, rué Jaeob,Paris\vvts á me-
nudo todas esas drogas están malisima-
mente preparadasyson. por consiguiente, 
1 ineficaces. $ 
A L J U Z G A D O D E I X S T R U C C I O X 
D E L A S E C C I O N P R I M E R A . 
B a r t o l o m é Carbonell y Pérez , ma-
yor de edad y vecino de esta ciudad 
en la casa calle de San Ignacio n ú m e -
ro cuarenta y nueve, en mi carác ter 
de gerente de la sociedad mercantil 
legalmente constituida, que gira en 
esta plaza bajo la razón social de 
Bey y Compañía , S . en O . , ante el 
Juzgado comparezeo y, como mejor 
proceda en derecho, digo: 
Que por primera vez, impelido por 
:a necesidad imperiosa de defender 
su derecho, un comerciante en vinos 
y licores-se vé , con harto pesar suyo, 
obligado a pedir a los Tribunales de 
Just ic ia amparo y pro tecc ión contra 
los excesos de celo de los funciona-
rios del Gobierno encargados de la 
a d m i n i s t r a c i ó n y cobranza del impues-
to especial sobre vinos y licores; pero 
las cosas han llegado a un extremo 
tal, se ha acentuado tanto el equivo-
c a d í s i m o concepto que del referido 
impuesto especial y de los procedi-
mientos que deben seguirse para co-
brarlo, tienen los aludidos funciona-
rios, que a los comerciantes e indus-
triales sometidos al pago de dicho im-
puesto no les queda más recurso que 
é s t e : el de demandar al Poder J u d i -
c ia l la just ic ia que hasta ahora se les 
ha negado constante y s i s t emát ica -
mente. 
Hasta el presente se ha considera-
do a los comerciantes en vinos y l i -
cores y a los fabricantes de estos pro-
ductos, punto menos que como enemi-
gos del Estado a quienes d e b í a y debe 
de molestarse y perjudicarse cuanto 
se pueda, aún para exigirles que pa-
guen más^de lo que legalmente les co-
rresponde pagar, e s t imándose siempre 
como mér i tos contra ídos para con el 
Estado las injusticias cometidas con-
tra dichos comerciantes e industria-
les. Acaso todo esto sea debido a que 
el fraude no ha podido evitarse nun-
ca de un modo absoluto, y ante ese 
hecho, que a los fabricantes y comer-
iames de buena fe ha perjudicado 
imponderablemente mucho más que al 
Estado, y del cual, si hay a l g ú n res-
ponsable, no lo son ciertamente los 
comerciantes e industriales, pues que 
a és tos no les ha sido encomendada ni 
la a d m i n i s t r a c i ó n ni la cobranza del 
impuesto especial; ante ese hecho, re-
pito, no se ha pensado en otra cosa 
que en juzgarnos a todos de la misma 
manera y en hacernos la vida imposi-
ble, como si de nuestra vida no depen-
diera precisamente el pago, por parte 
de la Repúbl i ca , de obligaciones so-
lemnes e ineludibles que é s ta ha con-
tra ído libremente. 
A I acudir a este Juzgado para po-
ner respetuosamente en conocimiento 
del mismo, hechos que tal vez son 
constitutivos de un delito previsto y 
castigado en el Código Penal vigente, 
quiero hacer constar, previa y expre-
samente, que no es el capricho el que 
me impulsa, sino la. necesidad y obli-
g a c i ó n de defender intereses l eg í t i -
:nos, tan l e g í t i m o s por lo menos como 
los del Estado mismo, n i es el rencor 
ni e) resentimiento contra nadie, por-
que la sociedad que represento nunca 
ha sido denunciada ni castigada por 
in fracc ión alguna del Reglamento del 
Impuesto. 
Y quiero hacer constar algo m á s . 
Que aunque en este momento es mi 
voz solamente la que se deja oir, no 
soy el ún ico que puede quejarse ni 
el ún ico comerciante en vinos y l i -
cores que necesite que se le haga jus-
ticia. Mis colegas, y los fabricantes 
de licores, sienten también el peso de 
las frecuentes injusticias con que se 
nos agobia a cada paso, como si fut-
ramos malhechores, y como si no hu-
biera m á s remedio, para disimular la 
ineptitud de muchos, la malicias .de 
algunos y la inexperiencia de todos, 
que la arbitrariedad y el atropello. 
Los hechos que vengo a poner en 
conocimiento de este Juzgado para 
que éste proceda a lo que haya lu^ar 
en derecho, son los siguientes: 
Con fecha del día veinte y tres del 
corriente mesj los Inspectores del I m -
puesto, señores J . L . Presas y Jul io 
P é r e z Goñi, alegaron que, cumplien-
do instrucciones verbales del s e ñ o r 
Inspector Provincial del Impuesto, de 
esta Provincia, iban a inventariar las 
existencias de los ar t í cu los gravados 
por el impuesto que en dicho día se 
encontraban en el a l m a c é n de dicha 
sociedad de Rey y Compañía , S . en 
C . situado en esta ciudad, en la misma 
calle de San Ignacio n ú m e r o cuarenta 
y nueve. 
E n el momento en que los mencio-
nados Inspectores se presentaron en 
el domicilio de la repetida sociedad de 
Rey y Compañía , S . en C , me encon-
traba yo en el mismo lugar y entera-
do de lo que p r e t e n d í a n l levar a ca-
bo los mencionados Inspectores, les 
mani fe s t é que me opon ía resueltamen-
te a que se practicara el referido in-
ventario, pero haciendo constar, al 
mismo tiempo, de un modo bien cate-
gór ico y terminante, que no me opo-
nía , como no me opuse, ni a que los 
Inspectores entraran en el almacQn de 
la sociedad, ni a que és tos comproba-
ran las existencias que en dicho alma-
cén había , teniendo a la vista los do-
cumentos amparadores de las mismas 
que ofrecí presentar en el acto, y com-
probaran, si así deseaban hacerlo, qué 
mercanc ías eran las que allí se encon-
traban almacenadas para que pudie-
ran saber si eran o no de las que es-
tán sujetas a l pago del impuesto espe-
cial sobre vinos y licores, y compro-
baran también con los referidos docu-
mentos amparadores, si se hab ía o no 
pagado el impuesto correspondiente. 
S e g ú n consta del acta, de la cual 
a c o m p a ñ o una copia oficial marcada 
con el n ú m e r o 1, los mencionados Ins-
pectores del Impuesto me hicieron 
presente que el ar t ícu lo 53 del Regla-
mento para la A d m i n i s t r a c i ó n y Co-
branza del Impuesto Especia l , dice, en 
lo pertinente a l asunto a que me es-
toy refiriendo, lo que sigue: " P a r a 
el mejor resultado de la g e s t i ó n que 
les está encomendada, los Inspectores 
podrán penetrar en todos los estable-
cimientos o fábricas para hacer las 
comprobaciones necesarias;" y que el 
art ícu lo 111 del propio Reglamento, 
dice, textualmente, lo siguiente: " I n -
currirán en la pena de cien a quinien-
tos pesos por la primera vez y de qui-
nientos uno o mil por cada una de 
las sucesivas, todo el que negare la 
entrada en sus almacenes, fábr icas o 
establecimiento a los Inspectores del 
Impuesto, o el que se opusiere de al-
gún modo al "reconocimiento" de los 
art ícu los que expenda sujetos a los 
mismos." 
Ante esas alegaciones, ún icas que 
podían hacer los Inspectores, porque 
esos son los únicos preceptos legales 
vigentes con referencia al asunto de 
que se trata, insist í en que no les ne-
gaba la entrada ni me oponía de nin-
guna manera al reconocimiento de los 
art ícu los sujetos al impuesto que ex-
pende la sociedad de Rey y Compa-
ñía, S. en C ; pero ins i s t í t a m b i é n , 
al propio tiempo, en que rae negaba, 
por no existir n i n g ú n precepto legal 
que autorizase a los Inspectores ni a 
autoridad alguna para hacerlo, tra-
VinoDésiles 
EL M E J O R T O K I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
6 » e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A BN T O D A S LAS B O T I C A S 
tándose de materia sujeta al Impuesto 
Especial , a que se pract icara el irtven-
tano que p r e t e n d í a n l levar a cabo los 
Inspectores y, por consiguiente, que 
me negaba a exhibir los d e m á s do-
cumentos de la sociedad de Rey y 
Compañía , S . en C , porque los ar-
t ículos 45, 46 y 47 del C ó d i g o de Co-
mercio me otorgan un perfecto dere-
cho para oponerme a la prác t i ca de 
ese balance. ^_ 
Con posterioridad a esos hechos, o 
sea, el día veinte y seis del mes que 
cursa, los Inspectores del Impuesto 
señores J . L . Presas y Braul io F u e n -
tes, se presentaron nuevamente en el 
domicilio de l a sociedad cuya repre-
s e n t a c i ó n ostento, h a c i é n d o m e saber 
que proced ían a denunciar a dicha so-
ciedad por in fracc ión del Reglamento 
del Impuesto en sus ar t í cu los 53 y 
111, y a citados, y que, en su conse 
cuencia, se e l evar ía todo lo actuado 
al s eñor Administrador de Rentas e 
Impuestos de la Zona F i sca l , a. fin 
de que éste iniciara el correspondien 
te expediente contra nosotros como 
supuestos infractores del repetido Re-
glamento. As í consta del acta que en 
copia oficial a c o m p a ñ o marcada con 
el n ú m e r o 2. 
E n efecto, así se hizo; r como quie-
ra que no existe n i n g ú n precepto le-
gal vigente sobre la materia que au-
torice al Inspector Provincia l de I m -
puestos ni a ninguna Autoridad de la 
R e p ú b l i c a para dictar una reso luc ión 
mandando que se exija a una sociedad 
mercantil que practique y entregue 
firmado un inventario detallado y jus-
tificado de todas las existencias, para 
lo cual es preciso hacer entrega o co-
municar todos los documentos de la 
sociedad, es evidente que se trata de 
una reso luc ión manifiestamente injus-
ta dictada en negocio meramente ad-
ministrativo por negligencia o igno-
rancia inexcusable en el funcionario 
que la d i c tó , o sea, el s e ñ o r Rafael 
Delgado, Inspector Provincia l de Im-
puestos, de esta Provincia , tanto m á s 
cuanto no solamente no existe n i n g ú n 
precepto legal que de alguna manera 
justifique tal reso luc ión , sino que el 
propio señor AdministraiTor de Ren-
tas e Impuestos de esta ciudad, ú n i c a 
autoridad que con arreglo a lo dis-
puesto en el ar t ícu lo 116 del repetido 
Reglamento tiene competencia para 
resolver en la v ía administrativa las 
denuncias que se formulen por in-
fracc ión del Reglamento del Impues-
to Especial , con anterioridad a esta 
fecha ha resuelto 3Ta definitivamen-
te en dos casos en el sentido de que 
no hay precepto alguno que obligue 
a los almacenistas a consentir se in-
v e n t a r í e n sus existencias, ni ser nece-
sario el inventario para l levar a caho 
las comprobaciones oportunas, pues 
conoc iéndose l a cantidad de ar t í cu los 
gravados que garantizan o amparan 
las remisiones y facturas de su pro-
cedencia y sumadas las existencias a 
presencia del almacenista puede sa-
berse si és te infringe o no el Regla-
mento, no habiendo motivo alguno pa-
ra fundamentar la in fracc ión . Así 
consta del acta oficial que a c o m p a ñ o 
marcada con el n ú m e r o 3j 
E n resumen, nosotros no nos nega-
mos ni nos hemos negado en ninguna 
ocas ión a que los Inspectores del I m -
T'ncsto realicen todas las comprobacio-
nes que estimen necesaras para saber 
a ciencia cierta si los ar t í cu los grava-
dos con el impuesto, que se encuen-
tren en el a lmacén , han pagado o no 
el impuesto; a lo que nos hemos nega-
do y nos hemos opuesto resueltamen-
te, pues que no nos creemos legalmen-
te obligados a hacerlo, es a hacer por 
escrito un inventario detallado y jus< 
tificado, autorizado con nuestra fir-
ma, porque esto, aparte de no exigir-
lo la ley ni ser necesario para que loa 
Inspectores del Impuesto hagan todas 
las comprobaciones que sean necesa-
rias, solamente puede servir ,—sin que 
con ello se beneficie nadie,—para com-
prometer y quizás echar por t ierra el 
crédi to del comerciante como tiene 
que suceder en la m a y o r í a de los ca-
sos al publicarse ciertos datos que u n 
comerciante dehe reservar siempre y; 
cuya reserva es tan lóg ica , tan impres-
cindible, que la misma ley,—el Códi-
go de Comerc io ,—ía ha consagrado. 
Y teniendo en cuenta que esos he-
chos tales como quedan relatados, pu-
dieran ser constitutivos de un delito 
de prevar icac ión previsto y penado en 
el párrafo segundo del a r t í c u l o 363 
del vigente Código Penal , de l cual pu-
diera resultar responsable en concep-
to de autor por p a r t i c i p a c i ó n directa 
d citado Inspector Provincia l de I m -
puestos, de esta Provincia , don R a -
fael Delgado, vengo a ponerlos en co-
nocimiento de este Juzgado a fin da 
de que éste se s irva proceder a lo 
que haya lugar en derecho. 
Habana, treinta d'> junio de mil no-
vecientos trece. 
O T R O S I , digo:—Que para l a mejor 
comprobac ión de los hechos que dejoi 
relatados, me interesa y pido al J u z -
gado que se s irva disponer la práct i - -
ca de las siguientes diligencias: 
A—Recibir dec larac ión al señor don 
Rafael Delgado, Inspector Prov inc ia l , 
de Impuestos, de esta Provincia , a 
fin de que i n f o m e al Juzgado acerca 
de qué fundamentos legales ha tenido 
en cuenta al dictar la d i spos i c ión por 
la cual se ha tratado de obligar a l a 
sociedad de Rey y Compañía , S . en 
Comandita, a que practique y entre-
güeí autorizado con su f irma, un in-
ventario detallado y justificado de to-
das las existencias sujetas al impuesto 
que dicha sociedad ten ía en su alma-
cén en la fecha citada, o sea, el d í a 
veinte y tres del corriente mes. • 
B—Requer ir al propio señor Ins-
pector Provincial del Impuesto, de 
f s í a Provincia, para que entregue a l 
Juzgado una copia litera': y oficial de 
la referida i-esolución, en ctro c a - ¡ 
so, diga en qué formi l-.t du . 
C—Rec ib i r d e c l a r a c i ó n . a los Ins-
pectores señores J . L . Presas, Ju l io 
P é r e z Goñi y Braulio Fuentes, para 
que informen al Juzgado en v i r t u d 
de qué órdenes o instrucciones .se per-
sonaron dicho dia veinte y tres de j u -
nio en el a l m a c é n de l a sociedad de \ 
Rey y Compañía , S . en C , con el ob-
jeto que y a consta en las actas que 
acompaño marcadas, respectivamente, 
con los n ú m e r o s 1 y '2; de qu ién reci- ¡ 
bleron directamente esas ó r d e n e s o 
instrucciones y en qué forma les fue-1 
ron dadas. 
D — P a r a que asimismo decla-
ren los mencionados inspectores s eño - • 
res Braul io Fuentes y J . L . Presas 
con respecto a si cuando recibiero'n l a | 
orden de formular la denuncia contra 
los s eñores Rey y Compañía , S . en : 
Comandita, por una supuesta infrac-
ción de los ar t ícu los 53 y 111 del Re-
glamento del Impuesto Espec ia l , hicie- '• 
ron saber a quién les daba esa orden, 
cuñles eran las razones que alegaba 
dicha sociedad para oponerse a prac- ' 
ticar y entregar un inventario auto-
rizado con su firma, detallado y just i -
ficado de las existencias que en l a re-
petida fecha ten ía en su a l m a c é n . 
Fecha ut supra. 
B . Carbonell. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - - PILDORAS DE DHAGRES 
E X I J A S E LAS LEGITIMAS 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E L A 
3 
S A I N T - R Á P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil itadas que los 
ferruginosos y L . s quinas. Conservado por oi m é t o d o d« 
M. Pasteur. Prescribese en las t n o i — Ü — del e s t ó m a g o , la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legítimo y de que se Aace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAñOA T es el de CLEMENT y de Yalence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella, lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
CLETEAS ' \ — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacionea. 
I Q N I C O - N U T R I T I V Q I £ O N Q U I N A . 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de Par i s e n 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda c l a s e , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacia» . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
. ñ o s ' B i í S S S 0 ^ ! son cono1c^°« «" iod» ta Isla desdo hseé mi^ d. 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCEN A $1-60 Droguería SARRA 
Farmacas 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 
£epeciai r-^a 'os pobres de 5Vi a S 
110» 1 Jn 
/ 
1 H 
D i A J U C Oiá LfA HA&ktiJá. IMléiáli de l a m a ñ a n a . — J u l i o 5 de 1913. 
M A G U Í A MvJbVii 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
• E n el gran teatro d«l Poüt t íama o 
l e a t r o grande, mejor dicho, t p d * T W 
| u e toda la grandeza qOB en el se en-
c i e r r a es la que se puede ^ r poi 
Mes de largo y pies de ancho, debuta 
K o v una " c o m p a ñ í a mejicana de dni-
Imys novelescos." Y o creo que dehuta 
Fuña c o m p a ñ í a de valientes: conocedo-
fres de su valor o inconscientes, que na-
da hay m á s valiente que la inconscien-
I cia porque ú n i c a m e n t e siendo una u 
otra cosa se concibe que debuten si-
lenciosamente, misteriosamente, sin 
anunciarse, s in procurarse un recla-
m o . . . y en un teatro que, grandeza 
aparte, tiene muy " m a l a p a t a . " 
E l debut de la " c o m p a ñ í a mexica-
na de dramas novelescos" iba picado 
la curiosidad de "uno de l a p la t ea :" 
éste es tá acostumbrado a que ocho o 
diez dias antes de un ddbut se le acer-
que el represenítante de l a c o m p a ñ í a , 
o el director de la misma,^ o el empre-
sario, y le haga la a p o l o g í a m á s entu-
s iást ica de lo que se va a ofrecer a] 
públ ico . Y hasta est4 acostumbrado 
a intentos de soborno e s p i r i t u a l . . . 
" Y o , le ha dicho alguien alguna vez, 
soy un amigo de los a m i g o s . . . y soy 
agradecido. . . y sé apreciar un fa-
vor. . . " Y ahora, n i un mal informe, 
ni una noticia, n i u n a s ú p l i c a (que 
siempre atiende "uno de la platea") 
ni la m á s p e q u e ñ a p e t i c i ó n de "bom-
Estoy, lo confieso, sorprendido, Y 
si la " c o m p a ñ í a mexicana etc. . . " h)a 
querido demostrar, debutando sin pre-
vio reclamo, que lo bueno se impone, 
si se sale con lo que se propone, que 
seguramente será imponerse, ¡ v i v e 
Dios que he de ecihar las campanas a 
vuelo! 
Y en prueba de l a sinceridad de lo 
que digo, 'ahí va el m á s e s p o n t á n e o 
"reclamo" que ha brotado de pluma 
alguna: l a misma pluma que e spontá -
neamente h a b r á de decir a la "compa-
ñía mexicana etc. . . . , " c-aso de fra-
caso, " ¡ a h o r a me lo explico todo!", 
re f i r i éndose a la misteriosa manera de 
debutar. 
Y quiem quiera ver fusilar a Maxi -
miliano I , que v a y a hoy al Politeama. 
Y bien venido fusilamiento, si vie-
nes s o l o . . . 
Uno d« la platea 
P a y r e l — S i g u e sin var iac ión el car-
tel, en espera de los anunciados estre-
nos y reestrenos. 
Pol i teama.—En este teatro h a r á su 
apar ic ión esta noche una c o m p a ñ í a 
mejicana dirigida por el primer actor, 
cubano, E n r i q u e R . del Castillo. 
L a obra elegida para la presenta-
ción de la c o m p a ñ í a es el drama " M a -
ximiliano I , " fecundo en batallas, 
asalto de ciudades, ejecuciones etc. 
Los precios son populares, y la fun-
c ión e m p e z a r á a las ocho y cuarto. 
Vandev iUe .— ¡ (Po l i t eama. )— L a co-
r r í a de toros" y "Cambios naturales" 
son las dos obritas que figuran en el 
cartel de hoy. 
'Por tandas. 
Mart i .—Reaparece hoy en Mart í la 
tiple c ó m i c a Rosa R o d r í g u e z , y se es-
trena, en este teatro, " L o s n i ñ o s llo-
rones" en segunda tanda yendo en 
pr imera y tercera respectivamente 
" L a n i ñ a de los besos" y " V e n u s Sa-
l ó n . " 
Molino. — Anoche se es trenó 
•con é x i t o completo una " h u m o r a d a " 
ide Mario Serondo, música de Prats , 
titulada "Soto aviador". 
E l notaible e s c e n ó g r a f o J o s é Gómis , 
el aplaudido autor de las decoracio-
nes de " E l viaje del P a t r i a , " por ci-
tar las m á s recientes salidas de su bri-
llante pincel, a l canzó con el decorado 
de "Soto av iador" un nuervo triunfo. 
F u é pues el de anoche un é x i t o en 
toda la l ínea . 
Hoy se repite "Soto aviador"^ en 
primera tanda. 
Casino.—Anuncia el cartel del C a -
sino el debut de la primera tiple 
Blanca L o r a y la reapar ic ión del po-
pular actor Ale jandro Garrido. 
Se e s t r e n a r á " E l Cast i l lo" en se-
gunda tanda. 
E n primera y tercera van " L a 
madre del cordero" y "Gazpacho an-
daluz ." 
Heredia. — "Congreso Femin i s ta ," 
estreno de " E l C o r t e j o " y " L a Re-
voltosa" es lo que por tandas halla-
rá el p ú b l i c o en Heredia. 
C R O N I C A S DEL P U E R T O 
C A R T E L 
Payret . -—Tandas.—" E l triunfo de 
la C o n j u n c i ó n " y " E l viaje del P a -
t r i a . " 
Albisu.—Cine. 
Politeaona.—Debut de l a c o m p a ñ í a 
Mexicana de dramas novelescos e his-
tór icos . "Maximi l iano I . " A las ocho 
y cuarto. 
Vaudevi l le .—Tandas . " L a Corr ía 
de toros." "Cambios Niaturales." 
Mart í . — T a n d a s . — " L a N i ñ a de los 
besos." " L o s n iños l lorones" " V e n u s 
S a l ó n . " 
Casino.-— T a n d a s . — " L a madre del 
cordero.' ' " E l Cas t i l l o" y " G a z p a -
cho andaluz ." 
Heredia. — "Congreso Feminis-
t a . " " E l cortejo" y " L a revoltosa." 
Cine Norma.—Dos tandas. Es tre -
nos. 
Molint) R o j o . — Tandas. — "Soto 
" A v i a d o r " " L o s b a ñ o s modernistas" 
" L a P e r l a . " Bai les y Boleros. 
Piense usted, Joven, que tomanao 
cerveza de L A T R O P I C A L ü e ^ a r á a 
viejo. 
S a l i ó e l " I p i r a n g a 
E m b a r c a n : u n m i n i s t r o r u s o ; e l r e p r e s e n t a n t e 
d e l a " H a m b u r g A m e r i c a n L i n e " , e n V e r a c r u z ; 
U n c o r o n e l m e j i c a n o t r a c o m a t o s o y o t r o s . 
Este vapor a lemán, qn^ según pn-
blicamos en nuestra edición anterior 
fondeó en puerto en la m a ñ a n a de 
ayer, procedente de Europa, se hizo a 
la mar en la tarde del mismo día, con 
rumbo a Veracruz y Tampico, 
L leva carga y* 65 pasajeros, siendo 
48 de ellos de cámara de primera. 
Tomó pa¿aje en este vapor el señor 
Alexander Von Stal'enki, Ministro de 
Rusia en la vecina repúbl ica de Mé-
jico. 
También embarcó ayer tarde, a bor-
do del " Y p i r a n g a " , para Veracruz, 
Mr. Wil l iara P . Layer , representante 
de la Compañía de vapores Hamburg 
Amerikan Linie , en aquel puerto. 
E l doctor F . Gaiv.a Aldape, médico 
mejicano, es otro de los pasajeros que 
acompañado de su familia tomó pasa-
je en el " Y p i r a n g a " , para Veracruz. 
E l coronel del Ejérc i to mejicano, 
señor Alberto Batey, que hace poco 
l legó a este puerto y que por estar pa-
deciendo de tracoma se encontraba re-
cluido en un sanatorio, en observa-
ción, fué reembarcado ayer para su 
país , saliendo a bordo del expresado 
vapor " Y p i r a n g a " , 
Otros pasajeros del " Y p i r a n g a " 
que salieron ayer para Méjico son los 
señores Alfonso Flores, comerciante 
mejicano; H . Marañón, también co-
merciante mejicano que va acompaña-
do de su familia; José de la T ó r n e n t e , 
comerciante e spaño l ; Alfredo Miran-
da y otros, 
L A " E L I Z A B E T H T . D O Y L E " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Gulfport, con cargamento de madera. 
L A " D I P P I O C A " 
Procedente de K e y West, trayendo 
también cargamento de madera, fon-
deó en puerto ayer la goleta de bande-
ra americana "Dippioca". 
L a t r ipu lac ión de esta goleta, toda 
es cubana, y fué enrolada en un viaje 
que hizo a Caibarién. 
Viene al mando del capitán don Ro-
m á n Iglesias, el cual piensa vender en 
este puerto la mencionada goleta, y si 
no puede realizar su venta, dice que 
la abanderará como cubana, para de-
dicarse a la navegac ión de cabotaje. 
E L " P R I X C E G E O R G E " 
Ayer tarde fondeó en bahía, proce-
dente de K e y West, trayendo carga y 
13 pasajeces, el vapor ingles " P r i n c e 
George". 
Ü N D E M E N T E . — S E R A R E E M -
B A R C A D O . 
Domingo Seijas, de 35 años, de na-
cionalidad española, que embarcó en 
este puerto a bordo del vapor ameri-
cano "Monterey". como polizón, para 
Veracruz, y que fué devuelto a ésta, 
será reembarcado para España , en el 
primer vapor que salga para uno de 
los puertos de aquella nación, por te-
ner perturbaxlas sus facultades men-
tales y llevar menos de un año de re-t 
sidencia en esta Repúbl ica . 
Seijas, que se encuentra en el cam-
pamento de Triscornia, l l egó el lunes, 
procedente de Méjico . 
R E G A L O 
" U ñ a Obrera" que oculta su nom-
bre, nos envía el centés imo n ú m e r o 21 
del billete de la Loter ía Nacional nú-
mero 10,181 perteneciente al sorteo 
que ha de celebrarse el d ía 10 de J u -
nio, cuyo import-e, si sale premiado, 
destina a los huérfanos españoles que 
resulten en la actual guerra de A f r i -
ca. ^ 
Dios ü^iiera que salga premiado pa-
ra que resulte eficaz la buena inten-
ción de la caritativa obrera. 
e í T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del mert 
diano 75 de Greenwioih. 
Barómetro en milímetros: Pinar 76245; 
Habana. 763.00; Matanzas, 763.06; Isabe-
la 763.16; Songo, 762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 25'6, 
max. 27'0, mia.,/?2'6; Habana, del momen-
to 26'S, max. 28,9, min. 22'8; Matanzas, del 
momento 26'3, max. 30'1, min. 22'3; Isabe-
la, del momento 28'0. max. 30'd, min. 2o,5; 
Songo, del memento 25'0, max. 28'0 min. 
22*0. 
Viento dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar, NE. 7.0; Habana, E . 3.6; 
Matanza, E . flojo; Isabela, S E . id; Songo, 
calme. 
Lluvias: Matanzas y Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar,,Isabela y Son-
go. parte cubierto; Habana y Matan—s, 
despejado. 
Ayer llovió en Mariel, Guanajay. Babia 
Honda, Dimas, Quiebra Hacíha, Caimito. 
Hoyo Colorado, San José de las Lajas, 
Aguacate, Cidra, Sabanilla, Calabazar, Ya. 
guaramas, Aguada, Abreus» Constancia, 
Perseverancia, Minas, Nuevitas, Francis-
co, G-uáimaro,, Victoria de las Tunas, San 
Andrés, San Agustin, Cauto, Guamo, Rió 
Cauto, Balre, Santa Rita. Jlguaní. Bueyci-
to. Guisa. Palma Soriano. Cristo, Tigua^ 
bos, Guantánamo y Biran. 
O F I C I A L 
ComisióR de Impuesto Territorial 
P r e s i d e n c i a 
En cumplimiento de lo depuesto en el 
ertículo W de 3a Ley de Impuestos Muni-
cipales, se pone en canochnlento de los 
BefíoTN» Propietarios de Fincas Urbanas de 
esto Término, que los Registros de Fin-
cas por ese concepto han aldo termina-
dos .pudlcndo por lo tanto y dentro del 
término de veinte días, concurrir Jos pro-
pietarios que lo deseen a la Oficina de la 
Comisión, de 10% a llVi a- m. para que 
los examinen por si Jas Inscripciones de 
sus fincas han sufrido algún error, y en 
este caso í?ubsajnar éstos en la forma que 
determina el articulo antes citado. 
Habana, Julio lo. de 1313. 
M. D E ESTEBAN. 
C 220Í 5-3 
REPUBLICA D E CUBA.— SEORETATUA 
de Agricultura. Comercio y Trabajo.—Gran-
Ja Escuela Agrícola •'Conde de Pozos Dul-
ces."—Hasta las tres de la tarde del día 
quince de Julio del año de imü novo-cientos 
Jce-ce. se rcHbirán «n la Dirección de es--
ta Granja, sita en la Ciénaga, proposicio-
nes pn pliegos cerrados, para el suminis-
tro do víveres, pan, galleta, carne, pescado, 
végftales, avos. huevos, forrage, carbón y 
hielo !>íu';i r1 consumo de esta Granja Es-
cuela en el año económico de mil novecien-
tos trece a mil novecientos catorce. Las 
propoíicione.v se abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se invita a todos ios 
!¡Ucresado.s en este suministro a qus con-
cinran -i la subasta y hagan proposiciones. 
rr;iiirt«f» B. Cruz, Director. 
C 2:207 alt. '1-3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y N a v e g a c i ó n y 
Embarcaciones de Recreo. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el eonceplo expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a, las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la C a s a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , Mercade-
res y Obispo, todos los d í a s hábi les , 
desde el 20 de Jul io a'l l S de Agosto 
del corriente aüo , durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
curr i rán en el recargo de 10 por 100 y 
se cont inuará el cobro de lo expresa-
da cantidad de conformidad con ]o 
•prevenido en los C a p í o u l o s tercero y 
cuarto del T í t u l o cuarto de la vigen-
te ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Jul io de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 2233 5-4 
REPUBLICA DE CUBA. — SECUETAUI.V 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Poeos Dulces."—Has-
ia las tres de la tarde del día diez y siete 
de Julio de mil novecientos trece, se reci-
birán en la Dirección de esta Granja, si-
ta en Ja Ciénaga, proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro de Efec-
tos de Ferretería y Talabartería, etc. para 
esta Granja Escuela durante el año eco-
nómico de ¡mil novecientos trece a mil no-
vecientos catorce. Las proposiciones se 
abrirán y leeráJi pCibllcamente en dicho ac-
to." Se invita a todos los Interesados en 
este suminstro a que concurran a la subas-
ta y hagan proposiciones. Francisco B. Cras, 
Director. 
C 2205 alt. 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. Gran-
ja Escuela "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta las tres de la tarde del día diez y seis 
de Julio del año de mil novecientos troce, 
ee recibirán en Ja Dirección de e«sta Gran-
ja, sita en la Ciénaga, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
¡Efectos de Escritorio, liibros. Impresos y 
talonarios, etc., pana esta Granja Escuela 
durante el año económicíf de mil novecien-
tes trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se invita a todos los 
interesados en este suministro a que con-, 
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
Frnnclsro B. Crue, Director. 
C Í205 alt. 8-3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
impuesto sobre C a i r u a j e s y A u t o m ó v i -
les particulares, correspondiente al 
Ejerc i c io de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyenres 
por el concepto expresado, qne pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este ¡Municipio, 
«ituad'as en los bajos de l a C a s a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , Mercade-
res y Obispo, todos los d í a s hábi les , 
desde el 16 de Jul io al 14 de Agosto 
del corriente a ñ o , durante las horós 
comprendidas entre 7 y 11 a. m.. aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
curr i rán en el reoai^o del 10 por 100 
y se c o n t i n u a r á el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en les Cap í tu lo s tercero y 
cuarto del T í t u l o cuarto de la vigente 
ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Jul io de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andade. 
Alcalde Municipal 
«. 2234 5-4 
Municipio de la Habana 
Deparlamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
I Impuesto sobre Industr ia en ambulan. 
cia, o c u p a c i ó n de terreno de la v í a 
p ú b l i c a con kioscos, sillones de lim-
piezada de calza-do, correspondiente 
al primer semestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de l a Casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, Mercade-
res y Obispo, lodos los d í a s hábi les , 
desde el 25 de Ju l io al 2-3 de Agosto 
de»! corriente año , durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m.. aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurr irán en el recargo de 10 por 100 
y se cont inuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
•prevenido en los Cap í tu los tercero y 
cuarto del T í t u l o cuarto de l a vigente 
ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Jul io de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andade, 
Alcalde Municipal 
c. 2232 5-4 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Caballos de Si l la , Pe-
rros y Perras . 
' Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la C a s a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábi les , 
desde el 10 dex Jul io al S de Agosto 
del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11 a. m.. aper-
cibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, iu 
curr irán en el recargo de 10 por 100 y 
se c o n t i n u a r á el cobró de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capí tu los tercero y cuar-
to de'l T í t u l o cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Habana, 4 de Jul io de 1913, 
Fernando Freyre de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 22^1 5-4 
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Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Patentes de alcoholes 
c o r r e s p o n d i e n l » a l ejercicio de 1913 
a 1914, 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir, a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
situadas en los bajos de la Casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal. Mercade-
res y Obispo, todos los d ía s hábi les , 
desde el d ía 7 de Julio al 5 del mes 
de Agosto, ambos inclusive, durante 
las horas comprendidas entre 7 y 11 
a, m. apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sas 
adeudos, i n c u r r i r á n en el recargo de, 
doble cuota y se cont inuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítu-
los tercero y cuarto del T í tu lo cuarto 
de l a vigente ley de Impuestos. 
Habana, 3 de Jul io de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andade. 
Alcalde Municipal 
c. 2230 5-4 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 2 9 1 3 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, as í como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner a l cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábi l e s , des-
de el 5 de Ju l io a l 4 de Agosto, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la m a ñ a n a y de 12 a' 3 de l a 
tarde; a d v i r t i é n d o l c s que el d ía 5 de 
dicho mes de Agosto q u e d a r á n in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Habana. 30 de Junio de 1913. . 
E l Director. J . Sentenat. 
P u b l í q u e s e . E l Alcalde Municipal , 
Fernando F r e y r e de Andrade. 
C 2158 5-1. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de esta Sección, previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
t iva se hace públ ico, para general co-
nocimiento de los señores socios, que el 
próx imo domingo, día 6 de Julio, se 
celebrará una matinée bailable en los 
salones d^ este Centro. 
P a r a tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondien-
te al mos de Junio. 
Se ruega a los señores socios que por 
n i n g ú n eonceplo faciliten su recibo a 
otra persona, pues de lo contrario in-
curr ir ían en la penalidad que señala 
el inciso 4o. del articulo 17 del Regla-
mento General. 
L a s puertas del Centro se abrirán a 
la 1 p. m. y el baile empezará a las 2 
en punto. 
p u e d a n en vigor , todas las disposi-
ciones de bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Jesús Fernández Alonso. 
<, ¿ ¿ w 4¿3 
E L I R I S 
G 0 M P A N I / I D E S E 6 U R 0 S 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
L a Comisión nombrada «n la primera b«-
Ei6n de la Junta General ordinaria verl-
fioada el 10 de Mayo último, para el exa-
meji de la Memoria y glosa de las cuentas 
del año 1911', ha terminado su cometido. 
Lo que comunico a loa señores asociados 
citándolas para la segunda sesión que ten-
drá efecto a la una de !a tarde del día 8 
del mes de Julio venidero, en las oficinas. 
Empedrado núm. 34, en esta capital, cual-
quiera que sea el número de los concurren-
teis, «n cuya sesión se dará lectura al in-
forme de la referida Comisión; se» resol-
verá sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencionadas y decidirá sobre los 
Intereses eociales dentro de los límites Aja-
dos por los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37, siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aun para los que 
no hayan concurrido . 
Habana, 7 de Junio de 1013. 
E l Presidente, 
Juan T>nIaeio8 y Ariosa. 
C 195S ' alt. 6-7 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitado 
i COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tene-dorís de Bonos de 5 por 
100 que para el cobro de 'los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
l". de Julio de 1913, o sea un 2*4 por 100. a 
ra^ón de |l-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m.. los martes, .miérco-
les y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier tiunes o juevee. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Franclavo M. Steeser», 
Secretario. 
C 21«2 10-1 
The Cuban Central Railways, Limited 
Administración General 
Esta 'Empresa admitirá hasta el doce de 
Julio de 1913, a la una de la tarde, propo-
siciones para los trabajos de limpieza del 
terreno, extracción de rafees y explanación 
de ¡línea en el proyecto de extensión del 
'ramal de SIERRA MORENA A CORHALI-
L a extensión aproximada es de nueve (9) 
kilómetros. 
Los planos, perfiles, copias del contrato, 
especillcaciones, etc.. etc., pueden ser exa-
minados en la Oficina del Ingeniero Jefe en 
Sagú a la Grande. 
Las proposiciones deberán ser enviadas 
en sobres sellados y marcadas exteriormen-
íe así: 
"Extensión de Sierra Morena a Corrali-
Uo," y dirigidos al Administrador Gene-
ral de "The Cuban Central Railways, L i -
mited," Sagua la Grande. 
Un cheque certificado de $500-00 Curren-
cy deberá acompañar a cada pliego o co-
lección de pliegos. 
L a Empresa se reserva el derecho de re-
chazar la más baja o cualquiera otra de 
las proposiciones . 
Sagua la Grande, Junio 28 de 1913. 
HARRY USHER. 
Administrador General. 
C 22+1 6-5 
J . B A L C E L L S y C * 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J.«,cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Corapaflia de Seffnroa 
contra tucendios "ROYAL." 
0̂4 15«-1 & 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR IOS, esquina a AMARGURA 
Hacen pagroa por el cable, facilitau 
cartas de crédito y giran letras 
a cortn y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orlear.i., Mari-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lan-
dres, París, Burdeod, Lyon, Bayona Kam-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Veneeia, Florencia, Tu-
rín, Masinp, etc.; así como sobre todas 1»í 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
840 152-J Mz. 
Asociación de Dependientes 
DEL • 
Comercio de (a Habana 
S e c r e t a r í a 
A M O R T I Z A G I O M 
D e C é d u l a s d e l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas ' hipotecarias del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la, Isla 
de Cuba" por la suma de $250,000 moneda 
americana que lian resultado agraciadas 
en el 18o. sorteo efectuado por ante el 
Notario lAo. Francisco de J . Daniel, el 
día 30 de Junio de 1913. 
PRIMER S E M E S T R E DE 1913 
S E R I E A 
42ó. S74, 576. 92, 419, 908, 175, 997. 696, 
739, 760, 687, 55, 297, 100, 117, 344, 126, 
79. 102, 922, 481, 944, 353, 881, 106, 754, 
202 y 64-5. 
S E R I E B. 
1232, 2569, 2859, 1222, 2376, 3826, 1890, 
1224, 37S5, 1256, 1€03, 1120, 3753, 2674, 
2404, 3814, 3263, 1128, 2173, 1562, 3565, 
2959, 2586, 1240, 2476, 3341, 3812, 3686, 
1945, 16451 3436, 2152, 2437, 3315, 1942, 
15 79, 3563, 2484, 1646, 2759, 1062, 2934, 
«871, 2050, 2048, 3981, 3474, 2726. f^íX 
2931, 3793, 3103, 2107, 2829, 1844, 2193, 
3534, 1706. 2849, 1029, 2365, 1449, 1175, 
1602, 3250. 2986. 2760, 2390, 1950, 3119, 
2295, 3370, 1941, 1914, 2258, 3351, 2114, 
3392, 1613, 1963, 1126, 1133, 2963, 2688, 
3013, 1700 y 3325. 
Lo que se hace público para general 
oonocímeinto, pudaendo los señores Tene-
dores de dichas cédulas hipotecarias, pa-
sar al Banco Español, a hacerlas efectivas 
a partir del día primei-o de Julio próximo. 
También se hace público que desde es-
ta fecha queda abierto el pago de los cu-
pones vencidos en el día de hoy, en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
E l Secretario, 
I g n a c i c L l a m b i a s 
«84* U - l 4d-5 
?A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los exíreñidos, a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecJw y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el L icor Ba l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a u J o s é , " callo de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio do 1913. , 
C 2091 21 Jn. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
I Depósitos y Cuantas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos-e intereoes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d» valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
1- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por uienta ajena. Giro sobre Jas prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
ue España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
lUS Ab. 
6 . L A W T O N C H I L D S Y C I A . I T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orieinalmcntc eatableoida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
liancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de dep6rltos 
con interés. 
Teléfono A-lZiM. Cable: Cbflda. 
1165 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N Ü I Í S . 76 Y 78. 
I- Hacen pagos por cable; ginm letras a 
] corta y larga vista sobre todas las capí* 
tales y ciudad es i ni portan tes de los Estap 
[ dos "Unidos, Méjico y Europa, aal como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartas do crédito sobre New York, Piladel' 
fia. New Orlcans, Son Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1161 ?S-l Ab. 
DOCTOR OALVEZ 6UILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para 1er. pobres de 5% a S 
19f'« l-Jn. 
S E I S 
3 
| POSTALES C|e al PLATINO \ 
G I R O S D E L E T R A S 
Eli EL ESTUDIÍ fOT06RAFICO DE 
J . A . D A N C E S Y 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispe núm, 21. 
Apartado nttmero 710. 
Cable < BANCES 
Cuentas corrientea. 
DepAnitos con y ain luterCa. 
Dcacncntot. Pignoraciónea. 
Cambio» de Moneda». 
•Giro de letraa y pag-os por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania Francia, Ua-
lía y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
nca y sobre toda.-, las ciudades y pueb'os 
de Esparta, Islas Baleares y Canaria", asi 
romo las orlnclDalos de -jsta Isla 
CORUESPONSALES DEL líAIVCO DB 
BSPAJU Eff LA I S L ^ DE CUBA 
I C o l o m i n a s y C i a . i 
S a n R a f a e l 3 2 . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s de 
J t a m a f í o n a t u r a l no t i e n e n c o m -
^ pe tenc ia . 
E s t a c a s a e s la p r i m e r a q u e \ 
\ d a s i e m p r e a c o n o o e r l a s ü l t i - \ 
5 m a s n o v e d a d e s e n f o t o g r a f í a , i 
¿SÓ2 l-Jn. 
H A B A N E R A S 
STa está decidido. 
Se celebrará el penú l t imo domingo 
de mes la matinóe del Casino Español 
en la fdorieta de la playa. 
L a Comisión de Fiestas ha tomado 
nn acuerdo en cuyo cumplimiento sera 
inflexible. . 
No dar invitaciones. 
L a segunda matiuée. y tambicn la 
últ ima de la temporada, ha sido dis-
puesta para el 24 de Agosto en la 
misma histórica glorieta. 
Tocará en ambas Torroella. 
A propósito de matinées . 
Mañana, en el antiguo chnlct̂  del 
/edado, tendrá celebración la fiesta 
organizada por los jóvenes Femando 
Cuevas y Sebast ián Figueras. 
Fiesta míe consistirá en una mati-
née patrocinada por un grupo de se-
ñoritas, constituidas en Comisión de 
Honor, y que son todas tan graciosas 
y tan distinguidas como Adelita Cam-
panería, Rosita Rodríguez Feo, Ange-
l ina de Cárdenas, Chichi Velo, L a u r a 
P lá , Nena Kohly. Carmei'ina Gelabert, 
Nena Giraud, "Carmela Al ió , Lolita 
F e r n á n d e z Boada, María Piedad 
Arias, Gloria Barrió, Sarah Cortma, 
Carmita Tellechea. Paul ina Diez Mu-
ro, Emel ina Rodríguez Cairo, Gloria 
Godínez, Panchita Capó, Nena Sabo-
rido, María Martínez Avalos, Angeli-
ta García, América Candela, Angeli-
ta Blanjo . Raquel Ovares, Nena Sán-
chez, María* Doria, María Luisa Do-
val, Esther Lozano, A n a T . Batle, Ro-
sita Crda, Marta Ruiz, QucUta Bola-
ño, Piedad Pol'anco, Estelita T u r , A l i -
cia Lancís v María del Carmen Catoe-
L a orquesta de cuerdas que dirige 
Rogelio Barba se encargará de llenar 
el programa de los bailables. 
Será de rigor la invitación. 
• » 
E l nuevo Ministro de España . 
E l s eñor Alfredo de Mariátegui y 
JarrataI /{ nombrado para tan alta re-
presentación, l legó ayer en el vapor 
Ypirangn acompañado de su distin-
guida esposa. 
L a señora Angela F a l a de Mariáte-
gui es una dama tan bel'la eo'mo ele-
gante. 
Y o me complazco.en saludar al dis-
tinguido matrimonio con mi bienveni-
da cordial y cumplidís ima. 
Todo sea para ellos congratulacio-
nes. 
Sonríe la felicidad en un hogar. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos Cheche Pérez Chaumont y Jo-
sé Rionda que alegra y embellece la 
presencia de un angelical n iño a quien 
¿ a n puesto por nombre José Andrés . 
Fruto primero de su feliz unión. 
Enhorabuena! 
Igual es la dicha de otro hogar. 
E l de los Marqueses de Du-Quesne, 
A quienes sonríe , en su amor paternal, 
un n iño que ha venido al mundo con 
toda felicidad. 
¡ Ojalá que gocen pnr tiempo indefi-
nido su ventura actual! 
« * 
-OIC 
B l B L I O G R A F I A 
El centenario de Cádiz y la in-
timidad ibero-americana. 
E l señor Elíseo Giberga ha ipublicado los 
discursos que ipronuoció en el gran teatro 
de Cádiz ila noche del tres die Octubre 
de 1912, en la recepción que celebró en 
honor suyo la Casa de América de Barce-
lona, en da velada del Ateneo de la Haba-
pa, de homenaje a la misión que repre-
sentó al Gobierno y al Congreso de la Re-
pública en las fiestas del Centenario, y 
en el banquete que le ofreció el Casino Es-
pañol de la Habana. 
Estos son los documentos más notables: 
y los siguen varios otros que el autor ti-
tula Aipéndices, y que son trozos también 
de magníficos discursos. 
Y fué un acierto del señor Giberga el 
darlos ahora a la publicidad. Cuando el 
cable extractó su gran discurso rpronun-
ciado en el teatro de Cádiz la noche me-
morable del tres de Octubre, todos que-
damos con el vivísimo deseo de saborearlo 
Integro; por las ideas que el cablegrama 
espuso, conocimos la hermosura y la arro-
gancia y la profundidad de una oración 
que en la fiesta impresionó y arrastró a 
la multitud. Hoy, que la conocetraos, la 
admiramos. Y lo mismo que de ella, ¡pue-
de decirse de las otras varias pronuncia-
dais sobre un tema parecido. 
E l señor Giberga no es un soñador: exa-
mina las cosas serenamente: las ve en 
De viaje. 
Ayer, a bordo del Mascotte, empren 
dio viaje hacia Nueva York el conoci-
do letrado Rafael María Angulo, el 
amigo siempre querido que es secreta-
rio del Union Clwb. 
Viaje que es puramentfi para asun-
tos profesionales. 
Regresará a mediados de mes. 
Más despedidas. 
También salieron ayer en el Mas-
cotte los Marqueses de la Real Pro-
c lamación para tomar en Nueva York 
el vapor que ha de llevarlos a Euro-
pa. 
Es tarán de vuelta en Diciembre. 
Un cristiano más. 
E s el hijo de un joven y distinguido 
matrimonio. Dulce María L ima y A l -
fonso de Albacete, a quien le fué ad-
ministrada la gracia del bautismo el 
pasado domingo en ceremonia ta'n 
sencilla como solemne. 
Re, ibió los nombres de Alfonso Jo-
sé Regino Isidro. 
Y fueron sus padrinos la respetable 
señora María del Rosario Angel V i u -
da dp Morales y el distinguido caba-
llero don José María de Albacete y 
Dieste. 
P a r a el nuevo cristiano, idolatría de 
unos padres complacidís imos, son mis 
mejores deseos. 
¡Que sea feliz, siempre feliz! 
* 
* * 
Una nota triste. 
E s hoy la de la muerte de la señora 
Trinidad Granados Viuda de F e r n á n -
dez Coca 
U n a dama ejemplar. 
Vencida bajo el peso de los años cae 
en la tumba dejando el recuerdo de 
una existencia que fué una constante 
consagrac ión al bien. 
Muy buena y muy caritativa no, 
veía en torno suyo más que almas 
agradecidas. 
As í ha muerto: como una santa. 
Y rodeada, hasta'el instante ú l t imo, 
de unos nietos que la idolatraban. 
Son éstos los 'hermanos Cabarga, 
entre los que se cuenta mi amigo l̂ eal 
y quer id í s imo José Antonio, a quien, 
como todos los suyos, hago llegar en 
estas horas de supremo dolor mi tes-
timonio de condolencia. 
Hoy será el entierro de la buena y 
excelente señora Trinidad Granadas 
V i u d a de Fernández Coca. 
De la casa número 420 de la calzada 
del Cerro saldrá a las cuatro de la 
tarde el fúnebre cortejo. 
Paz a sus restos. 
E l 4 de Julio. • 
¡ C o n cuánto júbilo celebró ayer 
nuestra cohmia americana la gloriosa 
fecha! . •• • \ 
E n el American Club y en el Co-u-n-
try Club durante el día, así como en 
Miramar por la noche, la animación 
f u é completa. 
Al l í , en Miramar, fué la fiesta di-
vert id í s ima. 
L a describiré esta tarde. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
DiO-
todos sus aspectos, y sabe presentarlas 
con viveza, con elocuencia, con brío; es-
te punto tan difícil lo trata él con justicia 
y con amor, sin apartarse de la realidad. 
En el fondo de todos sus discursos haiy 
una penetración extraordinaria; en la for-
ma, hay perfección, y color y poesía. 
Esta colección tes prueba de que la fa-
ma del señor Giberga como tribuno de 
prestigio altísimo se ha asentado sobre ro-
cas. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de moda pero no es h ig i én ico . 
E) hombre generalmente compra un 
sombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza & caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es señal se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregados á su labor nefasta Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicidc New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
U L T I M A C R E A C I O N 
A B A N I C O C L A V E L I T O S -
PINTADOS EN SEDA PA^ FLORES, m Colores: BLANCO, LILA, GRIS Y NEGRO. 
P R E C I O ; $ l . O O 
NOTA: Nueva remesa de Sombrillas y ParJiriiitas de arran fantasía, propios para playas y paseos. 
L A C O M P L A C I E N T E y ^ A E S P E C I A L , O b i s p o 11 S . - T e l . A - 2 8 7 2 
— — L O P E Z Y S A N C H E Z 
J O V E N E S E N 
E L D E S A R R O L L O 
Los Médicos Recomienian las P i l -
doras Rosadas del Dr . Wil l iams 
E n Caso de Debilidad 
E n la época del desarrollo cuando 
el cuerpo necesita con más urgencia de 
sangre rica y pura, de fuerzas y robas-
tez. E s también en esta época que el 
peligro de anemia, o empobrecimiento 
de la sangre, es m á s inminente, y 
cuando es absolutamente necesario pro-
porcionar a los organismos débi les la 
ayuda que reclaman para salir airosos 
de la prueba. 
L a s Pildoras Rosadas del doctor "Wi-
lliams, el Mejor Tópico Reconstituyen-
te, son la medicina que combate eficaz-
mente la anemia. Estas aumentan la 
cantidad y mejoran la calidad de la 
sangre, purifican y enriquecen, y dan 
al organismo las fuerzas y el vigor que 
necesita. 
He aquí lo que dice el joven Guiller-
mo Inda, dependiente en la acreditada 
farmacia " L a L iber tad ," del doctor 
Sosa, y que reside en Monte 133, an-
tiguo. Habana, Cuba: "Durante ocho 
meses en el período del desarrollo es-
tuve sufriendo de anemia y de las na-
turales consecuencias y quebrantos de 
esta enfermedad, tales como dolores de 
cabeza, cansancio y malestar, pérd ida 
del apetito, etc. 
" D e s p u é s de probar inút i lmente va-
rios remedios decidí tomar las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, si-
guiendo recomendaciones de un primo 
mío y del doctor Cuyás , de esta po-
blación, a quien consulté respecto a la 
eficacia de la medicina. Muy grato 
mo es manifestar que hoy me encuentro 
completamente curado de todos mis 
males, robusto, sano, con buen apetito 
y buen color. E n una palabra, las P i l -
doras Rosadas del doctor Will iams me 
han proporcionado la vitalidad de que 
c a r e c í a . " 
Como este caso hay muchos en que 
las Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams han efectuado notables curacio-
nes. A los padres de familia se les 
recomienda este preparado cuando sus 
hijos den señales de un organismo de-
bilitado y enfermo. De venta en las 
principales boticas. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
tu'ilertos a toda i horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baflon familiar. $3 y 30 personal 
%1; fíjese usted en que son las mejorea 
agruas por su situación, segrún certificado iJe 
lo^ médicos. jOJo! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-26 jtL 
fíMl por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SK DA MEDIO REGALADO 
Infanta IO-. -noderno, enquiña a San MartfOt 
TELEFONO A-3517 
VERA: & Co., CUBA NlTM. 7» 
1898 • i . jn . 
E n la enlermedad y en la pris lJn 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 7 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematará-n en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos, 27 cajas 
conteniendo 26,650 copitas medio cristal pa-
ra licores, descarga del vapor "Buenos Ai-
res- • EMILIO SIERRA. 
8012 4.4 
K G e l a t s & C a . 
Sección de Caja de Ahorro 
Se avisa por este medio a loa depositan-
tes en esta Seecióii que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 106 
y 108, desde el día 1/5 del actual, para abo-
narles los Intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 3 de 1913. 
C 2242 10-5 Jl. 
VIAJE [XTRAORDINARIO 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
M d e u t s c l i e r Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
ViOO, c o » , 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
,deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, C o n m a o Bremen a los precios 
siguientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem í d e m idem idem, en ter-
cera Clase, de¿íde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
mu mu LiL H A M B O R S A M E R I C A N U N E (Compañía HaniliRrpesa AmericaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F R A N K B N W A L D Julio 5 1 V í g O Ó C o f u ñ a , 
i p i r a n g a „ 19 / S a n t a n d e r . 
D A N I A „ Agosto » I 
c o r c o v a d o . .„ „ 19 _ / P l y m o u t h . 
Q R Ü N E W A L D Sepbre. 5 V H a v r e , 
f. b i s m a r c k _ ,. 19 ) H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S T E I G E R W A L D 
\V E S T E R W A L D _ 
A N T O X I N A 
S P R E E W A L D 
w a s q e n w a l d . . . 
s t e 1 g e r \ v a l d . . _ 






S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E SUS O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $35 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 3a Pref. $ 6 0 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores, I ^ f12? ~ " 3^ á E s p a ñ a . 
| l a $ 8^ — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Bototo* directo» haata Río <to J u m t » r Bneoo* ¿Iraa, por k* vasotm correo, 
«e esta IDnapresa, con irr-sbordo en Cañaria«, Vigo, Coruña (Eepaña) 6 Hambareo 
(Alemania,) ú precios módlcoa. 
LujcwoM departamontcHi y caraarotes su Ujm vapore* rápidos, & precios conveooto-
aales.—Oran número de camarotes exterlsres para una sola persona—Numerosos 
baños.—Glnanask».—L.uz ei*ctrloa j ab&nlces eléctricos.—CoBcisrtos diartos. Higleos 
y limpieza esmerada.—Servicio n* aupera do j «coelent* trato de los pasajeroa da 
todas oia«as.—COCINELOS Y CAMAR»£FIO« ESPAÑOLES^—«Embarque d» los Daaate. 
ros 7 ¿ai equipaje GRATIS de te. Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la, H A B A N A P A R A M E X I C O : J u n i o 4,19, 20 y 27. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desde . . c í o * nn 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . *' no"ñn 
H A B A N A - P A R I S „ í o o t f i 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ T Í t i n 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L : ! '.'. " '.. '.'. '.'. '.. [ [ .'. 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela 
das de l a Hamburg-Amerioan Line. 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
- Julio 19, Ag-osto 9 y Agosto 30. 
I M P E R A T O R 
t & Rascti-Sao Ignacio número 54--Telefono fl-4í88 
i r » 4-Ja. 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA , 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.o.ticos do 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracrur $32 
Para Informes, reserva d*! car.iarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—P FÍA DO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Gev>erai 
OTlClOñ ÑUS. 24 y K . 
1277 If-S Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VÍPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde' direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SfJdrá el día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde $ 148-00 M!. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 8a preferente 83-00 ,, , 
E n 3a clase... 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia o y 17 de cada mes 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parfs 
vía New York, por los acreditados vaporas 
de la W A R D L I X E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorraí, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esln plaza 
E R N E S T G A Y E 
Aparcado número 1 030 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
1870 1-Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá uara 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa y cfarga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimloato 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Pa-
•r^eE, 
Los oilletes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta l.as 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán pbr 
el Consignatario antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E l P d t t M e 8 ¿ M aieUatg 
« 2- « ...... ^ 3 « 
• 3* e r m m « 3 5 « 
Rebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Fot acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 1 
conduzcan entre sus equipajes ni per8o, 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe, 
rán entregarlas al Sobrecargo del buqUí 
en el momento de embarcar, evitándoa* 
de esta manera el registro personal com0 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
liz". flotante, así para esta línea como p̂ , 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em, 
barquea en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señor^ 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regu 
mentó de pasajeros y del orden y 
men interior de los vapores de cata Con^ 
pañía, el cual dice así: 
"Jjc.-r pasajeros deberán escribir sobr» 
todos los bulfos de su equipaje, su nom. 
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándop.e en esta disposición, la Cot». 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co» 
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente 
lazcua "Gladiator," en el Muelle de 1̂  
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d« 
España, fecha 22 de Agssto último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna, 
tari a. 
Todos los bultos de equipaje Ileraráa 
etiquet?. adherida, en la cual constará el 
ndmero de billete de pasaje y el punte 
donde éfite fué expedido y no serán reo}, 
bidos 8 bordo los bultos ^n los cuales *t± 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 25, HABAMA. 
11B7 78-1 Ab. 
Vapores costeros 
'ñESA 0[ V A P d S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol* 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (rjft. 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A S A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. 
Para líuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa. Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey;, Manatí, 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia, Felton), Baracoa, Guancánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya* 
güez y Ponce, retoñando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa-gua, y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, Laeta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccuerón. 
Al retorno de Cuba, atracaj.'j.n siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
L-os conocimiaotofj para los embarques 
serán dados eu la Casa Armadora y Con-
signataria r los embarcadores que lo so-
liciten. u< admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con t^da claridad y exao-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paíl 
de producción, residencia dei receptor, pft* 
eo bruto en kiloc y valor Je .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos qua en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
eacrioan las palabras "efectos," "mercan* 
cas" o oebirias," toda vez que por las 
Aduanas se exigo se haga constar ia .̂ "V 
so d<. contenido de cada bulto. 
Lee señoive embarcadores de bebldai 
sujeLiC al Impuesto, deberán aeiill^r 
los conocimientos la clase y contenido da 
u.-üh ualto 
En la casilla corresp-r:dienir «ü naís do 
DToducción se escríbl^á, cualquera de lai 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o ius doi 
si el contenido del bj l ío o bultos reun > 
sea ambas caaiidiides. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señorea Sobrecnr 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalus podrfti 
ser modificadas en la forma que crea conr 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefioros Corre^ 
ciantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dirspues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuloéo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore1», 
que tienen que efectuar k» salida a desho 
ra de la noche, con los riesgo» consi» 
guentes. 
llaoaua. lo. de .laiio do 1¿13. 
SOBRINOS DE H E R R E R A S. en C ] 
LrlAítkO D B UA l íABISA.— j so ic ios ue ia mañana . -^Tnl io 5 de 1913. P A G I N A O N C i ; 
M S DEJÍI TIERRA 
yue los andaluces—salvo raras ex-
cepciones—no tenemos el háb i to de} 
ahorro, que es, a juicio de muchos, la 
base de la riqueza, no hay q u i é n lo 
dude. 
So tenemos el hábito repito, teme-
rosos, quizá, de que después de miles 
de ^privaciones y sinsabores, cuando el 
brillo del oro nos haya colocado en la 
2)oca airosa posición de—"andaluz 
r-nu dinero"—baje nuevo Moisés del 
cencía, Gastro enteritis; Josefina Zamora, 
4 años, 23 número 2, Édanupsia infantil; 
Engracia Martínez, 2 años, Suáxez, 94, Me-
ningitis. 
María Olivera, 44 años, Rayo 31, Insufi-
ciencia mdtral; Carlos Machado, 9 años, 
Velarde entre Prlmeltes y Prensa, Aboe-
so iliaco; Hospital Número 1, María Mo-
lina, 28 afioe. Afección cardiaca; Leonardo 
Lozano, oS años, Tuberoutosis; Máximo 
Mesa, 37 años, BnterttiB tuberculosa; Al-
berto Sánchez, 42 años, Gastro enteritis. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
con uiuciv. - — — - - -
'úonte Sinaí, y haciendo con nosotros 
Jo fine con el pueblo israelita, nos oW> 
eue a moler y beber, de contra, a l dios 
.je esta época hecho polvo. 
Xo quiero decir con esto que el an-
daluz -se convierta en el personaje 
aqiu'l de la zarzuela " S u e ñ o s de O r o , " 
,i-ue por aborrecimiento al dinero ti-
raba las onzas por el balcón. No; pero 
írastarnos la " l u z " en regalarnos el pi -
co y presentamos con " p o s t í n , " ¡ y a 
lo c'reo! , . , * • • j Epocas hubo, s e g ú n oí referir siendo 
niño, que en Jerez había pisadores de 
uva que asist ían al lagar, en tiempo 
de la vendimia, con botitas de charol. 
Verdad es que, por entonces, era 
bien retribuida esta o p e r a c i ó n ; pero 
aún así y todo es un despilfarro que 
me abstengo de calificar, haciendo la 
cita para señalar, de paso, otra nota 
característica del andaluz: l a exagera-
ción. 
Los dp pura cepa, es decir, los que 
no son ingertos de montañés , vascon-
gado, asturiano, o gallego, no los bus-
quen ustedes en los t érminos medios, 
porque no los encuentran. Precisa i r a 
• los extremos. Al l í e s tán queriendo 
más que Romeo a Julieta, o a'borre-
eiendo más que el moro a l cristiano. 
Si al buscarlo no se quiero sufr ir 
equivocación c o n f u n d i é n d o l o con los 
demás, ponga atención a l a letra de su 
copla, fiel retrato de su sentÍT y pen-
sar. 
" Y o soy loquiyo queriendOj 
y en yegando a aborrece 
de Ioí Santos no me acuerdo". 
Xú son los y las de pura cepa. 
Su exti o modo de ser se mani-
Jesta en todus sus actos. E n cierta 
ocasión a un andaluz, ex-oficial de la 
Compañía Trasat lánt ica Españo la , 
que en la calle de San Ignacio admi-
nistraba un almacén de depósito, le 
fué a visitar otro paisano, de Cádiz, 
para óe&pedirse de él,con motivo de un 
próximo viaje, y ofrecerse, como es de 
rigor, en tales casos, para llevar algu-
na encomienda a los familiares. 
Agradecida la atención, por parte 
de quien la recibía, interrogó al futu-
ro viajero sobre si l a retirada era tem-
poral o definitiva, y los años que lle-
vaba en el país. 
— L e d iré don Pepe: L a re t i rá es pá 
siempre; y en cuanto a r tiempo que 
llevo aquí, siete años. 
—Según eso t endrá usted sus bue-
nos ahorros. 
—Sí s e ñ ó : mire u s t é - ^ y al decir esto 
sacó de uno de los bolsiltos del panta-
lón siete pesos en plata española. 
—¡S ie t e pesos en siete a ñ o s ! — d i j o 
don Pepe. 
—Caba]ito:si estoy en Cuba setenta 
mil años me yebo setenta mil duros. 
antcoto G A R C I A R E Y . 
CAPILLA DE LOS PASI0NISTA3 
Nuevas suscripciones para la Capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús que los reli-
giosos PasloniSLas van a edificar en la Ví-
bora: 
Sra. Carolina. Morales, 30 cts.—Sra. Vi-
centa Sonto de Lámelas, 40 cts.—Sra. Cla-
ra André de Gonzéüez. 20 cts.— Sra. viu-
da de André, 20 cts.—Srita. Mary André, 
20 cts.—Sra. Juana Díaz, 50 cts.—Sra. Cari-
dad Mendoza de VaAle, 20 cts.—Sra. María 
Luisa Núñez, 20 cts.—Sra. Lutgarda L de 
50 cts.—Sra. Meave de Soto, 20 cts. 
Sra. de Miró, 50 ots.—Sra. Caridad Marti-
nes de Lauderman, 50 cts.—Sra. de Rensoll 
50 ots.—Sra. M. de N., 40 oes.—Sra. M. Car 
brisas de Alfonso, 20 cts.—Sra. E v a Conta-
les de Muñoz, 20 cts.—Sra. Rocalla M. Sal-
taraín, 50 cts.—Sra. de Ordóñez, 30 cts. 
Sra. Mercedes de La Cruz, 60 cts.—Ramo-
na Pérez de Arvendaño, 30 ots.—Sr. Pecfro 
Lliteras, 50 cts.—'Srita. Catalina Carace-
na, 20 ots.—Sra. Carmel in a Dorta de D. 
Costa, 60 cts.—Sra. Adelina Sastre de 
Coandom, 40 cts.—Sra- Rosa Pino de Gar-
cés, 20 cts.—Sra. Carmen Vinagre, 50 cts. 
Sra. María L Martí, 40 cts.—Sra. de Lasa, 
20 cts.—Sra. de Suárez, 20 cts.—Sra. de 
Molina, $1.—Sra. Mercedes Moreno viuda 
de CalMian, 20 cts.—Sra. Luisa Quinta-
na de Marrús, 20 ots.—Sra. Cristina He-
rrera, 20 cts.—Sra. Carmen Cruz de Vi-
llar. 20 cts, 
Sra. AdOlñna García, 50 cts.—Srita. An-
gela Bengocliea, 30 cts.—Sra. Eloísa Sala-
drlga de Montallvo, 40 cts.—Sra. de J . R. 
de Villalén, 50 cts.—Srita. María Torcade, 
$1.—Sra. del Capitán Martíniez Tejera, $1. 
Sra. Amélia Gutiérrez viuda de Martínez, 
40 ots.—Sra. Triníklaxl Guirete viuda de 
Zayas, 40 ots,—Sra. Rosarlo Zequelra, 50 
centavos.-Sra. Angélica P. de Elcid, 20 
^pntavos:—Sra. Piedad de Pozas, 50 cts. 
Sra. Sofía Valadares viuda de Telüería, 50 
centavos.—Sr. Telesforo Pellejero, 30 cts. 
Sr. Lorenzo Gardelll, $1.—Srita. Alda Osu-
na, 40 cts. 
Otras limosnas particulares 
Una devota, $1.—Otra devota. $1.—Se-
ñora de Mestre. $1,—Sra. de Pedro, $2. 
Sra. de Suero, $1.—Sra. de Angulo, 40 cts. 
Sra. Hermnlia García de Martínez, $1. 
Sra. Antonia Corona, $1—Sra. María de 
Jesús Núñez, 30 cts.—Sra. de Mora, $1. 
Sra. de Flnlay, $1.—Dos devotas, |2 .—J. 
Rodríguez, $1.—Sra. de Acosta, %'l Cy. 
Sr. Esteban Isasí, $5-30 oro—Sres. Mos-
tré y Martinica, $2.—Fá/txrlca de papel, $1. 
Sr. José Diéguez, $1.—Rellgloeas del C. de 
Jesús, del Cerro, $4-24 oro.—'Sra, Rosarlo 
Arocha, $1.—Una persona devota, |1.—Se-
ñora Dolores Toledo, |1. Sr. Pedro Bauzar, 
$1.—Sra. de Gastón, |1.—Sr. Arturo Rl-
gam, $1.—Sra. de Azcárate, $1.—Señoritas 
Alonso, $2.—Sra. de Gastón, $1.—Díaz y 
Guerrero, $1.—Sra. J . R. de VUlalón, $1. 
Sra. de Betancourt, $1.—Sr. Vidaurraza, 
$5-30 oro.—Sr. Nicolás Merino. $3. 
Suplican una vez más los PP. Pasionis-
tas a las almas caritativas que contribu-
yan a esta grande obra, de la que resulta-
rá la gloria del Sagrado Corazón de Je-
sús, y el provecho y corraodádad de los 
fieles de la extensa barriada de la Víbora 
que ya necesita una capilla más amplia. 
Dichos religiosos, contando con la ayu-
da dje Dios y la libera/lidad de los buenos 
católicos de la Habana, piensan llevar a 
cabo el objeto que persiguen antes de ter-
minar el presente año. 
Pueden mandar sus limosnas a la ac-
tual capilla provisional Calzada de Jesús 
del Monte 560, o suscribirse con alguna 
cuota mensual, como lo han hecho ya mu-
chas personas. 
DLV o DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Meroedi. 
Santos Miguel de los Santos, trinitario; 
Pedro de Luxemburgo y Everardo, confe-
sores; Cirilo y Metodio, obispos mártires; 
santas Zoa y Trlfina, mártir y Filomena 
virgen. 
San Pedro de Luxemtmrgo. Nació el día 
20 d^ Julio de 1S69 en Liñy, ciudad de 
Lorena. Fué Pedro él quinto de los hijos 
q.\ie tuvo Guido de Luxemburgo, conde de 
Liñy, y Matilde de Crantiílón condesa de 
San Pol, los cuales se aplicaron con el 
mayor desvelo a dar al niño una educa' 
ción propia de su ilustre nacimiento. Sien-
do de solos siete u ocho años, era todo 
su desvelo socorrer a los necesitados, y 
esta caridad con los pobres le merecieron 
desde entonces el renombre de Santo. 
Eran los únicos pensaimientos de Pedro 
adelantarse cada día más en el camino de 
la perfección y se consagró con fe a la 
carrera eclesiástica, recibió las sagradas 
órdenes del sacerdocio, siendo después ele-
gido y consagrado obispo de Metz. Mostró 
en toda &u conducta ser un pastor con-
sumado para el ministerio, creyendo to-
dos que veían un ángel cuando se dejaba 
ver en público, y se hablaba de la sabidu-
ría de aquel prelado con admiración. 
Desde que tomó posesión del obispado 
se dedicó al cumplimiento de todas sus 
obligaciones con un fervor y con una In-
tensión verdaderamente asombrosa. Nun-
ca perdía a Dios de vista; estando en su 
presencia tan continuamente, que se podía 
decir que era toda su vida una continua 
oración la que apenas Interrumpía su cor-
to saieño. Las penitencias del cuerpo ex-
cedían el rigor de sus ayunos: y aunque 
no parecía posible mayor Inocencia, es In-
dudable que su extremada penitencia acor-
tó los días de su preciosa vida. 
E l año de 1386 el papa Clemente VII , 
movido de lo mucho que oía decir acerca 
de la eminente santidad del obispo de 
Metz, le creó cardenal, mandándole asis-
tir cerca de su persona para edificar a 
toda la corte eclesiástica, con sus gran-
des ejemplos. 
E r a muy de desear que una vida tan ?an-
ta hubiese sido más larga; pero el Señor 
se dió prisa a recompensar unos mereci-
mientos tan extraordinarios; y en fin mu-
rió el año de 1387. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 6.^-Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves en 
Santa Clara. 
T v I s ó T E u g I o s ó T 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO AJLBAJLADEJO 
Compostela nflm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
practican análisis ae orina, esputoa, 
sajigrre, leche, vinos, licores, agruas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anállsia de orines (completo), espatos, 
«ancTf o Joche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
1824 1-Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfias, •efioras y Cirugía 
eo fienerml. CONSULTAS: de 12 • 2. 
Cerro utK_. 518. Telefono A-3715. 
1833 1-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clruj^a en general; Sífilis, enfermddm-
l do« del aperato génito urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D r . l p c i o Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
ESTUDIO Y NOTAHIA, CUBA 2». 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de Irlenes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JFSI S MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-Jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DHJ 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnltas diarias de 1 • 3. 
Paitad nüm. 34. Teléfono A-4486. 
1835 1.jn. 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl* 
COS. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 6S 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de RepOrters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 Jl. 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
(El domingo, seis d«l corriente, a las nue-
%-e de la mañana, se celebrará, la fiesta a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús, Invitando por este medio a todos los 
Heléis y en particular a los asociados de 
Nuestra Señora, suplicándoles su asistencia 
para mayor esplendor de la flesta. 
LA CAMARERA. 
l a b o r a t i r i o É l D r . P l a s c n c í a 
A M A R G U R A W m . 5 9 
T e l e f o n e A . 3 1 5 0 
C 2160 26-1 JL 
8038 2-« 
i 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes, 7 de Julio, a las 7% a. m. se 
dará principio al Santo Rosario, haciéndo-
se a continuación el Ejercicio acostumbra-
do del primer lunes y a las 8 se celebrará 
la Misa de comumLón general en sufragio 
de las benditas almas del Purgatorio. 
A. M. D. G. 
8043 3Tn-5 lt-5 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultan y operaoloneii de 9 a 11 y de 1 • 3 
PP.ADO NUM. 105 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellai 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
c i944 26-6 Jn. 
1832 1-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A-4465. 
1839 1-Jn. 
RAMIRO C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
c 1945 26-6 Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la Escuela de Medicina 
. MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 l . j n . 
E . P . D . 
LA SEÑORA DOÑA 
DE LA 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l martes 8 se celebrará la misa canta-
da en honor de San José a las S, en la 
capilla de Nuestra Señora de Uoreto. Se 
suplica la asistencia a los devotos y con-
tribuyen íes para este culto. 
8052 4_5 
Famosas Cuevas de Beilamar 
U n a m a r a v i l l a d e l a N a t u r a l e z a 
q u e l l a m a p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n . — V i s i t a d a s 
p o r m i l e s d e t u r i s t a s 
E n terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio ki lómetro do 
la Ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas. ." las que 
según la op in ión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo 
M)n las más bellas en l a formación de 
estalagmitas y estalacticas, las que ha-
cen de aquel mundo subterráneo una 
verdadera maravilla. Su profundi-
dad es de 60 a 80 pies, y e s t á n for-
madas por galer ías conectadas entre sí 
por pasajes de diversas dimensioneá 
y caprichosas figuras, cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces e léctr i -
cas, que le dan un aspecto encantador 
e ideal 
Estas Cuevas son extens í s imas , pu-
diendo asegurarse que m á s de la mi-
tad de su capacidad está por explorar. 
L a comunicac ión con Matanzas es 
por una magní f i ca carretera, y existe 
una l ínea de cómodos automóvi les que 
hacen aquel servicio, cobrando sola-
mente $1-00 por el viaje de ida y re-
greso, en cuya cantidad está incluida 
también la entrada en las mismas. 
t Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas Cuevas, son las e sp léndidas 
«xcursiones que corren los F e r r o c a n i -
les Unidos a Matanzas, dos veces por 
mes, a los precios de $2-50 en primera 
1 $1-50 Cy. en tercera. L a próx ima 
de estas excursiones tendrá lugar el 
Domingo 6 del actual. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
íJT10101"14 - A ^ u . 100 años. Figuras 91, Aj^ 
esclerosós; Margarita VaMés, 18 años, 
«nxon Recio m . Atrepsia; Francisco Díaz. 
2 7 * » San Rafael 242, Tubérculos la; Ma-
JJW Fernández, Uremia; L.uls ElejaWe, 19 
•nos Emergencia, intrmnento cortante; 
J r ™ GuUérrez, 52 años. Consulado 100, 
£ngma de pecho; Rafaela García, 58 años, 
¿O^??ero I . Otros traumatismos; Eduar-
\ w • . mBses' Infanta y Santo Tomás, -uenlngltis^ 
r l o ^ f ,G<mzál<)z' 57 años. 659, Arte-• S ^ ! ^ ? * 5 José Padr6n, 25 años. Tris-
rmo r Absorci6n de «ases deletéreos; Má-
V i u d a d e F e r n á n d e z T o c a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V dispuesto e l entierro para ¡as cuatro de ¡a tarde de hoy, 
¡os que suscriben, hf/o, / i /jo polít ico, nietos, parientes y ami-
gos ruegan a ¡as personas de su amistad que se sirvan concu-
rrir a ta casa mortuoria, cahada d e ¡ Cerro número 4 2 0 ; para 
acompañar e ¡ cadáver a l Cementerio de Cotón; favor que 
agradecerán. 
Habana 5 de Julio de Í 9 Í 5 . 
Juan F. Toca.—María del Carmen F. Toca de Cabarga.—Jo-
sé M. Cabarga.—José Antonio y Julián Cabarga.—An-
drés Fernández Gobel. — Benigno Diago.— Justo Tovar 
y Granados.—Aurelio Granados —Tomás y Carlos Gra-
dos.—Ricardo López.—Dr. Alfredo Zayas,—Dr. Aurelio 
Hernández Miró.—Dr. Mario Sánchez Alfonso—Dr. Luis 
F . Rodríguez Molina.—Dr. Arturo Peñaranda. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
8076 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solcmuea culto* cu honor de la Santísima 
Aireen del Carmen. 
E l día 7 comienza la novena cantándose 
todos los días, a las 8 a. m. Misa solem-
ne y a continuación el ejercicio de la no-
vena y gozos. 
Por las tardes, a las 7, Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, Le-
tanía cantada, Sermón, Reserva y gozos a 
la Santísima Virgen. 
Los sermones del novenario están a car-
go de los oradores siguientes: 
Día 7.—R. P. Mariano del Niño Jesús. 
Día 8.—R P. Sebastián de J . M. J . Día 9.— 
R. P. Juan José del Carmen. Día 10.—R. P. 
Alfonso Blázquez, Vicerector del Seminarlo. 
Día 11.—R. P. Francisco Abascal, Párroco 
del Santo AngeJ. Día 12.—R. P. Manuel Me-
néndez. Párroco de Jesús del Monte. Día 13. 
R. P. Dr. Alberto Méndez, Magistral Secre-
tarlo de Cámara. Día 14.—R. P. Dr. Enri-
que Ortiz, Canónigo Doctoral. Día 15.—R. 
P Andrés Lago, Canónigo de la S I. C. 
DIA 16.—A las 7 a. m. Misa de comunión 
general. A las 9 Misa solemne con asis-
tencia de N. Rvdmo. Prelado, sermón a 
•cargo del Iltmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. Por la tarde, a las 6 y media, rosa-
rlo, sermó<n, Bendición Papal, procesión y 
despedida a la Virgen. 
Todos los domingos y días festivos se 
celebrará en esta Iglesia misa a las 9 y 
media y a las 10 y media. 
7988 8-4 
b í l wmmmm 
Vlaa urinarlaa. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 806. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesñ? María número 33. 
1S22 l . jn . 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
Br. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA 
de laa -aculiadea da Parts jr Serlla. Co» 
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1S50 l . j n . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis ; Enfermedad3i 
uí Señoras Cirugía. Do 11 a i. Erap«. 
drado nüm. 19. 
1841 l . jn . 
B 0 G T O R B E H e G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila nfim. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllls. hernias, impoten» 
cia y esterilidad.—Habana número «9. 
Consnltas: de 11 a 1 y de 4 ü 5 
Ecpecial para los pobres de $y2 a 5 
1907 1-Jn. 
DR. RIGAROO A L B A U ü E J J 
MKUICIAA V CIRtt i lA 
«Jonaultaa de 12 a 4. Pobres gra\l«. 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cau. Masaje cibratorio. duchan de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-8S41. 
COMPOSTEI.A 101 (hoy IOS) 
1825 1-Jn. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
PARROQUIA DEMONSERRATE 
E l domingo, 6 del corriente, a las 8 y 
media de la mañana, tendrá lugar en esta 
Iglesia una misa solemne al Glorioso San 
Antonio de Padua, con sermón que predi-
cará el R. p. Daniel Ibarra. Se suplica la 
asistencia a sus devotos 
7797 0-1 
P R O F E S I O N E S 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. S4, TeJéfono A-4544. 
Q- Hov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lwr nüm. 40. Teléfono A..1340. 
1831 1-Jn. 
D ü . A B O L F G R E Y E S 
Estómago e Intes.rjnos. Exclusivamente. 
Lamparilla /4.—Te'éfono A-3582. 
c 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermediden de la C.arganta, X.rlx y OIdoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
rdódico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enrermedades d*t loa 
niños módicas y Quirúrgicas. 
Consultan de 12 a 2 
Acuiar núm. tOG^, TVlCíono A-89M 
Dr. francisco J. de Velasca 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
vlosas, Piel y Venérec-slfllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los día,, ¡aborabies. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono .4.-5418. 
1840 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicini. fren era! Jotuittitati ip 12 a •< 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1S28 1-Jn. 
ÍASTOfi ALONSO SETANMT ABOGADOS 
Estuc'lo: San Ignacio núm. 30. de 
T E L E F O N O A-7999 
1 a 5, 
JL 13 
E L SEÑOR D O N 
M a n u e l P é r e z G a r c í a 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C i u d a d e l d í a 2 d e J u n i o ú l t i m o 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u v i u d a , p a d r e p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s , 
i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s a l a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n 
e n l a I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l , e l d í a 7 d e J u l i o d e 
d e 1 9 1 3 , a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a 5 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
Dr. G. Casariego 
Médico de vlxlta ZCapeciaulata de la Caan 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dls 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultao y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3176—Habana. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Caísarático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alienadoi del Hospital núm. 1. Consultas 
de.l 3. Neptuao 74. Teléfono 4464 
208 156-8 E. 
D R . P A L A C I O 
Enlermedades de ^eñorar. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lizaro ndm. 246. Eomlclllo 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 1-Jn. 
1830 1-Jn. 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con "os 
u~etroscoplos y clstoscopíos mis modernos. 
Consultas en Ncptuno Gl, bajos, de 4% a 5Vi-
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
CLINICA PARA AFECC 
Narix, Garganta 
Dr. Suárez.—Consulado 
Para pobres $1-00 la 
8006 
IONES D E 
y oídos. 




C 2212 d-5 1 t-5. 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Lh,?r. IX^ález• id- W-: Díaz, 30 años. 
£5U6rque 6. Suicidio por arma de fue-




por arma de fuero; Dolo-
^ I f ^ T n T ' 6 aüC8, Inquisidor núm. 40, 
w i u s , Aua Cáuienaa 27 años, Benefl-
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o i n ú m e r o 7 0 T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Vmnrjrura 
7337 




DOCTOR J. A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUL \-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
S.GANGIO BELLOYARANGO 
ABOGADO 
HcLbana nflm. 72 Teléfono A-702 
1844 l . jn . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirajuu» del UuapAtai Atunero tino 
Especialist* en Enfermedades de Mu)*> 
ras. Partos y Cirugía en general. Cónsul-
Uia d« 1 S. Empedrado 6*. Teléfono 3»&. 
1843 1-Jn-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, ae 12 a 3. todos los días «x-
cepto Ioí. domingos. Consultas y operada 
nes en el Hospital Mercedoa. lur.ea. mlér» 
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1820 1-Jn. 
D R . C . E . F I N L A Y 
PRüFKSÜU Uk£ OKIAIMOLOGIA 
Bspeciallstn en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos, ^allano 5a 
De XI « 12 y de 2 a 5—Teléfono A - í t t l 
Domicilio: F aurn. 16. Vedado. 
TELEFONO F-llTH. 
183* 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO Pl;<i¿¿CO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOOáUHM 
CrBA JfUM. M. TELEFONO 
DK 1 A 1\ A. hL Y DK l A i f U. 1826 1-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62—Guanabacoa Teléfono 511L 
Ueruaza 32.—Habano De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
1853 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
L ^ f ^ ^ enferme<3a<le3 mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso )• 
Cristina SS. Teléfono A-2825. 
U n . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSPEGIALIDAJ> VIA» LiUN MUAS 
Consultaa; La» ntim. l i . ds i» 4 . 
1S29 U n . 
B R . A . P O R T O G A R R E R O 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COltttfiDOa S OTARIO * OMKKClAi, 
CIlíNFUEGOS 
haCe Car.EO at todo ••unto reliiclotv*-
í 4n^S h pTot*sl0*- y lernas de la compr. 
T zonta de p i e d a d e s rústicas y urbana^ 
APARTADO 186» ^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jco CLrnJuno de L fra^aUad l'urls Es cialisti. en enfermedades del est5, 
mago , intestinos, següu M procedImle: f¿ 
de los profesores doctores Hayem y Wi» 
ter. de París, por el amlUsls del ^ujo 
rrmen^"1611 ^ ^ S Z 
Consulta: de 12 a 
1816 Prado 1-Jn. 
X OTA RIO 
y 70. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
i H L . 244 Jl. 
DR. MANUEL D E L F I N 
>IKDICO DK M^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón 
quina a Aguacate. Teléfono 
78-1 Ab. ¡r—• 
C U Í Í C Á F É L ^ 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F» R E C I O S = 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. 
Incrustaciones, desde. 
Dentaduras desde, 
desde $ p i eza . 
núm. 31, 
A-255Í. 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaci^ies, desde 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Doml ngee y días festivos, de 2 a i A m. 
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S E L E C C I O N A N D O 
los fieroes de la íantasía 
T e s e o 
Grecia personificó on esto héroe 1« 
.nu.ia i. 'm. Las haÉañaa estupendas y 
portentosas del divino Hércules Uena-
ban todo e l anchp de tierra cuando 
Tosen, niño, las oía eon ardor y desa-
Bosiego, Los monstruos y los bandidos 
surgían por todas partes, no rendidos 
aún ni vencidos tampoco por el mas 
fuerte de los hombres. Tesco predesti-
nado a conquistar un reino por la fuer-
za de su brazo quiere obedecer l a voz 
de su destino y su madre entonces l e 
revela el secreto d? su nacimiento. Ls 
" hijo de Egeo, rey do Atenas, que no 
podía recibirle eomo no llevo én señal 
do reconocimiento la espada y las san-
dalias que dejó bajo un enorme pe-
ñasco. 
Logra recoger este legado, V en po-
sesión de ambas .prendas se lanza a las 
aventuras, divorciándose de una tran-
quilidad sin gloria. El gigante Sinnis, 
que destrozaba a los hombres blandien-
do sobre ellos un árbol; Perifetes, que 
los torturaba con una maza; Procusto 
que extendía a los viajeros sobre un 
locho que estrechaba y encogía a su 
gusto para suplieiarlos por manera 
horrible, fueron vencidas y desarma-
dos por el joven principo. 
Teseo se presenta en Atenas p e r o 
tan escasamente vestido que los obro-
ros encargados de C o n c l u i r las o b r a s 
défc templo de Apolo Délíico se bur-
lan de él. Encendido en ira. e l b-'ro^ so 
acerca a un carro cargado de m a t e r i a -
íes, desunco a los bueyes y lo lanza 
sobro el edificio por toda contestación, 
y despiies se presenta a Egeo. Medea, 
•esposa del rey, adivina en el extran-
jero un rival y trata de envenenarlo 
pero no lo consigue. So da el héroe a 
conocer a su padre y le defiende de 
tos oligarcas que tratan do mormarlíí 
poder; derrotando a los Pal át id as, je-
fes del movimiento. 
Para satisfacer a las masas empren-
dió luego uno de los trabajos más cé-
lebres de su vida: la captura del toro 
de Moratón, un toro rabioso que aso-
laba la comarca y llenaba de terror a 
las gentes. Teseo le ataca, lo aprisiona 
y cargado de cadenas, le lleva ante los 
* atenienses sacrificándolo en el ara del 
templo de Apolo. 
Otra hazaña más portentosa l'e toca-
ba cumplir y llevar a feliz término; la 
liberación a Atenas de un deprimente 
tributo, análogo al legendario feudo 
de las cien doncellas de nuestra anti-
cua Reconquista. Minos, rey de Creta, 
para vengar el asesinato de sil hijo 
Andrógeo por los atenienses, cada año 
•exigía do ellos un número determina-
do de jóvenes de ambos sexos que in-
r3uolaba o destinaba a la esclavitud. A l 
31'egar el plazo, Teseo se hace conducir 
entre las víctimas y parte para Creta 
resignándose, en apariencia, a ser de-
vorado por el Minotauro. Llega a su 
destino, alcanza la compasión y el amor 
d̂o Ariadna, la hija del tirano y por 
•ella puede salir del laberinto donde 
debían perderse los reclusos para ser 
sacrificados. Un ovillo que le diera a 
la entrada de la horrorosa cripta, su 
amada, soltándolo a medida qu^ avan-
zaba le sirvió para salir de aquel seno 
de la muerte. 
La conclusión y premio de tales tra-
bajos fué para Teseo que Atenas lo 
otorgara la dirección de los negocios 
públicos y que él sentara definitiva-
mente la unidad nacional del pueblo 
griego haciendo de Atonas la metrópoli 
y el centro político del Atica. 
La paz y la prosperidad que conquis-
taron no satisfacieron su corazón por 
qUjS las hazañas1 de Hércules, llenando 
el mundo todavía, provocaban en él 
una emulación secreta, vecina do la 
tristeza del éxito ajeno. La conquista 
de la amistad de Hércules le satisfizo 
así, más que todos sus triunfos, y gue-
rrero al fin, manchó su gloria resol-
viendo en unión de Poritoo robar a la 
princesa do Esparta y de Epiro: Ele-
na y Prosorpina, tan infortunadas co-
ano bollas. 
El castigo de los dioses cayó sobre el 
héroe, que al regresar a su hogar le 
ihalló mancillado, eomo encontró revo-
lucionada a la patria. Se expatrió en-
tonces para vivir con su dolor a solas 
y cayó al fin en el Infierno condonado 
a permanecer fijo sobre una piedra, 
como Tántalo a ver el agua y no a be-
borla nunca, como Ixión a mover la 
rueda y como Sísifo a colocar en su 
puesto, por toda una eternidad, un 
peñasco rebelde. 
Buena digestión. - í'ara conseguirla 
los que tienen el estómago enfermo se 
impone el uso de medicamentos que 
tonifiquen, abran el apetito, auxilien 
l a acción digestiva, que sean descon-
gestionadores de la mucosa gastro-in-
testimal y reconstituyentes. El Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos produce 
estos efectos. 
OE OPERACIONES DENTALES 
A G E N C I A L A K E 
Dinero, para hipotecas en todas cantifla-
des, ciudad y barrr ios , -614 7 y 8 por 10Ü. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. D i r í j a se con t í t u l o s . Prado 101, en-
t re Pasaje y Teniente Rey. L«agro Lacalle. 
Telé fono A-5500. 6S81 26-11 Jn. 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
T E L E F O N O A = 7 6 1 9 
A L Q U I L E R E S 
Í6, 
3S2 20-21 Jn. 
H O T E L E S í FONDA 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CÜBANOS 
N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamenlc dirigido y 
do una mafiníftea instalación, situano en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Kste hotel cuenta co n las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 ha h i ta ci on es recientemente 
amuebladas con 300 baños. 
Habitación con uso de baño. X1-00 
Habitación con baño . . . J / - 5 0 
Saleta, habitación y baño . S2-50 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F. G A R R E T Y , Director 
H O T E L E N D Í C O T T 
Coliiinlius Ave. and 81 SI, New York City. 
C 2163 alt. 12-1 
C 0 M P 1 A S 
P ® L I M O M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor os indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo,- pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para log ra r una 
buena o p e r a c i ó n de compra o ven ta se ne-
cesitan conocimientos, c a r á c t e r apropiado, 
s i m p a t í a s , habi l idad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿ R e ú n e n • estas condiciones 
los del t r a to directo? A l g u n a vez. pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y sal i r satisfecho, vea a Po-
l inomio, O b r a p í a 14, Apar tado 1695, t e l é -
fono A-5123. C72S 2G-8 Jn. 
P E R D I D A 
En la Calzada del Cerro . t ramo compren-
dido entre el paradero y cruce de' Palatino,, 
se e x t r a v i ó el domingo 29, un per r i to Fos 
Torre, blanco, con las orejas canelas y mo-
cho, al que lo devolviere a Pa t r i a y Zequei-
ra, f á b r i c a de licores, de I l o m a ñ á se le g ra -
t i f icará con dos centenes. 
7770 4-1 
U N A S E Ñ O R I T A J O V E N 
e i lustrada, desea clases a s e ñ o r i t a s o n iña s , 
en su casa o a domic i l io . Posee el tercer 
grado de maestra, sabe correctamente el 
i n g l é s y tiene conocimientos de M ú s i c a y 
Pin tura . Puede preparar para e x á m e n e s y 
oposiciones a l Magis ter io . D i r í j a n s e a En-
cobar 111, moderno. 
7762 6-SO 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el d í a y de 7 a 9 P. M. , T e n e d u r í a de 
libros. C á l c u l o s mercanti les . P r á c t i c a s co-
merciales , igual que en un escr i tor io (re-
dacc ión del Dia r io , Mayor y A u x i l i a r ) , I n -
g lé s , M e c a n o g r a f í a , etc. Se admi ten in te r -
nos. Pidan prospectos. D i r e c c i ó n : A. Ofila. 
7980 26-4 J l . 
U N A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E BOR-
dados .encajes, d ibujo, e s p a ñ o l , corte y con-
fección, se ofrece para dar clases a domi-
c i l io . I n f o r m a n en "Ea B o r l a , " Guanabacoa, 
t e l é fono 5084. 7703 S-28 
E S P E C I A L I D A D 
T r a d u c c i o n e s — E n s e ñ a n z a . 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán para traduciry hablar pronto 
E. UNSHELM. Znlueía 32 ''El Btífíalo" 
A R T E S V O F I C I O S 
L E O N ¡ G U A S O 
L I C F . X C I A D O KIV F I L O S O F I A Y K E T U A S 
Oa lecciones de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en la A d m i n s t r a c i ó n de 
esta pe r iód ico , o en Acosta n ú m . ,99, a n t i -
guo. a 
SE A L Q l ' I I . A una h a b i t a c i ó n a personas 
inóralas; es muy buena y e s tá muy v e n t i l a -
da Informes en la misma casa, Vi r tudes 
nú:n. 13, altos. 8049 4-5 
O'IUOII.I.V M M. 34, moderno, se a lqu i l an 
buetvaa l ¡ ab i t au iones . San Rafael 106, a n t i -
guo, se a lqui lan buenas habitaicionea In te-
riores y una saia con vis ta a la cal le : son 
rmriis de orden. S039 4-5 
BJi CIJKOO í 'FNTKMOS se a lqu i lan los a l -
tos de Esperanza n ú m . 29, con sala y dos 
cuartas . s f r v í r i o - s a n i t a r i o completo, casi es-
quina a Flor ida, por donde cruzan los ca-
nos. La llave en los bajos. 
R03S 4-5 
SB A M I M L A un departamento y una 
gran sala con ba l cón corr ido a dos calles, 
a p r o p ó s i t o para comisionista, oficina o cor-
ta f ami l i a que desee estar t ranqui la , en H a -
bana 114, altos. S03G 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los UurmosKS altos de Ancha del Nor te 
números 317B y 319. unas casas de gusto, 
a la ijioderna, con sala, saleta y tres cuar-
tos gramíes con todos los servicios sani ta-
rios, agua abundante a todas horas. 
S063 10-5 ESN MOW VOHK," Amis tad n ú m . 61, 
so a lqulhui IvaJalté.cion«Si con o sin mue-
bles, desde sin c e n t é n hasta cinVo y se H 1-
mi lcu abonados ¡i La mesa, t e l é fono A-5621-
sntjn 8-5 
BE M - O I M . W . acabados de pintar , los 
bajos independientes de San Migue l 182, f u -
tre Gervasio y Bolascoafn. Todos los t r a n -
vías pasan por esta ú l t i m a calle. Ea l lave 
en lo-s altos. Precio y condiciones, Cerro 
IM. t e lé fono .\-6S3l. 
S069 4-5 
l .os ESPACIOSOS M / r o s (lo Aguiar y 
Mura l l a para oti. ina 0 para fami l ia . Se a l -
qutlan. Informan n i " E l Navio ," A g u i a r y 
Mura l la . 7973 8-4 
SIO M . d l l I L A . en cinco centenes, un piso 
al to en la casa Habana 165, altos. I n f o r -
man, Ga rc í a , Tufión y Ca., A g u i a r y M u -
ral la . 7974 8-4 
EN PUNTO C E N T R I C O se a lqu i lan dos 
habitaciones a. hombres solos. A m a r g u r a 
n ú m . 55, ant iguo, bajos. 
SU09 4-4 
A L I S T A D N U H I S E R O 6 
Se a lqu i l a esta espaciosa casa, con t o -
das las comodidades propias para una fa -
mi l i a . L B A I / T A D l-O. Esta espaciosa casa 
compuesta de siete amplias habitaciones, 
sala, saleta, comedor y todo el servicio sa-
ni ta r io , propia para una f a m i l i a de gusto. 
In fo rman en J ú s t i z n ú m . 2, t e l é f o n o A-1792. 
sooó 4-4 
CARDENAS N U M . 4, moderno. Se a l q u i -
lan amplias habitaciones y departamentos, 
todos con v i s ta a l a calle, s i n n iños . E l 
zapatero que e s t á a la puer ta in forma. 
7999 4-4 
COJIMAR,—Se a lqu i l a 3a fresca casa Real 
n ú m . 66, de esquina, frente a l mar, con 
b a ñ o y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en 
Aguacate n ú m . 80, t e l é fono A-4927. 
79S6 4-4 
A M A R G U R A NUM. Se a lqu i lan estos 
frescos y bonitos altos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño . Pue-
den verse a todas horas. L a llave en los 
bajos. Para m á s informes en Obispo 106. 
7978 8-4 
S E AI-.Q.IJII1A, en el Vedado, la hermosa 
casa calle N entre 17 y l ínea , compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to de criados y b a ñ o s . Const ruida a la I n -
glesa. Informes en Monte n ú m . 7. L a l l a -
ve en la casa cont igua. 
7977 8-4 
E S C O B A R 3 2 , A L T § S 
En 13 centenes mensuales. Situados en la 
acera de la brisa y a una cuadra del Male-
oún. In fo rman en Prado n ú m . 82, altos. 
8026 4-4 
E N 20 C E N T E N E S se a lqu i lan los ele-
gantes, amplios y modernos altos de Male-
cón 12, a una cuadra de la glor ie ta , sala, 
recibidor y 7 cuartos, servicios de criados 
y f ami l i a , i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r i -
edad. In fo rma el por tero ,a todas horas. 
Su d u e ñ a , l i e ina 131, t e l é fono A-1373. 
8022 4-4 
E N ir. C E N T E N E S se a lqu i l an los elegan-
tes bajos de la casa San L á z a r o 54, con 
sala, comedor, recibidor. 5 cuartos, a una 
ouadra del Prado. I n f o r m a n en la misma 
el portero. Su d u e ñ o en Reina 131, t e l é -
fono A-1373. 8023 4-4 
EN 20 CENTENES se a lqu i l an los fres-
cos bajos de la casa Reina 131, esquina a 
Escobar.. con sala, recibidor, comedor y 6 
cuartos; servicio para criados y fami l i a , 
i n s t a l a c i ó n de gas y electr icidad. I n f o r m a n 
en la misma, tercero . izquierda, t e l é fono 
A-1373. 8024 4-4 
S E A ! , ( i C I L A , en e! mejor punto de l a 
Calzada del Cerro, la hermosa y e s p l é n d i d a 
casa n ú m . 575. La l lave en la misma, para 
m á s informes en San Ignacio n ú m . 50. 
8020 15-4 J l . 
A L T O S D E MONTE ÓO, modernos, casi es-
quina a Angeles, se a lqu i l an habitaciones 
con derecho a l a cocina, a l b a ñ o , al ba l -
cón de la calle y a la azotea. 
8014 8-4 
S E A l . f t U L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la calle de Refugio n ú m . 15, con sus 
l á m p a r a s modernistas, casi esquina a Pra-
do. L a llave en Consulado 55 al doblar, 
a l l í i n fo rma su d u e ñ o . 7930 4-3 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o co-
misionis tas . Bernaza n ú m . 60, entre M u -
ra l l a y Ten ien te Rey. I n f o r m a r á n en los 
bajos de la misma. 
C 2043 18 Jn . 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Cor, 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desd«5 dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
E S C O B A R 3 0 , ALTOS 
En 12 centenes mensuales. Situados en la 
acera de la br isa y a una cuadra del Ma-
lecón. In fo rman en Prado 82, altos. 
8025 4-4 
VEDADO.—Cal le 14 entre Calzada y L í -
nea, frente al Tennis-Club y a l mar, se a l -
qui lan unos altos acabados de construir . L a 
llave en L í n e a n ú m . 138. In fo rman en Obra-
pía núm. 25, altos, t e l é fono A-3536. 
7935 8-3 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS. TODOS 
lo- trabajos que se h a c í a n en casa de H a -
n . s . «e ronsiguon garantizados en nues-
t r o ta l ler . Aguacate n ú m . 34; adqui r imos 
y proporcionamos buenos aparatos. 
^993 g.4 
SE H A C E N COPIAS Y T O D A C L A S E D E 
trabajos en m á q u i n a de escribir . San J o s é 
n ú m . 38. bajos. 7996 4-4 
COMERCIANTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
F ^ d r á n tener su m á q u i n a de escr ibir 
>fempie en d i spos i c ión de t raba ja r perfec-
tamen'e . R. LLUSA, los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240, J e s ú s Ma-
ri» Si, Uaba.ua. A. 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clanc» de Iusrie.«, Fran<*H, Tene«nrfa a* 
Libros, Meennoernffa v Plano. 
—SPANJSH LESSONS 
Corrair» número 141, « n t l e v o . 
6731 26-*S Jn. 
S E A L Q I I I J A N los altos de l a casa P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 372. muy en p r o p o r c i ó n , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, muy frescos y ca-
paces para numerosa fami l ia . La l lav? en 
los bajos a todas horas.. 
7904 g-S 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
HIPOTECAS Y PIGNORACIONES 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
ciones sobre valores a tipos del mercado; 
t ra to directo. ' San J o s é n ú m . 3S. bajos dé 
11 a 3. • T'M:, og.» 
D I N E H O EN HIPOTECA E N TODAS C A N -
tidades, ron toda p ron t i tud y reserva. M i -
gutO F Mái-finoz. Corredor. Oficina, Cuba 32. 
de 3 . a 5, t e lé fono A-8450. 
' 5 - ' 22 Jn. 
BH CASA D E F A M I L I A respetable 86 a l -
qui lan dos habitaciones jun tas o separadas, 
con toda asistencia. Te l é fono A-1555. 
1.-.-3 J l . 
S U \ I . « H I I , A \ . on 15 centenes, los v e n - j 
t i lados altos de Malecón esquina a Cam-
panario, con sala, recibidor, g a b i n e t » co-
medor, tres cuartos, un hermoso sa lón a!-
lo, doble s e rv ido y una e s p l é n d i d a coc1- ' 
na. La llave y su d u e ñ a en San L á z a r o 'I"» I 
altos de l a botica, entrada por Cam'panan >! 
7886 5.3 | 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados bajos de la ca-
sa calle de Campanario n ú m . 68. esquina a 
Concordia, con todas las comodidades pa-
ra una f ami l i a de gusto. La iiave en los 
altos del núm. 70. Para informes y d e m á s 
referencias, en el bufete del Ldo. Baños , 
Mercaderes núm. 11. p r inc ipa l , de 2 a 4 p. ni. 
7897 6-3 
HABITACIÓN GHANDI: se a lquila « 
centenes y ot ra chica en ^ c h o pesos. V i l l e -
gas 68. En Tejad i l lo 48. una a l ta en tres 
lulses y ot ra baja en do? centenes; v en 
Indus t r i a 72 ,o t ra a la calle en 4 centenes. 
7958 4-3 
E N L A V I B O R A 
Luz n ú m . 20,^ se a l q u i l a n los bajos de d i -
cha casa, seis habitaciones, sala, saleta, am-
plio comedor, hermoso pa t io con frutales, 
servicio completo s an i t a r io ; lugar fresco 
y el m á s sano de la ciudad. L a llave a l lado. 
Para t r a t a r en Habana n ú m . 94. 
7844 5-1 
S E A l . í lUILAN los elegantes y bien s i -
tuados altos de H o s p i t a l n ú m . 48, entre 
San Rafael y San M i g u e l , frente al Parque 
de T r i l l o , con toda clase de comodidades. 
La l lave en el n ú m . 50, botica. I n fo rman en 
M u r a l l a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A-2608. 
7830 6-1 
SE A I . Q l l L A N los hermosos altos de la 
calle de Compostela n ú m . 4, entre C h a c ó n 
y Cuarteles, con cinco habitaciones y una 
en la azotea. L a l l ave en los bajos. I n f o r -
man en la Lon ja del Comercio núaneros 412 
y 413. 7842 5-1 
C O M P O S T E L A N U M . 115 
entre Sol y Ricia . Se a lqu i l a esta e s p l é n -
dida casa de dos pisps, cada piso const i-
tuye un gran s a lón corr ido de 400 metros 
cuadrados, de c o n s t r u c c i ó n de cemento y 
a r m a z ó n de acero a prueba <le fuego. La 
casa es apropiada para comisionist :» , alma-
cén o Indus-tiia, mucha ven i i l ac idn y !u». 
T a m b i é n se a lqu i la e o í a t n e n t e • i ¡ii>o alto. 
Precio módico. In fo rma Moretee, >.';iba 47, 
y 13 esquina a F , Vedado. 
7965 8-3 
S E A L Q U I L A , en la calle 17 esquina a 
L, una casa con «ala , ocho habitaciones, 
comedor, cuartos de criados, garage, caba-
llerizas y un g ran j a r d í n . La llave al lado, 
calle 17 n ú m . 17, donde t a m b i é n informan. 
Se hal la muy cerca del Crucero. 
7962 1-3 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 3, entre 3a. y 5a. 
Se a lqu i la esta hermosa casa, compuesta 
de sala, antesala, saleta de comer, seis g r an -
des habitaciones corridas, dous altas y tres 
en el j a r d í n , servicios completos, muy có-
moda y fresca, grandes jardines, dos t ras-
palios y un solar cercado al fondo; todos 
los pisos de mosaicos y acabada do pintar . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a y en " E l Progreso 
del P a í s , " Galiano 78. 
7819 8-1 
SOUCITODíil 
DESEA COLOCARSE l xA !-•(•pa-
nera peninsular, es muy buena v ^ C0r> 
mo quieran: es muy formal v ' / 0 c ' * » 1 
la casa. I n fo rman en Amistad 40 
tuno y Concordia. 8 0 í - ' <'nire 
' , 
DESEA COLOv'ARSK P X A — 
criandera peninsular con buena . A , ' ^ x 
te leche: hace 3 meses que dl6 a>iabü,"U* 
verse el n iño. Informan p), ] ' • . : DiJ" 
mero xn** 8016 reli, 
DES KA COLUCAKSK I • .\T~lmT"r*«sÍ 
peninsular de manejadora: sabe e ' "^¡M 
no y on m á q u i n a . JnO.M, . I 
8015 '-navej^l 
S E A L Q U I L A una casa en C á r d e n a s '<:.. 
dos cuadras de la E s t a c i ó n Te rmina l . Pre-
cio, 9 centenes. L a llave en la misma. Tara 
m á s informes, 17 n ú m . 17, Vedado, entre 
L y M . 7960 4-3 
S E A L Q U I L A , on casa de f ami l i a respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa h a b i t a c i ó n con toda asistencia a hom-
bres solos o matr imonios sin n iños . He dan 
y se toman referencias. Galiano 95, altos, 
al lado de "Cuba C a t a l u ñ a . ' ' 
7952 S-3 
S E A L Q U I L A el priimer piso al to de la 
casa de Bernaza n ú m . 31. La l lave e infor -
mes. Obrapfa 75, p a n a d e r í a " L a Fama." 
7950 4-3 
M O N S E R R A T E NUM. T, moderno, altos, 
habitaciones muy frescas, v i s t a a l mar, casa 
moderna y de f a m i l i a decente, con mue-
bles o s in ellos, b a ñ o moderno, a lumbra-
do e l éc t r i co y comida si se desea. 
7948 8-3 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S se alquila 
el mejor departamento de la casa, muebles 
de lujo y con esmerada asistencia, luz e léc-
tr ica, baño , ducha, etc.. para personas de 
gusto. Galiano n ú m . 75, T e l é f o n o A-5004. 
7946 4-3 
s e M . m n L m 
en 10 centenes, los altos de Concordia 161 B, 
ant iguo, con sala, comedor, cuatro habi ta-
ciones y un s a l ó n . al to muy fresco y con 
v is ta al mar; cuar to de b a ñ o con Inodo-
ro, ducha y bailadera esmaltada; inodo-
ro para criados, g a l e r í a de cristales y per-
sianas; cielo raso en todas las habi tacio-
nes, mamparas, agua caliente en, la cocina 
y en el b a ñ o ; tres ventanas a la calle, etc. 
7944 8-3 
los magní f icos al tos situados en la calle de 
San J o a q u í n n ú m . 33, entre Monte y Omoa,. 
con capacidad para una f a m i l i a de gusto y 
numerosa. Alqu i le r , Í47-70. Informes, t e l é -
fono A-4070. 7940 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Calle 3 entre Dos y Cuatro, se alqui lan, 
jun tos o por separados, dos pisos altos, 
compuesto el pr imero de sala, seis cuar-
tos, cuar to de baño , inodoros, comedor, des-
pensa y otras comodidades y el segundo 
con Iguales dependencias solamente con 
dos cuartos menos, precio por el pr imero 12 
centenes y por el segundo 9, garantizando 
el pago. 7974 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos de la ca-
sa Salud núm. 123, esquina a Be la scoa ín , 
con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o , cocina, etc., ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas y agua en abundan-
cia. L a llave en los bajos. I n fo rman en 
Olidos" núm. 58. 7817 8-1 
PISO ALT»», F n ú m e r o 30, entre las ca-
;:PS 15 y 17, sala, comedor. 3 cuartos, 2 
de criados, hermosa terraza, baño , etc. I n -
forman en los bajos. M u y fresca. 
7809 8-1 
S E A L Q U I L A N 
on Mon<e núm. '2, Ipfrn A , eM«|iiinfi a 
lueta, licrmoHO* deparíamentuM y habtta-
elonpM eon viMa a la calle. 
7803 S-l 
SAN R A F A E L NUM. 4, Nueva Ing la te r ra , 
se a lqu i l a un departamento para una mo-
dista o para un ma t r imon io s in n i ñ o s . 
7801 8-1 
S E A L Q U I L A l a casa Ve lázco n ú m e r o 5. 
D a r á n r a z ó n en el n ú m e r o 3. 
779S 8-1 
S E A L Q U B L A 
E N L A P L A Z A D E SAN FRANCISCO, O F I -
CIOS 36, U N PISO CON SALA MUY G R A N -
DE, CUATRO CUARTOS, COCINA, T O I L E T -
T E MODERNA, CUARTOS D E CRIADOS Y 
E N T R A D A I N D E P E N D I E N T E , DESDE L A 
C A L L E . TODA T I B N B CIELO RASO E 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A . L A L L A V E E N 
K l . lOSCKITOKin D K L A L M A C E N . INFOR-
MES E N H 126, V E D A D O . 
7790 8-1 
A M A R G U R A NUM. 48. Bonitos bajos, ter-
minados de fabricar , se a lqu i lan para cual -
quier establecimiento. Para informes. D u l -
c e r í a Nueva Ing l a t e r r a , San Rafael n ú m e -
ro f. t e l é fono A-8667. 
7802 8-1 
E$i L A P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
OFICIOS 36, SE A L Q U I L A , P A R A ESCRI-
TORIO U N SALON E NT RE SU E LO CON DOS 
BALCONES A L A C A L L E , T O I L E T T T E I N -
D E P E N D I E N T E Y U N CUARTO P A R A 
CRIADO. L A L L A V E E N E L ESCRITORIO 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N E N H 126. 
V E D A D O . 7791 8-1 
D E S D E E L P R I M E R O de Jul io se abre 
la elegante casa Cuba 120, para famil ias y 
oficinas, se piden referencias; t a m b i é n en 
la misma se a l q u i l a un departamento ba-
jo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J l . 
LAS F A M I L I A S < F E I »KSKrv* . 
un buen criado pueden solicitar 
desea colocarse, no teniendo emnl Uno 
ber.-c embarcado la familia en-i iCOl,0riii3 
taba, h a b i é n d o l e servido siete aft* 
r io, honrado y formal , -ana buen*81 **! 
(lene buena r e c o m e n d a c i ó n )„(• SU6,<l!)J 
Dragrbnes n ú m . 21, moderno 0rni;iii . J 
8014 
de&ea colocarse en casa de fan-ni,, ^ f f l 
mercio: sabe bien su oficio y t¡e0<,et»'| 
responda por ella. Sol núms ¡3 , ,1° luit,! 
80 11 Í J - fon̂ l 
SE OFRECE F. \ . M A T U A T T T ^ - T - - ^ 
ROI de mediana edad, él portero o . •• 
ro; e l la manejadora u otro eiiHi„ ,ar(l¡'i». 
bajo. Vedado, calle 13 entre 6 y g \ * ¿ 
man. n ú m e r o 425 8040 'nfor.l t. 
F X A SEÑORA SOLA, D E L PAIS, fflFS 
para a e o m p a ñ a r s e ñ o r a o scfiorit "' 
para coser en hotel, es buena cost 
In fo rman en 
mero 3. 
4-5 
< X )( UÑERO REPÓSTERÍ) ROUCIT? 
y i " " poco prlólfa. Tiene buenas"?!?*'*! 
Aygulla L23, antiguo, entre S a n j l 
San RafCl. 803 1 
I >KSEA C O I / M • A I«'SE F \ M A T R M J ^ ; I 
peninsular de mediana eda 1. ella 
ñ e r a o criada y él de criado u otrosC 
haceres, j un ios o separados, va ^ " " " ^ ' l 
y t iene r é c o m e n d a e i o n e s de donde hí** 
do. Antón Recio núm. 31. 
SO.'IO 
l>(>S JOVENES PENINSULARES- ni 
sean coloearse .F criadas o inanejadJ" 
en casa formal , tienen referencias y 
lieren (|iio sea en el Vedado. IntornianPrf' 
M y J l , Vedado. 8029 J.." 
COCINERO PENI NSFLA R SE OPRErJ 
para establecimiento, casa particular o^f 
sa de comercio, entiende de postres y ̂  
lados, es persona sola y tiene informes n. 




U N A M E R I C A N O P E R I T O E N COMTO 
bi l idad, se ofrece para puesto de esa "lnd|! 
le. Hab la ing lés , francé.3, a lemán y J 
poco e s p a ñ o l . Pract ica investisaiiones t 4 
ordena l ibros mercanti les, presentando r?.i 
ferencias d? pr imera clase. Dir í janse a 
pesio, Hnvana Pont. 
s"is i £ 
i '!•>•• KA |-i)L< XWKSE F X F.-\( 'líLE.vjv 
criado de manos, peninsular, con buenas r{. 
comendaciones acos tumbrado al servici) 
fino. Habana n ú m . 108. 
8055 „ 
A L A S F A M I L I A S 
Fac i l i t o r á p i d a m e n t e , con buenas reco< 
mendaciones, inmejorables criados de maDO, 
excelentes criadas, crianderas, cocineras! 
manejadoras, cocineros ..cocheros, portero! 
y cuanto necesiten. A l comercio toda claí« 
de empleados y grandes cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. An t igua y acre-
di tada agencia de colocaciones "La Palma,' 
de F. F e r n á m d e z Castro y Ca. Tel. A-6875, 
805 ( 4.5 
SE A L Q U I L A N habitaciones en casa de 
fami l i a par t icu la r . Compostela núm. 65, a l -
tos, esquina a O b r a p í a . 
7778 8-1 
S E ALQXTILAN los grandes y frescos a l -
tos de la casa de Reina n ú m . 77. La llave 
en la v id r i e r a de c igarros del lado. I n -
forma su dueño en Consulado n ú m . 55. 
7931 4-3 
E N E L V E D A D O se a lqu i l an los frescos 
y modernos/al tos de la calle Tercera entre 
2 y 4, son cómodos y elegantes y se dan 
en módico alqui ler . 7901 1-3 
C H A L E T B A R A T O . Se a lqu i la y se ven-
de, con todas las comodidades e higieno 
modernas, en el Reparto las C a ñ a s , In fan ta 
entre Santa Teresa y Pezuela. Informes en 
Primelles y Pezuela, c a r p i n t e r í a . 
7776 8-1 
V E D A • 
S E A L Q I I L A N los hermosos altos de San 
L á z a r o 229. ant iguo, entre Gervasio y Be-
la scoa ín , con sala, antesala, comedor, 4 cuar-
tos grandes y 3 chicos, b a ñ o s , cocina, l a -
vabos e i n s i a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas, t i m -
bres, etc. La llave en los bajos. In fo rman 
en 5ta. 43, Vedado, t e l é fono F-1041. 
7923 8-3 
Calle 17. Se a lqu i l an los modernos altos 
calle 17 entre 2 y 4, n ú m e r o 398. Por ta l , 
sala, saleta, comedor de persianas, logia y 
cinco habitaciones. Renta $80 mensuales. 
I n f o r m a r á n en el establecimiento de la 
esquina y en Cuba n ú m . 31. altos, t e lé fono 
A-3367. 7720 8-29 
E G I D O M M E R O '̂3.—Se a 'qu i la ei pr imer 
piso, con cinco habitaciones, sala, comedor, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor para agua. I n -
f o r m a r á n en los bajos, t e l é f o n o A-4210. 
7885 4-2 
VEDADO.—Se a lqu i l a la hermosa casa s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 n ú m . 57, entre I y J. En la misma in for -
marán. 
7862 r,-2 
H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y venti ladas en Vi l legas 101, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , a precios 
módicos . 7S5S 15-2 J l . 
S E A L Q I I L A . X los altos de la casa Be-
lascoa ín 24. Se componen de sala, saleta. 
4|4 y cuanto de criados. Informes y llaves 
en los bajos, j u g u e t e r í a . 
7869 4-2 
CASA MODERNA, c ó m o d a y de poco pre-
cio^se alqui la . Romay n ú m . 8, bajos. Tiene 
tres cuartos, dis ta una cuadra de la CaJza-
da. I n fo rman en Monte 350, altos. 
7S63 4-2 
SE A L Q l ' I L A N los cómodos y venti lados 
altos de Leal tad 112. entre Salud y Drago-
nes. La llave e informes en Salud n ú m e -
ro 34. 7727 8-29 
SK A L Q U I L A N unos altos en S u á r e z n ú -
mero 102. esquina a a lcan ta r i l l a , con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio sani-
tario, esquina a l a brisa, en 7 centenes, 
L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o en Co-
rrales 2G. bodega. 
7705 8.29 
SEÑORITA CON T I T U L O S E OFRECE 
para t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , para ca-
sa de comercio, con mucha p r á c t i c a y bue-
nos informes. Vi l legas n ú m . 31, altos. 
8051 4-5 
C O C I N E R A PKN1NSFLAR QFK COXOi'K 
su o b l i g a c i ó n y sabe cocinar a estilo di 
varios pa í ses , se ofrece sin cama, quiere ga-
nar de tres centenes en adelante. Jesús Mi-
r í a n ú m . 21. 8067 4-5 
P A R A UN M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una criada peninsular que sea joven, for-
mal y sepa vest i r s e ñ o r a s . Se prefiere qu* 
no sea rec ién llegada. H a de traer re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. Teniente Rey n ú m . 20, altos. 
MPGI; 4-5 
F F S F A C O L O F A R S F F X A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadort 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Revi l lagigedo n ú m e r o 75. 
8064 4-5 
CRIADO JOVEN. P E X I N S l L.-M!. KOITI-
do y fino, desea colocarse: no tiene inconff-
nicnte en i r al campo y tiene referencia 
In fo rman en la carpeta del Hote l Pasaje. 
S0G2 4-5 
DESEAN COLOCARSE F X A JOVEN Pi" 
ra cr iada de manos y un joven para alm»' 
cén o tienda de v í v e r e s , ambos peninsu-
lares y con referencias. Concordia númc* 
ro 96. 80G1 l-í 
\ i:i>AlJ( ). 25 N U M E R O 309. ENTRE B t 
C. Para cocinar y ayqclar a los quehacM** 
que v iva en la casa. 8010 
l«)S JOVENES PENINSULA RKS i ' l^KA* 
colocarse, una de criada de manos o tic n'*' 
nejadora y la otra, m á s joven, para 
ra o ayudar en los quehaceres; ambaá ^ 
referencias. Petflandina n ú m . 57, Cerro. 
S00S ^5 
S E ALíU'ILAN, San Rafael 39, alto-;, laji 
altos. 161 altos y M a r q u é s Gonzá lez 6 a l -
tos, l^as llaves en la bodega de San Ra-
fael y M a r q u é s Gonzá l ez . In fo rman en ei 
Banco Nacional de Cuba, cuarto n ú m . 501, 
qu in to piso. 7696 S-2S 
S E A L Q l ' I L A la casa Corrales 35. con sa-
la, comedor, 6 cuartos, 4 bajos y dos al to», 
casa reedificada, de esquina, a la brisa, una 
cuadra del Parque de Colón, buen vecin-
dario. La l lave y su d u e ñ o en Corrales nú--
mero 26. ant iguo. 7852 8-2 
SE ALQX'ILA un buen departamento pa-
ra oficina en la hermosa y c é n t r i c a casa de 
Cuba n ú m . 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas. E l portero i n -
forma. 7642 20-27 Jn 
J E S U S D E L MONTE 40», frente a la Do-
mic i l i a r i a , loma de la iglesia, se a lqui la el 
al to, con sala, comedor, recibidor, tres ha-
bitaciones, una m á s para criado, extensa 
azotea corr ida al fondo y servic io completo. 
I n f o r m a n al fondo (Qui roga n ú m . 5.) 
7851 4-2 
I 
BI E N LOCAL.—Se a lqui lan , a comisionis-
ta, dentista u hombres solos, los altos de 
la casa Riela 15, Farmacia del Dr. Cr iar te . 
I n f o r m a n en la misma. 
7881 5-2 
V E D A D O . — A l q u i l o la casa calle 3ra. n ú -
mero 47, entre B y C, de por ta l , saia, co-
medor, 4 cuartos, 2 servicios, todo moderno, 
en 7 centenes. I n f o r m a su d u e ñ o en B n ú -
mero 9, Vedado, tienda de ropas. 
7880 8-2 
S E A L Q I I L A la rasa Blanco n ú m e r o 6, 
esquina a Malecón , acabada de construir , 
de al to y bajo, independiente, con .sala, an-
tesala, cuatro habitaciones y doble servicio 
en cada piso. L a l lave en el café . I n f o r -
man en Neptuno 175. 
7889 .4-2 
VEDADO.—Se a lqu i l a la oonita casa ca-
lle 4 casi esquina a 17, tiene sala, comedor, 
5 cuartos grandes, 1 s a l ó n a!to. doble ser-
vicio. L a llave en la bodega, i n f o r m a n en 
Obispo 121. 7891 S-2 
L MAISON ROYAlí 
CALLE 1T NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqj*-
• l ' . i bajo la d i recc ión del minmo .chef fran-
cés de la e s t a c i ó n de invierno. Precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-1158. 
T5:): 26-27 Jn. 
N A V E 
SE ALQUILA F X A D E 192 METRO5? CE-
, MENTADA, KX A R B O L SECO Y M A L O J A 
j A L FOXDO D E L P A R A D E R O D E CONCHA 
FRAXFISCO l ' E Ñ A L V E R , A R B O L SECO Y 
. M A L O JA, T E L E F O N O F-2824. 
••v'' • •> - : : ' • . 
u ; i IAK M M. 101, casa de oficina.--, se 
I a lqu i l a un gran departamento, cielo raso. 
1 piso de m á r m o l , v i s ta a la calle, con o sin 
i servicio y d e m á s comodidades. 
69<:! 26-12 Jn. 
JARDINERO DE PROFESION. 
En todos los ramos de horticultura, e3 
pedal i s ta en paisajes, sabe carpintería . 
p intura , sabe mecánic í . . tiene referencia1' 
y no tiene inconveniente en ir al campo-
I n f o r m a r á n en M u r a l l a i úm. 10, princiP»1' 
8004 H 
SE SOLICITA F X EtUCfi VCHO PBKfl^ 
sular para mandados y ayu lar a los <î e' 
haceres de la casa. Sueldo. , centén y r ' 
pa l impia. C a ü e 8 n ú m . 32, antiguo, 
tré 11 y 13. 8003 
SK ( I F F F C K F X A BUENA Ci'ClNBR* 
peninsular: tiene buenas referencias. ^ ' 
na a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe rAllch0¡in. 
r e p o s t e r í a y helados, para la Habana 4 c? 
tenes y para el Vedado 5 y earrivoS p 
jos. Compostela nún^. 
8002 
1, antiguo. 
DESEA FOLOCARSK un co -inen < " 
no tiene inconveniente en ir aseado: ..^ u.^.-c Í . ^ u j . c . v . 
campo. In fo rman en Galiano núm l '9 , ^ 
quina a Barcelona, bodega. , 




S E ALUI I L A \ buenas y venti ladas habi-
taciones, cerca de los muelles, frente a Co-
rreos y punto c é n t r i c o y comercial . I n f o r -
ma el encargado, segundo piso, San Igna-
cio 74. ant iguo. 7805 8-1 
DOS PISOS ALTOS. M U i ' BARATOS, ACA-
¡ BADOS DE CONSTRUIR. MUY FRESCOS Y 
AMPLIOS. PROPIOS P A R A F A M I L I A S Y 
| OFICINAS. E X COMPOSTELA N F M . 94 I N -
; F O R M A N EN LOS BAJOS. T E L . A-28S0. 
"467 16-23 Jn. 
POH AitOa O Tf tBfPOBADA. La espléndi-
da y grande casa Baños 22 y 2!. frente a 
los baños de Miguel. Aguiar n ú m . 114. 
7823 g . t 
BU EL \ EDA DO. Se alqui la la espa h.sa 
sa « alio C esquina a 15. con 2 salas g r a n -
des, ] hermoso comelor . repQSterfg coci-
na y un buen baño . Todo rodeado «ie am-
plioa pór ta los , xarage. 2 cuartos v b a ñ o 
Para criados.! La l lave a l lado. I n f o r m a r á n 
en i nía. 102, esquina a 4. 
;a70 
O F I C I O S 8 8 
S< alquila el e s p l é n d i d o piso pr inc ipa l le-
tra M. con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina p fami l ia . I n fo rman en IpS ba-
jo*. Ai. Aluüua. I4)..t 
s i : A L U I II .AN las casas calle de la Sa-
lud n ú m . 95 y 97, bajos, con sala, saleta 
comedor, l cuartos, uno para criados y de-
m á s servicos modernos.' La llave en la bo-
tica. In forman en O b r a p í a n ú m . 15, t e l é f o -
no A-295.! 7044 26-20 Jn. 
K > H I O l ^ N U M . 14 se a lqui lan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas boras; en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moral idad. 
Jp 
DESEA COLOCARSE 
peninsular de criada de manos o Paia..ff-. 
bitaciones: sabe c u m p l i r con su ol 
ción, no tiene inconveniente en ir al 
po y tiene buenas referencias de las c3". 
donde ha estado. Calzada de Ayes te rán " 
mero 10, ttnca ' L a R i q u e ñ a . 
7998 
D E C R I A D A DK .MA.XoS SOLICITA 1 '̂̂  
l ocac ión una joven de color que <intie.gS. 
a lgo de cocina y tiene buenas referenc 
Damas núm. 16. 7P07 
• ZTpR' 
DESEA COLOCARSE FNA JOVEN JF^ 
ninsular de ma ne jadm a o criada de ,,ian 0, 
Informan en él hote l " L a Aurora ," D r » 
bes núm. 1. 7996 Aljl- ' . . 
FXA SEÑORA D E M O R A L I D A D ,,h~(1'„. 
encontrar n i ñ o s para cuidar los en si* 
mie i l io . Corrales n ú m . 131. , 
" 799S 
l ' XA COCINERA PENINSULAR •' 
colocarse en casa de mora l idad : tiene 
sonas qüe respondan por ella. Campa 
rio n ú m . 103. an t iguo . 7989 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA c ^ 
locarse una peninsular que tiene quien 
ponda por ella. Salud n ú m . Si altos. 
79SS F L --—*• ^ 
FNA C R I A N O B R A ISLFÑA. | K i iFFS'l'A fl 
saludable, eomo 1«> revela el n iño y „n. 
tada al pa ís , desea coiocarse a lecl 
tora, buena y abundante, r e c o n o c i ó * 
n u é s Qoas41ea SO. por 
Va al campo. 899 < 
1 










X o s e o s e s p e j o s 
Un día un espejo, de superficie 
perfectamente plana encontró en an 
íardín un espejo convexo. 
' J l E r e s nmv insolente-le d i j o - a l 
reproducir la naturaleza del modo 
( Z lo haces. Debes estar loco paia 
f a l a todas las figuras una gruesa 
nanza tornando en gráciles y sutiles 
f^ptes v las cabezas, cambiando las 
líneas rectas en curvas. 
I-Eres tú el que deforma la natu-
raleza—repuso calladamente el espe-
o convexo-; tu plateada persona se 
fma-ina que los árboles son todos de-
rechos y las cosas planas como eres 
MV Los troncos de los arboles son 
curvos. Esta es la verdad, tu no 
eres sino un espejo engañador y 
mentiroso. 
Yo no engaño a nadie, .bres tu, 
compadre convexo, que haces la ca-
ncatura de los hombres y de las co-
SaLa discusión comenzaba a enco-
narse cuando acertó a pasar por allí 
un geómetra. 
—Queridos amigos, tenéis razón y 
sin embargo, los dos estáis equivoca-
dos—dijo a los espejos—entrambos 
reflejáis los objetos según las leyes 
de la óptica. Las imágenes que re-
producís tienen en uno y otro una 
exactitud geométrica, son perfectas 
todas en los dos. > 
U» espejo cóncavo produciría una 
tercera imagen muy diversa y sin 
embargo perfecta. 
En cuanto a la naturaleza, después 
hay que tener en cuenta que nadie 
conoce sus verdaderas imágenes, y 
es más que probable que ella no las 
dé en los espejos que la reproducen. 
Tenedlo bien presente, señores es-
pejos, porque vosotros no recibís el 
mismo reflejo de las cosas. 
Anatole France. 
N I Ñ E R A 
Se Bollclta una, que sea buena maneja-
dora, del pala o ext ranjera y que «epa en-
tenderse con los n i ñ o s . No se repara en 
sueldo, se le darfl el que pida siempre que 
sea acreedora a é l . Buena casa y buen t r a -
to. Zulueta 32, A n t i g u a Malson D o r é e . 
79&4 4-* 
SE SOLICITA U N A C R I A D A EWH MANOS 
de mediajia edad, que sepa c u m p l i r con su 
obligración y presente buenas recomenda-
ciones. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. General Lee 1S, esquina a Mar t í , Que-
mados de Marianao. 
7983 4-4 
COCINERO REPOSTERO CON BUENAS 
referencias de su oficio, so l i c i t a co locac ión 
para casa pa r t c iu la r u hotel . I n f o r m a n en 
Prado y Teniente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
7981 • 4-4 
SE SOLICITA U N JOVEN D E 20 A 25 
años , que sepa l levar l ibros y tenga bue-
na le t ra y o r t o g r a f í a , para ayudante de 
carpeta en un a l m a c é n . Escr ib i r , dando 
Informes de las personas que lo g a r a n t i -
cen, al Apar tado 851, Habana. 
7975 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa bien su ob l igac ión . Se exigen 
referencias. H o t e l Maison Royale, calle 17 
núm. 55, Vedado. 7972 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con «u ob l igac ión y tiene buenas referen-
cals. Zulue ta 28, moderno. 
8027 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
fle abundante leche, de tres meses y reco-
nocida por el doctor T r é m o l : t iene quien 
responda por su conduc.ta|. I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 367. 8019 4-4 
S E S O L Í C I T A 
una mujer Joven, e s p a ñ o l a , que sepa coci-
nar bien y cuidar una casa p e q u e ñ a , para 
un caballero y s e ñ o r a americanos. Baena 
casa, sueldo y buen t r a t o a l a persona que 
convenga. H a de tener buenas referen-
cias y ven i r en persona a l a oficina del 
Havana Post, Prado 89, de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a . 8018 5-4 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
pennisulares de criadas de manos: saben 
cumpl i r con eu o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
res-ponda por el la . I n f o r m a n en Apodaca 
n ú m . 17, an t iguo . 8017 4-4 
SE OFRJX3E U N CRIADO D E MANOS, 
excelente para casa de f a m i l i a «. comer-
cio, con referencias de las casas donde ha 
trabajado. D i r í j a n s e a Campanario n ú m e -
ro 30. SOl-e 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y fo rma l , que t r a i g a re-
ferencias. D i r i g i r s e a la calle 4 esquina a 
15, Vedado. 80L3 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad 
que sabe coser a máquina y a mano y es 
cumplida en sus deberes: sueldo de 4 cen-
tenes en adelante. Calle L n ú m . 173, habi-
tación núm. 10. 8011 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. Sitios núm- 9. 
7898 4-3 
S E S O L I C I T A 
tna s e ñ o r a de m á s de mediana edad, pre-
firiéndola de nacionalidad francesa o ame-
ricana, para confiarle el cuidado de una ca-
6a donde hay n iños . Sueldo convencional . 
Se exigen referencias. Almacenes de I n -
clán, Teniente Rey 19, esquina a Cuba a l -
tos. C 2204 4-3 
GRAN C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses .desea colocarse a leche e n t e r a l a 
Que tiene buena y abundante, cor recomen-
daciones. I n f o r m a n en San L á z a r o 225. 
7971 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la g a r a n t i -
ce, no sale de l a H a b a n a Sol 74, ant iguo, 
cuarto n ú m . 14, entresuelos. 
7966 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ici ta co locac ión de manejadora de un n i -
ño o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o asis-
t i r una enferma :no le impor t a sa l i r de la 
Habana y tiene recomendaciones. Te jad i -
l l o n ú m . 42, altos. 7964 4-3 
MANEJADORA. SE S O L I C I T A D E L PAIS, 
de mediana edad, para n i ñ o de dos a ñ o s . 
H a de t raer r e c o m e n d a c i ó n . Carlos I I I n ú -
mero 5. 7957 4-3 
SE N E C E S I T A U N SOCIO CON M I L PE-
•^s e in te l igente para explotar un nego-
cio muy lucra t ivo . Para prueba bastan só lo 
ocho pesos. I n f o r m a n en Cuba n ú m . 38, azo-
t ea Dionis io R e g á s . 
1955 4-3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular, con buena y abundante le-
«Wi de cuatro meses, p u d i é n d o s e ver la n i -
na. i n fo rn i an en San J o s é 7^ antjg.U0-
^l904 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para cr iada de manos o maneja-
ra: t iene referencias y quiere casa de 
ri°ralidad- I n fo rman en Apodaca n ú m . 5, 
7 ^ o a por ^ « n í u e g o s . l e t r a B. altos. 
4W3 i-* 
N E G O C I O 
Para una casa comis ion i s t a ya estable-
cida, con buenas representaciones, se de-
sea un socio con p e q u e ñ o capi ta l . E x t r l c t a 
seriedad. R. Arce. Apar tado 1112, Habana 
7951 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, p re f i r i éndo la del pa í s , que tenga re-
ferencias. De 8 a 1, Vi l legas 106. 
7956 4-3 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A B L A N -
ca o de color y que tenga quien la reco-
miende, en Tejad i l lo n ú m . 34. 
7949 4-3 
SOLICITA COLOCACION U N A JOVEN PE-
ninsuiar para el servicio de una c^sa I n -
forman en Refugio n ú m . 4. 
7943 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA OO-
locarse de cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones sabe bien coser y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en Oficios 50, 
Ho te l Oriente. 7942 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r o estable-
c imiento : sabe c u m p l i r con eu o b l i g a c i ó n 
y no duerme en l a co locac ión . Suspiro n ú -
mero 16, altos. 7915 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora o cr iada de manos. 
In fo rman en Dragones n ú m . 25. ant iguo. 
7938 4-3 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada o manejadora: sabe cumpl i r con 
BU ob l igac ión . D a r á n r a z ó n en San L á -
zaro n ú m . 295, an t iguo . 
7937 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada o manejadora: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Tenerife 34. 
7936 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para habitaciones o para el come-
dor: e s t á p r á c t i c a en el servicio. I n f o r -
man en Calzada y J, café . Vedado. 
7933 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. Obrapla n ú m . 64. 
7932 4-3 
SE SOLICITA U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E 
moral idad y de mediana edad, que sea sola 
y t rabajadora, para la l impieza de una ca-
sa: ha de ser aseada y de buen c a r á c t e r , 
d á n d o s e l e buen sueldo. Si no es t rabajadora 
y de buena conducta que no se presente. 
I n fo rman en la Calzada del Cerro n ú m e -
ro 775, de 5 a 9 de la noche. 
7928 4-3 
P A R A U N ASUNTO U R O E X T K SK D E -
sea saber en d ó n d e se ha l la Constantino 
Pereira Alcobre, de 27 a ñ o s . Lo sol ic i ta su 
pr imo hermano Manuel Alcobre. vecino del 
Vedado, calle 12, h e r r e í a de Marcelino Gon-
zález . 7929 4-3 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 14 
a 16 a ñ o s , que sha. aseada, para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Sueldo, 2 l u i -
ses y ropa l impia . Calle de B a ñ o s 241, en-
tre 23 y 25. 7927 4-3 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
saya, o t r a que sepa hacer batas y se a l -
qu i l a un p e q u e ñ o local . Obispo n ú m . 98. 
7925 4-3 á 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Angel Ardines . es carretonero en la H a -
bana o sus alrededores. Lo so l ic i ta su her-
mano Remigio Ardines, en Egido n ú m . 25. 
en esta ciudad. 7924 4-3 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe hacer 
toda clase de dulces en a l m í b a r ; se coloca 
en casa pa r t i cu la r o en establecimiento: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Da-
r á n r a z ó n en Dragones n ú m . 30. 
7922 4-3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de comercio: es l i m p i a 
y cumpl ida en sus obligaciones, teniendo 
referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 84, entresuelo. 
7818 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir . Sueldo. 3 cente-
nes y ropa l i m p i a Cuba 113, altos. 
7917 5-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos o manejadoras: 
una de 30 a ñ o s y l a o t r a de 16. In fo rman 
en Acosta n ú m . 1. 7914 4-3 
D E S E A N COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de manos o habitacio-
nes: sabe trabajar , y un muchacho para 
criado de manos, s in pretensiones: t ienen 
referencias. I n f o r m a n en Monte n ú m . 2 A. 
1916 4-3 
. SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
solo, una buena cocinera que sea muy l i m -
p i a No se da dinero para l a p laza no se 
saca comida de l a casa y t e n d r á que per-
manecer en e l l a durante e l d í a y puede dor-
m i r en el acomodo. Se dan cuatro centenes. 
Calle del Obispo núan. 123, altos. 
7911 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora o cr iada de manos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
rencias. I n fo rman en Curazao n ú m . 14. 
7906 4.3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M O R A -
lldad para cor ta f ami l i a , que sepa lavar y 
planchar. Calle Quince esquina a B a ñ o s , 
Vedado. 7902 4-3 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , MUY 
formal , fino e ins t ru ido , desea colocarse de 
portero o criado en casa de doctor o escri-
torio. Inmejorables recomendaciones. San 
L á z a r o 240, f a r m a c i a 
7900 4.3 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de manejadora o cr iada de ma-
nos para Marianao y Puentes Grandes, Igua l 
leer, escr ibi r y algo de cos tu r a con buenas 
Grandes, Calle Real n ú m . 35. 
7877 4.2 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos o de mane jadora 
Sueldo, 3 centenes. In fo rman , Almendares, 
Calzada de Columbia esquina a 4, fonda y 
bodega de Saturnino Alonso. 
7876 4.2 
SíE SOLICITA U N COCINERO O COCINE-
r a de color que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
ción y que presente buenas referencias. Do 
las nueve de la m a ñ a n a en adelante. Prado 
núm. 78. 7875 4-2 
SE OERBCE, P A R A O F I C I N A U N J O V E N 
que posee contabi l idad y e l id ioma I n g l é s . 
No t iene pretensiones. I n f o r m a n en Facto-
r í a n ú m . 9. altos. 7874 4-2 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COC1NE-
ro repostero, t raba ja a l a francesa, e s p a ñ o -
la y cr io l la , hace fiambre de todas clases y 
helados. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 45, car-
n i c e r í a 7872 4-2 
P A R A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I T A 
una cocinera Monte 366, ant iguo, altos. 
7870 4-2 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vll laverde y Ca., O 'Rel l ly 13. Te l . A-2348 
Si usted quiere estar bien servido pida 
sus criados a esta a n t i g u a y acreditada ca-
sa. A los hoteles, c a f é s , fondas, p a n a d e r í a s , 
etc., etc., se manda dependencia en todos 
giros, lo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de l a I s la y cuadr i l las de 
trabajadores para el campo. 
8015 4-4 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para se rv i r a u n caballero y acom-
p a ñ a r l o aunque sea a l ex t ran je ra : tiene 
buenas referencias y es de buena conduc-
t a I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 282, bodega 
Pregunte por S. S u á r e z . 
7S64 8-2 
E N JESUS D E L M O N T E 623 SE SOLICI-
tan una cocinera y una criada de manos. 
7860 4-2 
SE SOLICITA U N RELOJERO P A R A t ra-
bajar a l a mi tad , que t ra iga buenas refe-
rencias y duerma en la casa. Monte n ú -
mero 273. 7856 8-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos: tienen g a r a n t í a s . Vives n ú m . 164, 
- ^ i g u p - '*85B 4-3 
D t f í l l D 1>"E L A MAÍtENA.—Bdkaóq de la mañana.—Julio 5 de 1913. F A G I N A T R E C E 
ricos. 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
P^fcres y óe p e q u e ñ o capi ta l 
. ^«e tengan medios de vida. P««-
deri — A_ 4̂ C-M mi»n-mangan medios <ie * r 
casante '..-eral y ventajosamen 
te. aunqne se lo Impidan causas di 
persas, escribiendo con sello, muy 
formal, corfldenclalmente y sin es-
c r ú p u l o s al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
«e.".oH»as y viudas ricas que acep-
tan í n a t r i m o n i o con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
riedad ; reserva impenetrable, aun 
para los Í n t i m o s famil iares y ami-
gos 
7941 8-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
leer, escribir yalgo de costura, con buenas 
referencias. Calle K entre 15 y 17. n ú m e -
ros 157 y 159. Vedado. 
7868 4-2 
U N A S I R V I E N T E SE OFRECE P A R A 
limpieza en algunas horas a l d í a en casa 
de inqui l ina to , de f a m i l i a chica, habitacio-
nes u oflenas. por corto sueldo; se reciben 
tarjetas. Compostela n ú m . 71, ant iguo. 
7857 4-2 
JOVEN P E N I N S U L A R . M A N E J A D O R A O 
criada de manos. I n f o r m a n en Cárce l 17, 
cuarto n ú m . 8. 7853 4-2 
i A T E N C I O N ! J E F E D E COCINA SE 
ofrece para hotel o casa de p e n s i ó n f ran-
cesa de pr imer orden. Para Informes, ca-
lle de la Habana n ú m . 93, altos, M. Mures. 
7859 4-2 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PEN'IN-
sular de portero o cosa a n á l o g a , no se colo-
ca menos de cuatro centenes y ropa l i m -
p i a es fo rmal y honrado. I n fo rman en Cu-
ba núm. 124. 7854 4-2 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA co-
locarse una joven peninsular que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene buenas refe-
rencias. Salud n ú m . 31, t i n t o r e r í a . 
7849 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera con una h i ja de 13 a ñ o s o sola: 
no se coloca menos de tres centenes: Para 
Informes. J e s ú s M a r í a 21, altos. 
7847 4-2 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar para establecimeinto o casa par t i cu la r : 
cocina a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a e inglesa, es 
honrado y exacto en cumpl i r , va al campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, l echer ía , da-
r á n r azón , A g u s t í n . 
7SS8 4-2 
AGENCIA D E COLOCACIONES " L A A m é -
r i c a " Dragones 16. A-2404. E n 15 minutos, 
con r e c o m e n d a c i ó n , crianderas, cocineras, 
criadas, criados, dependientes, cocineros, 
cocheros, trabajadores y aprendices. 
7886 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora. desea colocarse una joven peninsu-
la r que tiene quien responda por ella. San 
L á z a r o n ú m . 410. cuarto n ú m . 3. 
7892 4-2 
S E S O L I C I T A N 
cuatro buenos agentes para proponer a 
part iculares un a r t í c u l o de actualidad y 
fácil salida. Los solici tantes deben ser per-
sonas cul tas y de buen vest i r . E l que r e ú -
na las condiciones p o d r á ganar con f a c i l i -
dad m á s de $100 mensuales. Obispo n ú m . 96. 
Por Qa m a ñ a n a de 8 a 11. B o l í v a r S. Ro-
mero. T866 4-2 
D E S E A COLOCARSE P A R A C R I A N D E R A 
una peninsular que tiene leche de mes y me-
dio. I n f o r m a n en Merced n ú m e r o 28. an-
t iguo. 7865 4-2 
DESEA COLOCAR.SE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. I n fo rman en A g u i -
la n ú m . 126. 7882 4-2 
C O C I N E R A SE O F R E C E UNA BUENA, 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centenes en adelante y no duerme en la 
casa. I n f o r m a n en Galiano 115, " L a Ca-
ridad," v i d r i e r a de bi l letes . 
7890 4-2 
A P R E N D I Z D E SASTRE P R I N C I P I A N -
te se so l i c i t a en la s a s t r e r í a " L a Francesa," 
Monte n ú m . 47. 7879 4-2 
SOLICITA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos un peninsular que gana buen suel-
do 5r tiene buenas g a r a n t í a s , deseando ca-
sa de mora l idad . San J o s é esquina a I n -
fanta, altos de l a bodega, entrada por San 
J o s é . 7878 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
m e c a n ó g r a f a : no tiene pretensiones. I n f o r -
man en San Ignacio 47, altos, ant iguo. 
G. 4-2 
U N A M A N E J A D O R A Y U N A C R I A D A D E 
manos se necesitan en la calle K n ú m e r o 
151. ent re 19 y 21,. Vedado. 
7893 4-2 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la venta de a r t í c u l o s nue-
vos, de indus t r i a f a b r i l . No se necesita ex-
periencia en el negocio, p u d i é n d o s e ganar 
$100 a l mes en t iempo disponible. D i r í -
janse a C H A P B L A 1 N & ROBERTSON, 409. 
West Garfleld Boulevard . Chicago, E . U. 
de A. 7780 6-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sepa su ob l i gac ión , si no que 
no se presente. Calle H entre 21 y 23, n ú -
mero 217. Vedado. 7783 6-1 
U N R A Y A D O R 
Bien para la ciudad o para el cam-
po, se ofrece uno que sabe de encua-
demación. 
Informarán en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
N E C E S I T A M O S 
M E C A N O G R A F A 
que sea competente para oficina de c o m i -
siones y domine el id ioma e spaño l . I n ú t i l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. In formes : B. (J. Torres y Ca . Obra-
pía 23. al tos. 7755 8-30 
T E N E D O R S E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances. Hquidiciones. etc. 
Saa Rafael n ú m . 149, altos. 
A 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E N DOS CASAS MODERNAS, 
una en la cal le de Vir tudes , de dos pisos, 
en $9,500. rentando 15 centenes y la o t ra en 
la cal le de l a Salud, de una p l a n t a en 
$5,200. rentando 8 centenes. Di r ig i r se a I . A., 
Apar tado de Correo 946. No deseo t r a t a r 
ron corredores. 8053 4-5 
8,842 METROS DE T E R R E N O 
E n e l repar to de las Cartas. Cerro, y a l 
nivel de la f á b r i c a de cerveza "Palat ino," 
con solo la zanja por l indero, vendo 7,012 
metros de terreno l l ano y a p r o p ó s i t o para 
establecer una gran indus t r i a ; y en la es-
quina de Chur ruca y Daolz, 1,830 metros 
m á s , propios para un chalet o indus t r i a 
grande. I n f o r m a su d u e ñ o en Campana-
rio 18. t e l é fono A-1527. 
8032 8-5 
V E D A D O . V E N D O CASA MODERNA, 
j a r d í n por ta l , s a l a comedor, tres cuartos, 
azo tea mosaicos, sanidad, p r ó x i m o t r a n -
vía . $2.300 y $2,500 Cy. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y T e n l « n t e Rey. 
C 2228 4-4 
BARBEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se venden los lujosos 
•muebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
2991 « 4 
S E V E N B E 
un café acreditado en calle inmediata a los 
muelles en 2,800 pesos oro e s p a ñ o l ; t iene 
unos 50 abonados a comida, una buena v i -
dr iora que casi paga el a lquier to t a l le 
la casa. Hay contra to por cuatro a ñ o s y 
se pagan once centenes incluyendo los a l -
tos para v iv ienda ; se da a prueba durante 
15 d ías o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Pol inomio, O b r a p í a 14, esquina 
a Mercaderes. 8034 8-5 
BARBEROS. E N 70 CKNTENES, SALON 
con tres sillones. $170 de ca jón . $100 de 
u t i l i dad y casa para f ami l i a . No se moles-
ten en v i s i t a r l a si no tienen bastante pa-
ra comprarla, pues no se vende por me-
nos. Real 55. Quemados de Marianao. 
8O07 4.4 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por cambio de local se cede o arr ienda 
el que ocupa l a t ienda de ropa ' •Cort lcel l l ." 
en J e s ú s del Monte 539. 12 metros de f ren-
te por 9 de fondo y $ cuartos grandes. Se 
da muy en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se venden 
los armatostes, tres m a g n í f i c a s v idr ieras de 
calle y un mostrador. 
7987 S-4 
S E V E N B E 
un lote de casas, por tener que embarcar a 
la carrera para E s p a ñ a , una, en Acosta, 
frente al Colegio de Belén , una en Progre-
so, p r imera cuadra; una en Neptuno, esqui-
na, a dos cuadras del Parque Central , un 
precioso chalet en l a V í b o r a , nuevo, de dos 
pisos y dos en el Vedado. Para m á s in fo r -
mes. No ta r l a del doctor Albe r to O ' F a r r i l l . 
Cuba 56. de 9 a 11 a m . y de 2 a 5 p. m. 
7959 6-3 
SE V E N D E U N A .BODEOA B A R A T A A 
mi tad de precio en la calle de Manrique. 
I n fo rman en Dragones n ú m . 48, ant iguo. 
1969 8-3 
LOMA D E L MAZO. E N LO MEJOR V E N -
do 20 por 40 o la mi tad , en buenas condi-
ciones. I n f o r m a n en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco, 
T e l é f o n o A-5829, Arango. 
7963 15-3 J l . 
E N E S T R E L L A E N T R E SAN NICOLAS Y 
Manrique, se vende una casa de mamposte-
r í a y teja. Mide 7 x 27 varas. Precio, 4.600 
pesos. I n f o r m a n en Reina 59, f o t o g r a f í a , 
s e ñ o r S u á r e z . 7968 4-3 
P A R A C O L O C A R D I N E R O 
Vendo una casa en Apodaca en $10.600; 
Arsenal, $4,600; Be l a sooa ín . $8,500 y $9,000; 
Chacón . $10,000: Curazao. $4,500; Composte-
la $6,000: Es t re l la . $4,000; Gervasio. $10,600; 
Agui la . $6,000; Habana. $5,500; Indio . $9.000; 
Indust r ia , de $7,000 dos; Leal tad. $6.500. Cu-
ba 7. ant iguo, de 12 a 3, J. M . V . 
7899 8-3 
S E V E N D E 
l a casa calle 8 n ú m e r o 
loma del Vedado, frente 
aislada tres metros de 
tes, con ampl io j a r d í n 
sala, comedor, ha l l , seis 
vic io sani tar io .garage 
da de cielo raso y mosa 
tenes. Precio. $12.500, 
Informes en l a misma, 
7926 
194, entre 19 y 21, 
de brisa y sombra, 
las casas col indan-
de cemento, por ta l , 
cuartos, doble ser« 
y caballerizas, to-
Icos. Renta 18 cen-
$4,500 de contado, 
t e l é fono F-1860. 
5-3 
SE V E N D E U N SOLAR D E ESQUINA D E 
22 x 50 metros, frente a una v í a impor-
tante de esta capi ta l . Se puede dejar par-
te, del precio en hipoteca a l 6 por 100 
anual. Para fabr icar es una verdadera gan-
ga. Tra to di recto con el d u e ñ o . Salud n ú -
mero 59. 7905 4-3 
SE V E N D E N DOS CASITAS NUEVAS, D E 
m a m p o s t e r í a , sala y dos cuartos, servicios 
sanitarios modernos. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte 528. 7947 4-3 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende un g ran establecimiento de fonda y 
posada, si tuado en el punto m á s c é n t r i c o de 
la ciudad, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l . Para Informes en L a m p a r i l l a n ú m . 58. 
altos del café , don J o s é F e r n á n d e z . 
7861 $-2 
P a r a i n d u s t r i a s 
A una cuadra del t r a n v í a y diez minutos 
de Galiano, se venden baratos 9.600 y pico 
metros de terreno con algunas f áb r i ca s , bue-
nas esquinas, agua de Vento y m á s de tres-
cientos metros de frente a calles. Informes. 
M a r q u é s Gonzá l ez 40. moderno. 
7881 8-2 
BARBEROS. POR N E C E S I D A D D E E M -
barcarse su d u e ñ o se vende una b a r b e r í a 
de dos sil lones . b a r a t í s i m a . Paga tres cen-
tenes, con cont ra to ; hace de 170 a 180 
pesos y se puede ver el trabajo para cer-
ciorarse de que es verdad. Monte 46. 
7883 4-2 
E N NEPTUNO, CERCA D E C A M P A N A -
rio, vendo una casa con establecimiento: 
o t ra de esquina en Monte, con estableci-
miento, $11.500. F igaro la . Empedrado n ú -
mero 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286. 
7871 4-2 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE E M B A U -
car su d u e ñ o , una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados* Se da barata. I n f o r m a n en 
Oficios 32, fonda, t e l é f o n o A-6556. 
7828 ' 8-1 
SE V E N D E L A CASA RAYO NUMERO 76, 
t ra to directo. I n f o r m a n en la m i s m a 
7834 • 10-1 
SE V E N D E U N A F O N D A Y POSADA PUN-
to c é n t r i c o , pasan los carr i tos por el fren-
te y cerca del paradero del Arsena l ; t ie-
ne contra to l a rgo y módico alqui ler . In fo r -
man en Oficios n ú m . 54, H o t e l Gran Cont i -
nenta l . 7747 8-29 
GANGA. SE V E N D E E L PUESTO D E 
frutas de Sol 58, por no ser del g i ro su 
dueño . Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a l g ú n cargo p ú b l i c o o en 
casa de inquil inato.- I n fo rman en el mismo. 
7717 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A PROPOR-
ción por embarcarse su d u e ñ o para Espa-
ña, se vende. I n f o r m a n en Angeles 31. bar-
be r í a . 7732 8-29 
SE V E N D E U N C A F E Y FONDA ESTA-
blecido en l a calle de San Is idro n ú m . 63 ^ 
Se ha l la en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. E n el mismo Informan. 
7662 8-28 
V E D A D O 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, un 
lote de terreno ,esquina de frai le , de 1,816 
metros; dos solares de centro, a la brisa, 
en 29 ent re B y C, a una cuadra les pa-
s a r á el t r a n v í a i ,ya t r a z á n d o s e ; en l a calle 
27, entre D y E, dos de centro a la br isa; 
en 2 entre 21 y 23, un lote de 33 x 50, de 
centro; en la calle 19 y D, una esquina con 
60 metros ,a l a brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro e spaño l . Se admi-
te par te de contado y parte a plazo. I n -
forma su d u e ñ o en A g u i a r n ú m . 101, altos, 
t e l é fono A-40Ü5. 7682 8-28 
S E V E N D E 
la casa Aguacate n ú m e r o 34. Tra to directo. 
In fo rman en San Francisco n ú m e r o 12, V í -
oora 7677 8-28 
E N GUANABACOA 
Se vande una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contra to 
y buena m a r c h a n t e r í a . Es un magníf ico ne-
gocio para un pr inc ip ian te por su módico 
precio. I n f o r m a n en la m i s m a 
7523 ]5-24 Jn . 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r ia , 
Consulado. Amis tad , Re ina San Miguel , San 
L á z a r o . Neptuno. Cuba. Egido. Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rei l ly 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
7031 26-14 Jn . 
POR N E C E S I D A D SE V E N D E UNA ES-
quina en la calle de Pnfrocloio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su d\if*" aj, ObLsno 74 
« W í *6.J7 j n . 
MUEBLES yPRENDAS 
I NT E RES A N T E . TENGO JUEGO D E 
cuarto de todos esti los; hay uno en blanco, 
véa lo a s í , p ida barnizado a su gusto, sepa 
que vendo 30 por 100 m á s barato que las 
m u e b l e r í a s . J e s ú s del Monte 280. a l f o n -
do de la z a p a t e r í a 
8033 4-5 
E N " L A F L O R I D A , " SAN R A F A E L N U -
mero 6, se l iqu idan m a n i q u í s , anaqueles, un 
escri torio, colgadores, etc. Muy barato. 
8042 8-5 
B I D L A R E S 
Se venden bi l lares nuevos a plazos con 
efectos de p r imera clase. T a m b i é n hay to -
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J. Fo r t eza A m a r g u r a 43. 
8056 26-5 J l . 
S E V E N D E 
UKA VIDRIERA DE PUERTA DE CALLE 
Someruelos núm. 1 Habana 
8050 5-5 
SE V E N D E U N P E I N A D O R Y OTROS OB-
jetos en la V í b o r a , calle de Patrocinio ace-
ra derecha, tercera casa. 
7990 4-4 
DESBARATE DESPAMPANANTE 
Puertas. Ventanas. Medios 
puntos. Rejas. Balconadas. 
Persianas. Lozas. T O D O 
NUEVO. CEDRO. ¡Corran 
los gangueros que se acaba! 
T E L E F O N O A.3419. LONJA 542. 
PRADO 72. Teléfono A.6181. 
7991 4-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
187S l - Jn . 
SE V E N D E U N A M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de fami l i a . I n fo rman en 
San Rafael n ú m . 61. Sánchez . 
7921 8-3 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden loa enseres comple-
tos de una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , todo nue-
vo y de cedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por l a m i t a d de s.u precio. I n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 27, bodega. 
7967 10-2 
S E VENDEN 
muebles de lujo y otros corrientes en 
una casa de familia. Urge salir de 
ellos por no caber y se dan a la mi-
tad de precio. Hay un raro y lujoso 
juego de sala, esculpido a bulto, fran-
cés, con mesa de centro y lámpara 
de pie; además, aparadores, vestido-
res, lavabos, cómodas americanas, pa-
langanero, escritorio de cortina, pares 
de sillones, cuadros al óleo, bastonera 
de antesala y lámparas. Galiano 79, 
altos, teléfono A-5153. 
7976 4-3 
" L A . H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 2215 alt. Jl. 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 2243 alt 8-5 
M U E B L E S D E LUJO. SE VENDJSN SUN-
tuoso Juego sala dorado, magní f icos espe-
jos dorados, v i t r i nas , e n t r e d ó s . Juego co-
medor, otros muebles, l á m p a r a s , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Vir tudes 
122, hasta las 2. 7887 5-2 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad nüm. 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 7843 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuarto y 
comedor, un piano marca Pleyel, una va-
j i l l a fina, una cuna de mimbre, varias ca-
mas de hierro, sil lones de mimbre y otros 
objetos m á s . Se dan b a r a t í s i m o s y pueden 
verse a todas horas en Animas 84, ant iguo, 
casi esquina a Galiano. 
7772 8-1 
U N JUEGO D E COMEDOR, ASI COMO 
l á m p a r a s , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su d u e ñ o . Es-
cobar 24. altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS NUBVOS TiK B E R I . I X 
n $10 Cy. a l mes. Anselmo I.Aprz, Obispo 127. 
SI quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
A R M O X I I M S FRANCESES 
transpositores. Han llegado a casa de A n -
selmo López , Obispo n ú m . 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas .F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisi tos pueda ex ig i r el pia-
nista m á s in te l igente . Bahamonde y Ca., 
Bernaza núm. 16. 7538 26-25 Jn! 
P I A N O S 
H a m i l t o n Baisselot, de Marsella, y Leno i r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uto. desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qu i lan y a r reg lan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l la , t e l é fono A-3462 
r n * 20-18 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO BOISSELOT SE 
DA M U Y BARATO, P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A JACA CRIOLLA, F i -
na y nueva, de siete cuartas de alzada. 
Se puede ver a todas horas en Acosta 80 
G. Sí»39 é-3 
B U R R A D E L E C H E CON SU CRIA, SB 
vende en Marianao, Calzada 25. H a salva-
do dos n iños de muerte . segura. 
7595 10-2« 
DE CARRUAJES 
MENOS D E L COSTO U N HERMOSO T 
flamante mi lo rd f r a n c é s en blanco. I n f o r -
man en A g u i a r n ú m . 114. 
8000 8-4 
V E N D O CINCO CARROS D E CUATRO 
ruedas. Dos motores de 7,/6 caballos; y se 
a lqu i l a el bajo para a l m a c é n . In forman en 
Tenerife n ú m . 31. TS73 i-2 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO, 
con todos sus accesorios, completo, garan-
tizado por un año . Sube las lomas con es-
pecialidad, se puede ver en San L á z a r o t$, 
a todas horas. 7961 4-3 
U N A B U E N A Oportunidad 
Por motivos que se d i r á n a l comprador, 
se vende un magní f i co a u t o m ó v i l , propio 
para fami l ia , a lqu i l e r u o t ro uso cualquie-
ra. E s t á en inmejorables condiciones y se 
vende por menos de la mi t ad de su valor . 
Informes en Dragones 7. de 11 a 12 m. y 
de 5 a 6 p. m. 7903. 4-3 
SE V E N D E U N M I L O R D E N BLANCO D E 
pr imera clase. Calle de la Indus t r i a n ú m e -
ro 131. 7919 8-3 
MAQUINARIA 
SE V E N D E N 3 C H I M E N E A S D E H I E -
rro 8' x 150 piés . Motoras horizontales de 
8" x 10", 1 1 " x 20••, 15" x 24", 22" x 36". 
1 conductor de caña , o t ro de bagazo. 5 f r a -
gatas de v í a 30". Francisco Seiglie, Ce-
rro 609, Habana. 8021 8-4 
U n T a c h o V e r t i c a l 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, con 6 serpentines dobles de 4". de 
700 piés de superficie c a l ó r ' - i , con pla ta-
forma, todo completo y en excelente esta-
do. Se vende barato y se entrega en el 
acto. Lonja del Comercio 216, Habana. 
7912 4-3 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú m . 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui -
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, H%« 
baña , se vende á precios módico». 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz , lu fo rmes y 
precios los f a c i l i t a r á n á solici tud, Francla-
«o P. Amat y C o m p a ñ í a , ún ico agente p a r » 
la Isla de Cuba. A l m a c é n de maquinaria , 
Cuba n ú m . 60. Habana. 
1877 l - Jn . 
P R E N S A S H I D R A U L I C A S 
Para hacer mosaicos se hacen tanto de 
las de mano como las h i d r á u l i c a s del ú l -
t imo modelo. Detalles, F u n d i c i ó n de L E O -
NY, Calzada de Concha esquina a V i l l a n u e -
va, J e s ú s del Monte, Habana. 
7913 4.8 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contado y 
a plazoa. B E R L I N , O'Reil ly flúmero «7, 
te léfono A-3268. 
4 1876 l - Jn . 
M O T O H E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y a plazos, o» vende g a r a a « 
t i zándo los . Vi lap lana y Arredondo, O'Ret-
1 n ú m e r o 67. Habane 
lá74 0 l - Jn . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G I 0 S S I N C 0 M P E T E N 0 Í A 
Bomba y Motor de 60o galones por hora, 
$100-00. Bomba y Moto r de 900 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reil ly C7, te-
léfono A-32C8. Vi lap lana y Arredondo, 3. 
1873 l - Jn . 
rCS [LKÍRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R 1 C A H 0 3 
Al contado y a plazos los hay en u ca^ 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-326». 
1875 l - J n . 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corr iente directa de 15 cabal los 
3 i d . i d . i d . i d . i d . 3 id . 
I i d . averiado id , i d . id . 3 i d . 
I i d . i d . i d . i d . id . ^ id . 
6 i d . i d . al terna, s in asiento i d . ^ \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
O E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar . Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y do* 
osarios, de nueva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de dos 
bóvedas , tiene monumento. I n fo rman en 
xiernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
" ^ S 26-21 Jn. 
• m m m m m w M m m m m i 
J para ios Anuncios Franceses, i 
Ingleses y Suizos son ios J 
r e s , « f tYENCE.C1' : 
9, Rué Tronchet — PARIS f 
| S R E S L 
B e . 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VIC30S DE LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fác i lmente tolerados 5 
por el ec tómago y los Intei t inos. 
[xijtnse les flrmit del 
| D ' Q I B E R T y d í D O U T I G N Y ^ ri.-aaeíntlei.k 
Prescritos por los primeros médicos. 
SOCONFIEBE PE LAS IMITACIONI 
Impren ta y / ^ t e r e o t t p i a 
4*i O I A I I I O D K ^ L A M A B ' a * 




E x c e s o s del 4 d e J u / / o . í a americana a r r o / a d a 
a / a c a / / e en Canadá. La meiicana arran-
cada del consulado en Tucson. 
Tucson, Arizona, 4. 
La bandera mejicana que ondeaba 
c^i el Consulado de Méjico fué arran-
cada hoy del asta y pisoteada duran-
te los festejos en conmemoración del 
•4 de Julio. Se supone que los' autores 
de este desafuero sean simpatizado-
res de la causa de los constituciona-
llstas. 
E l Cónsul mejicano ha pedido sa-
tisíacción a las autoridades del Esta-
«do y de la nación, y ya se ha iniciado 
• una rigurosa investigación. 
Winnipeg, 4. 
Mientras marchaban en procesión 
unos miles de soldados canadienses, 
im americano, tremolando una ban-
dera de los Estados UnidCc, prorrum-
pió en vivas a su nación, provocando 
un motín, durante el cual la bandera 
fué arrancada de manos del america-
no, arrojada a la calle y pisoteada. 
La refriega fué general, pero en 
ella no tomaron parte los soldados. 
Varias personas resultaron lesio-
nadas. 
LOS BULGAROS DERROTADOS 
La batalla de Kilkish duró varios días. Un con-
voy de 1 , 0 6 0 soldados y 17 oficiales búl-
garos, prisioneros de los servios. 
Londres, 4. 
Todos lc^ despachos que aqui se re-
ciben parecen indicar que los búlga-
ros van llevando la peor parte en la 
contienda armada que desgarra a los 
antiguos aliados y tiene preocupada 
a toda Europa. • 
La batalla de Kilkish duró varios 
días, terminando esta mañana con la 
completa derrota de los búlgaros, que 
evacuaron el campo en medio de la 
mayor confusión, abandonando se-
sentas piezas de artillería. 
Kilkish se halla en estos- momentos 
envuelto en las llamas de un voraz 
incendio. 
Los griegos, mientras tanto, conti-
núan avanzando. 
Do Belgrado comunican que el pri-
mer convoy de prisioneros búlgaros 
hecho por los servios pasó hoy por 
Dskub. Este convoy consta nada me-
nos que de 1,160 soldador y 17 oficia-
les. 
De Sofía anuncian que un regi-
miento de infantería servio, acompa-
ñado de un escuakürón de caballería y 
de una batería de artillería, cruzó la 
frontera ayer, ascendiendo a la cima 
de la loma Tzernok, donde están aho-
ra acampadas esas tropas. 
Los periódicos de Belgrado dicen 
que los búlgaros y los griegos han es-
tado batiéndose en Kotsohana desde 
el día de ayer. 
-oc SO-
HORRORES DEL ADTOMOVIUSMO 
Él cadáver de uno de ¡os automovilistas deca-
pitado por ¡a máquina de un competidor. 
Columbus, Ohio, 4. 
Un horroroso accidente ha causado 
profunda sensación en esta ciudad, 
durante la carrera de automóviles 
que en presencia de millares de es-
pectadores se verificaba esta tarde. 
Corrían las máquinas desaforada-
mente por la pista, cada cual empe-
fíada en cubrir antes- que las demás 
la distancia dle 200 millas, marcada 
para la competencia, cuando uno de 
ios automóviles se volcó y cayó a tie-
ira su conductor, el intrépido "chauf-
feur" Harry Knight. 
La caída fué tan violenta que el 
infeliz quedó muerto en el acto, vi-: 
ni en do a aumentar el horror de tan i 
lamentable escena un espectáculo que 
lieló la sangre de la numerosa multi-
tud que había acudido a presenciar 
la excitante competencia. 
La máquina del "chauffeur" John-
uie Jenkins, que venía inmediata-
mente detrás, pasó por encima del ca-
dáver, decapitándolo en presencia de 
los horrorizados espectadores. * 
A última hora se cemunican más 
detalles de este horrible accidente. 
E l automóvil de Knight dió dos vol-
teretas en el aire, mutilándolo hasta 
el extremo de dejarlo desconocido, 
cayendo derecha sobre la pista y arro-
jando a tierra al maltrecho automo-
vilista. 
E l mecánico, Milton Me Callis, ha 
muerto también en el hospital, con el 
cráneo fracturado. 
La triste gloria de haber salido 
vencedor en esta competencia corres-
ponde a Ralph Mulford, que ganó la 
carrera en 3 horas, 21 minutos y 48 




Cinco bandidos detuvieron un tren 
de pasajeros del ' Illinois Central" y 
desbalijaron a todos- los viajeros de 
las cosas de su pertenencia. 
Llevaron a cabo su temeraria em-
presa en las inmediaciones de Bates-
ville. Estado de Mississippi. 
Todavía no se han podido reunir 
más detalles del hecho." 
E l tren detenido por los bandidos 
dirigíase hacia el Sur y pertenecía a 
la compañía ferrocarrilera "lUinors-
Central.'' 
E l atrevido golpe se llevó a efecto 
en la madrugada de hoy y hacia el 
Sur de la población de Batesville, Es-
tado de Mississippi. 
Los bandidos, al entrar en el tren, 
apuntaron con sus revólveres a los 
empleados del carro expreso, amena-
zándoles con la muerte si ofrecían re-
sistencia. 
Y así que los redujeron a la inmo-
vilidad, saquearon la caja de cauda-
les del carro, escapando con el conte-
nido. 
Ignórase la ascendencia del botín 
izcorúdo. 
Los grleps victoriosos 
Salónica. 4. 
Desde que vencieron a los búlga-
ros en Kilkish, las tropas griegas 
han triungado igualmente, en otros 
encuentros de menor importancia, 
pero en que se ha peleado con ver-
dadero ferocidad. 
Los griegos están rechazando a 
íios búlgaros hacia el Norte v el 
Este. 
El campeonato del tennis 
Wimbledon, Inglaterra, 4. 
Wilding derrotó al americano Me 
Lou^hlin en la contienda que se veri-
fica en esta ciudad para, ganar el 
campeonato de toda Inglaterra, ga-
nándole tres juegos seguidos. 
Los .^gadores ingleses Barrett y 
Dixon vencieron a los alemanes Rahe 
y Kleinschrcth. 
Los búlgaros 
se tiran ai río 
Londres, 4. 
Durante el feroz comete que ó.ó 
por resultado la ocupación griega de 
, Chevaghali, el pánico se apoderó de 
los búlgaros hasta tal extremo, que 
! centenares de ellos se arrojaron al 
río Vardar donde muchos se aho-
garon. 
i E l hecho de haber llegado hoy a Sa-
lónica 2,000 griefos heridos es una 
i elocuente indicación del carácter fe 
roz y encarnizado de la actual con-
, tienda. 
Choque en el aire 
Johannistal. 4. 
Dos biplanos, manejados, respec-
tivamente por los pilotos aéreos Hels-
cher y el capitán Priedels chocaron, 
en el aire, cayendo desde una altura! 
de sesenta pies, matándose el pri-! 
mero y lesionándose el segundo la 
columna vertebral. 
El glorioso cuatro de Julio y el Emperador de los Deportes, Todos los Clubs d 
las Grandes Ligas celebran la memorable fecha con un doble header. Las 
víctimas de los combates librados hoy en los parques de baseball fueron 
el Brooklyn y el Boston en la Nacional y el Detroit en la America-
na. Marsans admirable y desgraciado. Jugó colosalmente, dió 
dos hits soberbios y se lastimó un dedo que le impidió tomar 
parte en el desafío de la tarde. Interesantes pormenores 
de los partidos celebrados hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Brooklyn 2-NeW York 5 
Brooklyn 5-Xew York 0 
Filadelfía 5-Boston 2 
Filadelfia 2-Boston 1 
Pittsburg 8-San Luis 3 
Pittsburfr 3-San Luis 12 
Chicago O-Cmeioati 4 
Chicago 5-Cincinati 3 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
New York O-Washington 
New York 5-Washington 
Cleveland 4-Detroit 2. 
Cleveland d-Detmit 2 
Boston 13-Filadelfia 6 
Boston o-Filadelfia 5 
S. Luis 6-Chicago 1," 
S. Luis l-Cliieaso 2 






Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Doble victoria 
de l o s Phillies 
PÜEwkilfia, 4. 
Los PihíUies han logrado saoudir es-
ta mañana la nmla sombra quo venía 
persig'uiéndc'l&s y que les hizo perder 
nueve juegos cansesutivos. 
'Con siete hits y dos errores logra-
ron hacer seis carreras en el cuarto 
inning, anotación suficiente para ga-
nar la victoria, dejando aJ Boston en 
dos carreras. 
SeaJtoji estuvo excelente, sacando 
diez struck outs. 
El segundo partido resultó ser otro 
triunfo para los Kuakeros. Un buen 
batting aprovechado en la primera 
parte de la contienda les dió la venta • 
ja que sostuvieron hasta el final. 
Hixey, el lanzador filadelfiano se 
porto bien, menos en el cuarto inning 
en que un momento de debilidad per-
mitió al Boston que con una transfe-
rencia., un doble de Myers y un sacri-
fico fly de Whaling hicieron la carre-
ra que los libró de la lechada. 
Los terrenos estaban atestados de 
público. 
(Primer jnego) 
Score por inning's; 
C. H. E. 
Boston: . . . . 000 100 010 2 5 3 
Bhila: 000 600 00x 6 10 2 
Baterías: Rudolph, Tyler y Rariden. 
Seaton y Killifer. 
(Segundo juego) 
Score por inning-s: 
C. H. E . 
Baterías: Tesreau, Gnandall y Wil-
son. Yingiing, Curtis y Miller. 
(Segundo juego) 
Sooro por innings: 
C. H. E. 
Boston: . . . 000 100 000 1 4 1 
Phüa: 330 000 00x.6 14 0 
Baterías: James y Whaling. Rixey 
y Killifer. 
Cómo ganó el New York 
BrooMyn, 4. 
Les fanáticos de New York que esta 
tarde se pasaron a Brooklyn a presen-
ciar los dos matohes que celebraba su 
club, han tenido un gran día al ver 
."que los Gigantes regresaibau a la Me-
trópoli con una doble victoria. 
En el primer combate el New York 
hizo cinco carreras, e; tac do Yingling 
en el box. Su substituto Curtís contu-
vo el batting. 
Los superbas con un pase, un doble 
de Callaban y un wild de Tesreau. hi-
cieron dos carreras en el tercer inning-. 
E l New York hizo sus tres prime-
ras oarreras con un sánjjrle de Bums, 
un triple de Herzog, un dcble de Flet-
cher y dos sencillos de Boyle y Merk-
le. E l empate lo efectuó ê i el quinto 
inning- con cuatro hits de una base. 
Después del wild Tesreau fué reem-
plazado por G-randall. 
En el duelo de la tarde Marquard 
pitcheó mejor que Rucke1^ aunque 
ambos lanzadores fueron bateados a 
libertad. 
Marquard no expidió ni un solo bo 
leto de libre tránsito, y en cambio fué 
secundado admirablemente por su 
campo, que le jugó a la campana, rea-
lizando cuatro espléndidos doble 
plays. 
Hall, el recluta de los Superbas fué 
a.l box en el noveno, y propinó los tres 
strikes a tres gigantes, uno detrás de 
otro. 
La entrada de estos juegos ha bati-
do los records existentes 
N. York: . . . . 110 120 130 9 13 0 
Brooklyn: . . . . 011 000 030 5 11 3 
Balerías: Marquard y Myers y Hai-
tley. Rucker, Hall y Fisher. 
Ni vencidos ni vencedores 
Cthicago, 4. 
Los dos juegos Cjjnci-€hicago resul-
taron sumamente interesantes. 
En el de la maííana los Rojos deja-
ron en blanco a los Cubs. Brown tuvo 
tal dominio sobre la pelota, que los 
contrarios a posar de sus inauditos es-
fuerzos no lograron pisar la goma del 
home, es verdad que su novena jugó 
de un modo magistral. 
E l Oinci hizo el juego agrupando 
sus hits en el cuarto, en el quinto y en 
el octavo inning. 
Armando Marsans ha obtenido esta 
mañana un record brillantísimo. De 
cuatro veces al bate, dió dos hits, hizo 
una carrera, y realizó cinco cogidas 
superiores, y tuvo una asistencia colo-
BiL En una de estas cogidas sensacio-
nales tuvo la desgracia de lastimarse 
un dedo, poca cosa, ipero lo bastante 
para no poder tomar piarte en el desa-
fío de la tarde, incidente que lo tiene 
muy apenado. 
En el segundo encuentro Ames es-
tuvo invencible hasta el octavo inning 
en que se desconcertó por completo. 
Los Cubs en esta entrada con dos sen-
cüños, un triple de S'chulte, un sacrifi-
ce y dos j enroñes de Zinmersman y 
Saire hicieron um total de cinco ca-
rreras. 
Dodge también dió su película de 
cuatro bases en el noveno con un hom-
bre en base. 
yémdlolo Camnitz con las bases llenas. 
Los triples de Hauser y la labor del 
novato Eayres fueron las notas prin-
cipales. 
Al recluta solo le dieren tres hits 
en cuatro innings. 
(Primer juego) 
Score por inrings: 
C. H. E . 
St. Louis: . . 001 000 011 00 3 10 0 
Pitts: . . . . 000 001 101 00 3 10 3 
Baterías; Burke, Salle y Me Lean y 
Wingo. Robinson, Camnitz, Adams y 
Simón y Kelly. 
(Segundo juego) 
Anotación: 
C. H. E. 
(Primer juego) 
Score per innings: 
C. H. E. 
Cincinnatd: . . . . 000 210 010 4 11 0 
Chicago: 000 000 000 0 6 0 
Bat&rías: Brown y Clarke. Smith, 
Eichie y Fisher. 
Pittsburg: 8 12 5 
San Luis: 12 12 1 
LIGA AMERICANA 
Ganan uno, pierden otro 
Boston, 4. 
En el primer juego los A Héticos su-
frieron un descaJabro horroroso. Isn 
siete innings el team local hizo trece 
carreras a fuerza de leña. 
Yerkes dió tres doble metiendo en 
home a cinco jugadores. Wocid dió dos 
dobles. 
En el desafío de la tarde Hoopers 
mofó uin fly en el octavo, que permitió 
al Filadelfia hacer tres carreras. 
Plank, excelente después del tercer 
inning. 
Entre los bateadores se llevaron los 
honores Speaker con un home run, un 
doble y un single y Hocper que dispa-
ró rna película de cuatro bases a la 
primera bola que se lanzó esta tarde. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Phüa: 000 410 1 6 13 3 
Boston: . . .. .. 103 702 0 13 7 6 
Baterías: Houck, Wyckoff̂  Morey 
Thomas. Wood, Bedient y Ca'dy. 
Score por innings; 
C H. E. 
(Segundo juego) 
Wash: 100 000 010 2 5 2 
N. York: . . . . 020 200 lOx 5 12 2 
Baterías: Mullin, Hughes, Gtallia y 
Henry. Me Connell y Gosstt. 
Dos juegos con el 
mismo score 
Cleveland, 4. 
Con el mismo score de cuatro carre-
ras por ¡dos, mañana y tarde vende-
ron les Napoleones a los Tigres. 
En la primera lucha que fué de sie-
te inning», suspendiéndose por e) 
agiua, Oneill metió en casa a G-ranay 
que ya había dado un hit, y en la ter-
cera entrada, dos sencillos, el doblo 
de Jackson y un sacrifice permitió dos 
carreras. 
Por la tarde Willet estuvo magnííi 
co hasta el octavo, en que dos seuci 
líos, un dcMe de Lajoie, un error y 
otro hits, dieron las cuatro carreras 
al Cleveland. 
E l Detroit hizo las suyas con UM 
transferencia y dos sencillos. 
Grecy cayó al suelo postrado por 
el calor. 
A Cullop solo le dieron un hit en el 
resto del desafío. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
€. H. E. 
Detroit: 000 020 0 2 5 4 
Cleveland: . . . . 013 000 x 4 8 2 
Baterías: Dubus y Stanage. Blan-
ding y O'Neill. 
(Segundo juego) 
Anotación: 
C. H. E. 
Cleveland: 
Detroit : 
4 9 0 
2 6 2 
(Segundo juego) 
Scorer por innings: ( 
(Segundo juego) 
Anotación: 
C. H. E. 
C. H. E. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C H. E 
N York: 
Brooklyn: 
000 320 000 5 14 1 
002 000 0002 4 1 
Chicago: • • 580 
Cincinnati: 392 
Un bonito empate 
Pittsburg. 4. 
Hermoso en todos sus aspectos fue 
el primer encuentro librado esta ma-
ñana entre Cardeiinales y Piratas. Tan 
reñida fué la batalla, que después de 
once innings, tuvo que suspenderse 
con el score empatado, tres por tres. 
E l Piltsburg no pudoédar an hit ca-
da vez que tenía hombres en las al-
mohadas y 18 piratas quedaron en ba-
ses. 
En el noveno inning ocurrió un inci-
dente lamentable. Eyirn al tratar de 
evitar que una pelota le diera en la 
cabeza, tuvo la mala sombra que por 
lo mismo le pegara, cayendo al suelo 
sin sentido. 
Fluke dió un single que empujó a 
Kormmers desde tercera empatando 
el score. 
Por la tarde ganaron los visitantes. 
A causa de las pésimas combinaciones 
en que estaban lo' lanzadoras del 
Pittsburg. 
Mi. Cocper fué lanzado del box en 
el cuarto con tres carreras, substitu-
Philadelnhia: .. 001 000 031 5 6 1 
Boston: 201 000 000 3 12 2 
Baterías: Plank y Schang. Foster 
y Carrigan. 
Yankees y Senadores 
en el Polo Ground 
New York, 4. 
Los Senadores empezaron su lucha 
esta mañana contra les Yankees, dán-
doles una, hoiprible lechada. 
Groom estuvo tan efectivo que só-
lo cuatro yankees pisaren la primera. 
Warhop. en cambio se presentó muy 
débil y los senadores llevaron a la 
práctica el refrán del "árbol caído''. 
Por la tarde los Yankees tuvieron 
su desquite anotando en sus terrenos 
1 la primera victoria obtenida contra un 
team del Este en la actual temporada. 
Me Connell se mostró hecho un ti-
tán y su campe lo secundó muy bien. 
Mullin resultó fácil víctima y tuvo 
que mudar e1 catre en seguida. 
(Prime; juego) 
Score por innings: 
C. H. E. 
1 Washington; . . 121 00C 010 5 8 1 
: N. York . . . . 000 000 000 0 4 3 
Batería; Groom y Henry. Warhop 
[ j Clarke 
Salieron empatados 
San Luis, 4. 
La pelea por partida doble librada 
entre Medias BJancas y Carmelitas re-
sultó ta.Ma. 
E l primer desafío lo ganó el San 
Luis, y ©1 segundo el Chicago. 
En la primera partida Williams dio 
un home run en el primer innig con 
des hombres en bases. Un sencillo y un 
dotle dió otra, carrera al San Luis. 
Benz saltó del box y White sostuvo 
la refriega a un par de hits hasta el 
octavo en que tuvo que dar su lugar a 
un pinch hitter 
E l segundo partido fué más reñido 
y Russell pitcheó espléndidamente. 
El San Luis hizo su única carrera 
en el octave con un doble y un senci- > 
lio, y el Chicago una con los doblss 
de Lord y Chase y la otra con tres sen-
cillos. 
(Primer juego) 
Score por innings: „ 
C. H. 
Chicago: .. .. 010 000 000 1 6 0 
St. Louis: .. . . 310 000 02x 6 10 * 
Baterías: Benz, Smith y Schalk. L«-
verenz y Agnew. 
(Segundo juego) 
Anct ación: « 
C. H. 
San Luis: 1 * l 
Chicago: 2 9 " 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensenan*̂ -
mercantil y preparación para carrera» ^ 
pedalea por un profesor titular, 4 do»*-
c i l i o o en su casa pa r t i cu la r . Sai» •* 
fael nü. \ 143, altoi. 
